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Históricamente se ha reconocido la importancia de la educación en el desarrollo social, 
económico y político de una nación, de allí que diferentes países le apuesten a una 
educación de calidad como medio para alcanzar y mejorar la vida de sus habitantes, 
Colombia es uno de estos países que se ha propuesto ser el "mejor educado" de América 
Latina para el año 2025, tal meta trae consigo la responsabilidad de mejorar la calidad, 
igualdad y eficiencia del sistema educativo. 
Es por esto que desde hace unas décadas el Estado se ha preocupado por atender las 
causas del fracaso escolar y ha enfocado sus esfuerzos en  la prevención de dichas 
problemáticas desde diversos programas educativos que se enfatiza en  la búsqueda de una  
solución para este problema, algunos de ellos son: la jornada única, con la cual se ha 
logrado la ampliación del periodo de tiempo de permanencia de los estudiantes en la 
escuela; Programa Todos a Aprender (PTA), que ha garantizado el ingreso al sistema desde 
edades más tempranas; y Supérate con el saber y ser pilo paga, con el que se garantiza la 
continuación hasta la educación superior, en particular, entre los más desfavorecidos. 
También se han hecho esfuerzos para mejorar la profesión docente otorgando créditos 
condonables que permiten la profesionalización y formación posgradual de los maestros.  
“Estos son logros notables considerando los retos socioeconómicos y las disparidades 
regionales que enfrenta el país. Sostener este progreso será crucial para convertir en 
realidad las ambiciones de Colombia de ser el país mejor educado de América Latina” 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE-,2016,p.3). 
Sin embargo, aún falta mucho para encaminar las acciones hacia la meta propuesta, una 
de las principales preocupaciones es disminuir los casos de fracaso escolar, si bien este 
concepto aún no está claramente definido y ha sido debatido a nivel internacional por 
considerarse ambiguo, se pueden considerar tres manifestaciones que dan cuenta de la 
problemática, las cuales han sido expuestas y definidas por la OCDE de la siguiente 
manera:  
La primera se refiere a los alumnos con bajo rendimiento académico, es decir aquellos 
que a lo largo de su escolarización no alcanzan un nivel de conocimientos mínimo. La 
segunda abarca a los alumnos que abandonan o terminan la educación obligatoria sin la 
titulación correspondiente. La tercera apunta a las consecuencias sociales y laborales en 
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la edad adulta de los alumnos que no han alcanzado la preparación adecuada. Las tres 
tienen una estrecha relación aunque el momento en que se producen –durante la 
educación, al final de la misma o posteriormente– sea diferente y sus implicaciones por 
tanto, también. (Marchesi, 2003, p.7) 
Es claro que atacar las anteriores manifestaciones es de vital importancia para el Estado, 
por tanto el principal paso que se dio al respecto, fue replantear un sistema de evaluación 
que permitió la promoción del 95% de la población estudiantil, lo cual sin duda aseguró un 
5% de repitencia anual como máximo, esto fue solo una solución momentánea que resolvió 
el tema económico, más no el problema educativo de fondo y que deja de lado las 
manifestaciones uno y tres. Es precisamente la primera manifestación, estudiantes con bajo 
rendimiento académico la problemática actual motivo de la presente investigación. 
En consecuencia, mejorar el rendimiento académico se ha convertido en el principal 
punto de partida para solucionar el problema del fracaso escolar, tanto así que la OCDE a 
partir del año 2000, ha venido implementando cada tres años el proyecto denominado 
Programa para Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), el cual aplica un examen a los 
alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria y cuyo objetivo es 
evaluar la formación de esta población que está a punto de integrarse a la educación 
superior y/o a la vida laboral, por esta razón, es “concebido como un recurso para ofrecer 
información abundante y detallada que permita a los países miembros adoptar las 
decisiones y políticas públicas necesarias para mejorar los niveles educativos” (OCDE, s.f, 
p.4). 
Al analizar las posibles causas la OCDE afirma que un desempeño bajo en el colegio 
tiene consecuencias a largo plazo para el estudiante y la sociedad. Por esta razón, reducir el 
número de estudiantes de bajo rendimiento es una manera de mejorar la calidad del sistema 
educativo y su equidad, puesto que, por lo general, los jóvenes con resultados bajos asisten 
irregularmente a sus clases y provienen de familias con desventajas socioeconómicas. 
Según el informe de los resultados de las pruebas PISA 2015, el  Ministerio de 
Educación Nacional (2016), argumenta que Colombia entre el 2006 y 2015 mejoró los 
resultados, sin embargo “entre las 72 economías participantes, Colombia ocupó la posición 
55 en lectura, 58 en ciencias y 62 en matemáticas, lo que evidencia que aún se encuentra 
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con bajo rendimiento” (p.12) y que los esfuerzos por cambiar esta situación empiezan a dar 
resultados positivos.  
Colombia por su parte, a través del Instituto Colombiano para la Educación Superior 
(ICFES), desde el año de 1965 ha venido implementado la prueba Saber a los grados 3°, 5°, 
9° y 11°. Tales resultados  
Valoran las competencias que han desarrollado los estudiantes, acorde con los 
estándares básicos de competencias establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional, que son los referentes comunes a partir de los cuales es posible establecer qué 
tanto los estudiantes, y el sistema educativo en su conjunto, están cumpliendo unas 
expectativas de calidad en términos de lo que saben y lo que saben hacer (ICFES, 2014, 
p. 9). 
De acuerdo con el ICFES (2017), en cuanto a los resultados de las pruebas de gado 11, 
los estudiantes de instituciones públicas evidenciaron aumentos en el puntaje promedio de 
todas las cinco áreas, aunque no fue tan alto como en los estudiantes de los colegios 
privados. Lo anterior evidenica que en el sector público existen brechas muy amplias entre 
los aprendizajes de los estudiantes, es por esto que la gestión del colegio adquiere mayor 
relevancia en aras de mejorar el aprendizaje de los estudiantes dentro de un 
establecimiento.  
La anterior situación es una característica general que se presenta en la mayoría de las 
instituciones educativas públicas del país y el colegio Santa Martha IED  no es ajeno a esta 
problemática. Este colegio es una institución de carácter oficial, con código DANE N° 
111001013935, fue fundada en el año 1968 durante el mandato presidencial de Carlos 
Lleras Restrepo y se encuentra ubicada en la calle 69 sur #1b-37 en la ciudad de Bogotá, 
dentro de la localidad 05 de Usme en la UPZ Gran Yomasa, donde se concentra la mayor 
cantidad de habitantes de la localidad. La población de esta zona está rodeada de factores 
ambientales contaminantes como: ladrilleras, relleno sanitario Doña Juana, canteras de 
extracción de minerales y la quebrada Santa Librada, los cuales afectan a la población en 
general, creando problemas de salud como cefaleas, infecciones respiratorias y 
gastrointestinales, alteraciones cutáneas y subcutáneas, lo cual repercute no sólo en la 
calidad de vida de los habitantes, sino también el rendimiento académico de los estudiantes 
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dado a sus constantes indisposiciones de salud que les obstaculizan el normal 
desenvolvimiento de las clases y en algunos casos les impiden asistir regularmente a la 
institución. La población se encuentra estratificada con los niveles 1 y 2, lo cual permite 
establecer que en la localidad el promedio del ingreso per cápita es entre 1 y 3 SMLV.  
El colegio es de carácter mixto y de acuerdo con el Sistema Integrado de Matrículas        
(SIMAT) para el año 2017, su población estudiantil es de 1120 estudiantes, de los cuales 
600  son atendidos en la jornada mañana y están cursando desde el grado 4° hasta el grado 
11°, y en la tarde se atienden los otros 520 estudiantes correspondientes a los grados 
preescolar y básica primaria hasta un curso del grado 4°. Para atender esta población el 
colegio cuenta con un grupo profesional conformado por 37 docentes, 3 directivos, 2 
orientadores y 1 docente de apoyo pedagógico, que son educadoras especiales que apoyan 
los procesos de inclusión. El colegio se encuentra organizado curricularmente por cinco 
ciclos académicos conformados por los siguientes grados: I (preescolar, 1° y 2°), II (3° y 
4°), III (5°,6° y 7°), IV (8° y 9°) y V (10° y 11°). 
Para la presente investigación se toma como muestra el ciclo I, conformada por 4 
docentes de nivel transición, 3 de grado primero y 3 de grado segundo, para una población 
total de 10 docentes directores de curso y  332 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 5 
y 7 años de edad, 2 directivos docentes, 1 docente orientadora, 1 docente de apoyo 
pedagógico y el rector. 
La metodología de la presente investigación se enmarca en un enfoque mixto, porque se 
tratan los datos y se realizan interpretaciones de forma tanto cualitativa como cuantitativa, 
este proceso permite obtener los aportes de los dos enfoques, ya que: 
En el campo educativo, la mejor manera de producir conocimiento será a partir del 
conocer, comprender e interpretar la realidad existente, la cual se puede abordar a través 
de un enfoque de investigación cualitativa, la cual permite interpretar con profundidad y 
detalle lo que está sucediendo con un objeto de estudio que parte de la realidad pero que 
dicha interpretación se hace de manera integral, donde el sujeto investigador hace parte 
del fenómeno u objeto que está estudiando (Portilla Chaves, Rojas Zapata, & Hernández 
Arteaga, 2014, p. 86) .  
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Mientras que la parte cuantitativa tal y como lo plantea  (Gloria, 2001, pág. 25), facilita 
el conocimiento de las tendencias de la realidad social, considerada como un hecho 
objetivo; mientras que  cualitativa pretende captar la reflexión de los propios actores, sus 
motivaciones e interpretaciones.  La combinación de las dos puede aportar una gran 
riqueza de interpretación, de tal forma que se pueda aprovechar lo mejor de cada 
modelo, para tener una visión más global y aproximada de la realidad. 
De esta manera la realidad se define  a través de las interpretaciones de los participantes 
en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varias 
“realidades”, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce en 
la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van modificándose 
conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos. Es por esto que en este enfoque 
no se busca la comprobación de hipótesis, sino que se generan en el proceso a medida que 
se obtienen los resultados y se analizan, convirtiéndose en un resultado del estudio. 
Algunas técnicas para recolectar datos son la observación no estructurada, entrevistas 
abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias 
personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o 
comunidades, las cuales permiten obtener datos de carácter descriptivo desde las 
perspectivas y puntos de vista de los participantes, aunque en algunos casos se hace 
necesario el conteo para dar cuenta de la información de forma más detallada y precisa. 
En este caso se interpreta detalladamente lo que está sucediendo con el fracaso escolar, y 
cómo los docentes y directivos del colegio Santa Martha IED lo perciben desde sus 
concepciones para comprender y profundizar este fenómeno, explorándolo desde un 
ambiente natural y en relación con el contexto, entendiendo que son realidades que van 
modificándose conforme transcurre el estudio y que permite entender procesos, cambios y 
experiencias (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
Es importante aclarar que aunque existen algunos datos cuantificables en el análisis del 
problema y de los resultados, los cuales son utilizados para la representación gráfica de la 
información, en la investigación predomina el enfoque cualitativo. 
En concordancia con lo anterior se establece que el paradigma de investigación 
corresponde al socio-crítico. Éste se fundamenta en la autorreflexión crítica en los procesos 
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del conocimiento, en tanto que éste se desarrolla mediante la construcción y reconstrucción 
sucesiva de la teoría y la práctica. Su finalidad es la transformación de las estructuras de las 
relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por éstas, partiendo 
de la acción reflexión de los integrantes de la comunidad (Alvarado & García , 2008). A 
partir de la reflexión de los maestros de la institución, frente al problema del fracaso escolar 
se hace necesario un  cuestionamiento sobre los procesos de seguimiento académico que 
realiza la institución, así como la responsabilidad de los maestros de aula para realizar las 
acciones correspondientes y brindar la información pertinente y veraz para tomar 
decisiones congruentes con las situaciones presentadas y lograr transformar realidades 
educativas a partir de una intervención oportuna. 
De acuerdo a Fernández, Baptista, & Hernández (2010) el tipo de investigación es 
descriptiva “busca describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar 
cómo son y se manifiestan”. Para esta investigación permite mostrar con precisión  las 
propiedades, las características y los rasgos importantes del fracaso escolar en  los 
estudiantes del ciclo I de la  institución, y permite desde la realidad buscar alternativas de 
solución que apunte a la prevención del fracaso escolar desde la gestión por procesos. 
Por lo anterior se tiene  como referente el diseño metodológico de investigación 
acción (IA) ya que es una herramienta metodológica heurística para estudiar la realidad 
educativa, mejorar su comprensión y al mismo tiempo lograr su transformación orientada 
hacia el cambio educativo donde el docente investigador es sujeto activo en y de su propia 
práctica indagadora. Es así como la investigación acción es un proceso participativo y 
colaborativo de autorreflexión que permite la expansión del conocimiento práctico a un 
conocimiento crítico y teórico construido en la interacción con colegas y estudiantes que 
parte de la realidad y experiencias propias de la comunidad educativa, dando respuestas 
concretas a problemáticas propias de los sujetos, por tal motivo no se trata de problemas 
teóricos ni temas de interés exclusivos para los expertos, sino de un conocimiento más 
pedagógico, humano y social (Colmenares & Piñero, 2008).  
Por lo tanto en la investigación acción el objeto de estudio obedece a actos 
educativos tal y como ocurren en los escenarios naturales, de allí que su finalidad es 
mejorar las acciones, implementar respuestas prácticas que permitan modificar tal 
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situación, registrarla y sistematizarla con toda la información posible que se pueda 
recolectar, para lo cual se hace imprescindible la participación de los actores del proceso 
que para el caso corresponde a los docentes, estudiantes y padres de familia, puesto que se 
convierten en la principal fuente de información y a la vez son el medio que permite el 
cambio. 
Para Urbano & Yunni (2006), la investigación acción debe darse en 3 fases 
denominadas: fase diagnóstica reflexiva, fase de construcción del plan de acción y la fase 
de transformación. 
De esta manera la presente investigación inicia con la  fase diagnóstica reflexiva, 
donde se mira al interior de la institución y se establecen las necesidades a mejorar, se 
elabora un diagnóstico a partir de la obtención de información a través de instrumentos de 
recolección de información que para el caso pueden ser cuantitativos y/o cualitativos, en 
este caso se acudió a dos encuestas, una con respuesta tipo likert y otra de respuesta 
cerrada, una entrevista, una encuesta con pregunta abierta, la revisión documental y grupos 
focales. 
Al iniciar la revisión documental se halló que de acuerdo con las pruebas SABER 3° del 
año 2015, la población colombiana obtuvo como puntaje promedio 331 puntos de 500 en el 
área de matemáticas, lo cual la sitúa en el nivel satisfactorio bajo; este resultado comparado 
con el puntaje promedio institucional de 308 puntos, evidencia que el colegio Santa Martha 
se encuentra en el mismo nivel pero por debajo de la nación. En cuanto al área de lenguaje, 
el puntaje promedio fue de 325 puntos a nivel nacional, situándolo nuevamente en el nivel 
satisfactorio bajo; a nivel institucional, el puntaje promedio fue de 340 puntos lo que ubica 
a la institución en un nivel satisfactorio bajo por encima del puntaje promedio nacional 
(Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2015), es evidente que los resultados 
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académicos de cada área evaluada son bajos como se indica en la siguiente gráfica.
 
Gráfico 1. Índice sintético de calidad prueba saber 3° 2015. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Al hacer revisión institucional de la realidad académica del ciclo I, se encontró que en 
efecto el colegio Santa Martha de acuerdo con la escala de valoración institucional (Ver 
anexo 1), y según revisión documental de los resúmenes y consolidados finales generados 
por el sistema de apoyo escolar (Anexo 2), se evidenció que al finalizar el año 2015 los 
índices de bajos desempeños académicos son altos, mientras que la deserción escolar es 
baja, muestra de ello es la tasa de estudiantes que actualmente son promovidos al finalizar 
el año escolar pero que durante el proceso sólo han alcanzado un desempeño básico o bajo. 
Tal es el caso, que en el ciclo I, con una población de 332 estudiantes 172 se ubicaron en 
los desempeños bajos y básicos en la dimensión cognitiva. Dicha información se representa 
en la siguiente tabla y su posterior gráfica. 
Tabla 1  
Resultados académicos dimensión cognitiva ciclo I 2015 




Niveles de desempeño 
 
      Superior Alto Básico Bajo  
        mas Menos mas menos mas Menos  
Transición 
P1 27 8 2 4 7 6 0 0  
P2 26 7 3 6 3 5 2 0  
P3 24 8 4 5 4 3 0 0  
P4 25 8 6 3 3 4 1 0  
Primero 
101 35 1 5 6 11 5 6 1  
102 36 0 4 4 19 5 3 1  
103 34 1 4 8 6 9 5 1  






















Prueba Saber 3° 2015
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202 33 3 4 9 7 2 7 1  
203 30 3 7 3 5 4 7 1  
204 30 6 4 7 6 4 2 1  
Total 332 49 45 66 74 52 38 8  
Total por niveles 49 111 126 46  
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Consejo Académico del colegio 







Gráfico 2. Resultados académicos dimensión cognitiva ciclo I, 2015.  
Fuente: Elaboración propia 
 
En la dimensión comunicativa hubo un total de 152 estudiantes que aprobaron el año 
escolar con desempeños básicos y bajos. De esta manera, se confirma que el 50% de la 
población en este ciclo aprueba el año escolar con aprendizajes muy básicos que 
difícilmente les garantizaran el éxito académico a lo largo de la educación y por lo tanto la 
institución corre el riesgo de que a futuro se presente aumento en los casos de fracaso 
escolar. La información y datos precisos de cada grado se establecen en la siguiente tabla y 
gráfica. 
Tabla 2 




estudiantes Niveles de desempeño 
      Superior Alto Básico Bajo 
        mas menos mas menos mas Menos 
Transición 
P1 27 8 5 2 2 8 2 0 
P2 26 6 5 6 4 4 1 0 
P3 24 5 4 5 5 5 0 0 
P4 25 8 4 6 4 3 0 0 
Primero 
101 35 4 2 10 4 6 8 1 
102 36 2 6 6 11 6 4 1 
103 34 1 3 12 5 2 9 2 
Superior Alto Básico Bajo





























Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Consejo Académico del colegio 









Gráfico 3. Resultados académicos dimensión comunicativa ciclo I. 2015 
Fuente: Elaboración propia 
 
Luego de realizar la revisión documental se elaboró y aplicó una encuesta cerrada (ver 
apéndice A) y otra con respuesta tipo Likert (ver apéndice B), las cuales fueron pilotadas 
con cinco docentes pertenecientes al ciclo V, quienes no presentaron ninguna dificultad en 
la comprensión de las preguntas y afirmaciones por lo tanto se aplicaron sin ninguna 
modificación al resto de los docentes de la institución que son 30 docentes. La tabulación y 
el análisis de los resultados obtenidos demuestran contradicciones en la información por lo 
tanto se decide aplicar un nuevo instrumento que permita establecer la realidad de las 
percepciones de los docentes frente a la problemática, este instrumento corresponde a una 
encuesta de pregunta abierta, la cual fue pilotada de la misma manera y se aplicó a 30 
docentes de la institución (ver apéndice C),  al mismo tiempo se aplicó una entrevista a o 
Segundo 
201 32 4 5 9 3 3 7 1 
202 33 1 5 13 5 4 4 1 
203 30 3 7 1 4 5 8 2 
204 30 6 8 6 2 5 2 1 
Total  332 48 54 76 49 51 45 9 
  Totalidad por nivel 48 130 100 54 
Superior Alto Básico Bajo













Resultados académicos Dimensión comunicativa Ciclo I
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directivos (ver apéndice D). De acuerdo con los datos recolectados, se registró, sistematizó 
y contrastó la información triangulándolo de acuerdo con las categorías de análisis: fracaso 
escolar, gestión académica y seguimiento académico. 
De la aplicación de estos instrumentos se recolectó la siguiente información 
 
Gráfico 4. Encuesta cerrada a docentes. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 5. Encuesta cerrada a docentes con respuesta tipo Likert. 




























Encuesta cerrada a  docentes
Si No
5 1 3 0 3








































Ecuesta con respuesta tipo likert a docentes
Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo
En acuerdo Totalmente de acuerdo
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Una vez obtenida dicha información, se analizó y categorizó para luego ser representada 
en mapas panorámicos que posteriormente permitieron triangular y generar una descripción 
detallada  según la categoría analizada. A continuación se muestra el mapa panorámico del 
fracaso escolar. 
Figura 1.Mapa Panorámico del fracaso Escolar.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Luego de categorizar,  y triangular la información se pudo realizar el análisis  de los 
resultados del fracaso escolar, con los cuales se pudo concluir que: 
Frente a la definición de fracaso escolar sólo 4 maestros de 30 lo definen como una falla 
en alguna parte del proceso educativo, mientras que otros lo aducen únicamente a las fallas 
presentadas en el acompañamiento de los padres en el proceso, siendo éste el de más alta 
concentración y otro relacionado con el compromiso, actitud y motivación de los estudiantes, 
todo esto confluye cuando no se logran los objetivos y las metas propuestas. 
En cuanto a las posibles causas del fracaso escolar la mayoría de la población 
responsabiliza a los padres de familia, otro grupo significativo lo aduce al estudiante, y por 
último con una baja puntuación al maestro. 
Los encuestados plantean como principal estrategia para prevenir el fracaso escolar, 
realizar seguimiento riguroso a los procesos académicos de los estudiantes, teniendo en 





A continuación se muestra el mapa panorámico de la gestión académica  
.Figura 2. Mapa panorámico de la gestión académica. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Luego de categorizar,  y triangular la información se pudo realizar el análisis de 
resultados de la gestión académica, con los cuales se pudo concluir que: 
Frente a la definición de gestión académica sólo 2 directivos de tres   lo definen como un 
proceso que se puede realizar a partir de los resultados obtenidos en un año electivo o en un 
periodo académico, de ella depende el mejoramiento de esas falencias encontradas en los 
espacios de formación. 
Los entrevistados plantean como única estrategia en la gestión académica, los 
planteamientos de algunos maestros que proponen  herramientas de planeación  institucional; 
se hace referencia a los  Planes de aula, Proyectos , Malla curricular, Horizonte institucional  
y PEI; sin embargo frente a las necesidades académicas institucionales , no se ha actualizado 
el horizonte institucional y el PEI , en torno a la necesidad académica ya que éste está 
enfocado primordialmente hacia los valores y se le ha dado poca prioridad  a los procesos 
académicos. 
En cuanto a la evaluación , los entrevistados plantean que ésta se da a través del día E, 
pero se queda estática y no trasciende en los procesos de cada uno de los entes dentro del 
proceso educativo(no se ven los resultados), no se ha logrado consolidar la participación y 
liderazgo  de la gestión académica, mucho menos un seguimiento a la planeación y 
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Coherencia entre lo planeado y la práctica pedagógica; tampoco se ha puesto en marcha las 
acciones correctivas necesarias  para intervenir el ausentismo, los resultados externos, los 
resultados de las pruebas semestrales institucionales, los programas de apoyo pedagógico 
MEN; SED e Institucionales y la didáctica frente al modelo pedagógico institucional.   
En cuanto a los programas de prevención para el fracaso escolar, los entrevistados 
manifiestan que institucionalmente se cuenta un plan de mejoramiento físico que finalmente 
no está dando muchos resultados, debido a esto y a la preocupación de algunos  maestros por 
el bajo rendimiento  académico de los estudiantes propusieron un plan de mejoramiento  más 
atractivo para los mismos, que se realiza a través de una Plataforma virtual , la cual es 
alimentada  por cada uno de los docentes de las diferentes áreas. De igual forma, desde la 
SED, se han venido realizando unas capacitaciones sobre Ambientes de aprendizaje; que 
están siendo implementadas por unos pocos. 
A continuación se muestra un mapa panorámico del seguimiento académico. 
Figura 3.  Mapa panorámico del seguimiento académico 
Fuente: Elaboración propia 
Luego de categorizar,  y triangular la información se pudo realizar el análisis  de 
resultados del seguimiento académico, con los cuales se pudo concluir que: 
A la definición de seguimiento académico, los coordinadores lo definen como el 
acompañamiento que se hace para verificar, por un lado los procesos de los estudiantes en 
general, por el otro, los procesos de enseñanza aprendizaje y por último los bajos 
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rendimientos académicos a partir de los resultados obtenidos en un año electivo o en un 
periodo académico.  
De igual forma  manifiestan que el seguimiento académico se da desde varios aspectos, 
en primera instancias se tienen  en cuenta los procesos de aula en donde los maestros realizan 
un diagnóstico pedagógico inicial el cual les permite ver  el estado académico de cada 
estudiante y a partir ello se realizan las remisiones pertinentes según las necesidades, al 
finalizar el año escolar realizan otro diagnóstico final que es con el que pasan al grado 
siguiente. Durante el año se van analizando los resultados académicos cuantitativos por 
periodo. Aquí no existe un instrumento que permita hacer seguimiento desde el aula. 
Un segundo aspecto, son las pruebas externas e internas, las primeras (saber 3°, 5°,9°y 
11°) son analizadas en el día E, donde no trascienden, su impacto es leve, puesto que no 
repercuten en el aula, las segundas son las semestrales que se realizan 2 veces al año y las de 
OLE, que se hacen una vez al año, siendo analizadas para luego rendir informe y tomar 
decisiones al respecto, según las necesidades. No hay un instrumento institucional unificado 
que permita hacer seguimiento a estas pruebas. 
Un tercer aspecto son los proceso de bienestar estudiantil, donde se realizan, por un lado 
una valoración  socioemocional por parte de orientación escolar y otra valoración pedagógica 
por parte del área de inclusión, dependiendo los resultados obtenidos se realizan las 
intervenciones correspondientes y las remisiones que correspondan según las necesidades de 
cada estudiante. 
Un cuarto aspecto es el plan de mejoramiento, el cual no se encuentra unificado ya que su 
implementación difiere de una jornada a otra. En la jornada de la mañana las actividades de 
recuperación se realizan teniendo en cuenta dos aspectos: el primero hace referencia a las 
actividades  realizadas en cada una de las asignaturas y que tiene un valor correspondiente al 
40% , el segundo hace referencia a las actividades de recuperación que se encuentran en la 
plataforma virtual y que tiene un valor que corresponde al 60 %, estas actividades virtuales 
tienen unas características especiales  a tener en cuenta y que corresponden a : Los 
dispositivos Básicos de Aprendizaje, capacitación a estudiantes, padres de familia, docentes 
y reportes físicos y virtuales como resultado de la realización de dichas actividades, citación 
a padres de familia y por último comisión de evaluación y promoción. En la jornada de la 
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tarde las actividades de recuperación se realizan según el criterio de cada una de las maestras 
sin que haya unificación de criterios institucionales y se carece de seguimiento a estas 
actividades. 
Un quinto aspecto,  refiere a la comisión de evaluación y promoción, la cual se reúne 
según se requiera para la toma de decisiones sobre la promoción de los estudiantes. Si los 
estudiante tienen bajo rendimiento académico son reportados a coordinación y/o comisión de 
evaluación y promoción donde se exponen las razones por las cuales se hace el reporte, 
también se realizan compromisos que no surten ningún efecto positivo ya que los estudiantes 
que se reportan periodo a periodo son normalmente siempre los mismos. 
Finalmente, ninguno de los coordinadores tiene en cuenta el ausentismo como parte 
fundamental dentro de los procesos de seguimiento académico, lo que implica una ruptura 
en los mismos y falta de claridad para la elaboración de los planes de mejora. 
De la misma manera, son  inexistentes las herramientas de control que permitan hacer 
seguimiento  académico institucional ya sea desde la  prevención o intervención al fracaso 
escolar, aspecto que se evidencia más en la jornada de la tarde, ya que no cuentan con la 
implementación de la plataforma virtual. 
Estos resultados obedecen a múltiples causas, sin embargo, para efectos de la presente 
investigación se tiene en cuenta el proceso de seguimiento académico y sus componentes: 
el ausentismo, resultados académicos, actividades de recuperación, uso pedagógico de las 
evaluaciones externas y el apoyo pedagógico que se le brinda a los estudiantes con 
problemas de aprendizaje, algún tipo de discapacidad y/o atención inclusiva, los cuales se 
encuentran establecidos en el área de gestión académica según la guía N° 34 para el 
mejoramiento institucional del Ministerio de Educación Nacional. 
Para lo cual, se realizó una revisión documental de plantillas de asistencia, actas, 
boletines, observadores, diagnósticos, que diera cuenta de cómo se realizaban estos 
procesos en la institución, de tal consulta se encontró que el seguimiento al ausentismo  
iniciaba con la entrega de planillas por parte de coordinación académica al iniciar cada mes, 
las cuales carecían de un membrete con la información del colegio y nunca fueron 
solicitadas por el área de coordinación para hacer retroalimentación, las ausencias se 
registraban por días y no por horas, por otra parte de los 10 docentes sólo 3 hacían un 
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registro riguroso del ausentismo y dos de ellos las reportaban al sistema de apoyo escolar 
uno por día y el otro por horas, en los otros casos, se hacían reportes esporádicamente y no 
existía actas de compromiso que dieran cuenta del seguimiento de los casos especiales. De 
acuerdo con esto se puede inferir que la institución era indiferente a la relación entre el 
ausentismo y el fracaso escolar, por lo que unificación de criterios frente a este aspecto era 
inexistente. 
Una situación similar se encontró en el seguimiento a los resultados académicos, sólo 
existían las 10 actas finales de promoción al finalizar el año académico y 312 actas de 
comisión de evaluación y promoción durante el años escolar, en donde padres, docentes y 
estudiantes hacían acuerdos y compromisos para mejorar el rendimiento académico de los 
casos remitidos, lo que en promedio supone unas 78  por período académico equivalente a 7 
u 8 por curso, los cuales eran reiterativos periodo a periodo. Lo que supone que la comisión 
de evaluación y promoción liderada por el área de coordinación no realizaba el seguimiento 
a los casos reportados, por lo cual no se identificaba que éstos eran reiterativos y que 
posiblemente necesitaban del apoyo pedagógico. 
De acuerdo con las actas de finalización de año se destaca una casilla donde se señalan 
los estudiantes que presentan una prueba de suficiencia, que valida la promoción al 
siguiente grado o caso contrario la repitencia; sin embargo, no había evidencias de tales 
pruebas ni de las fechas o del proceso que se había adelantado para garantizar el 
cumplimiento de los mismos. Al indagar con el coordinador se argumentó que los maestros 
lo realizaban de forma autónoma y bajo su ética profesional. Tampoco se encontró los 
resúmenes y consolidados por periodo académico ni el de finalización de año donde se 
refleja los desempeños obtenidos por los estudiantes y su posterior análisis que permitiera 
adelantar un plan de mejoramiento con las dimensiones de mayor dificultad.  
Lo hallazgos permiten concluir que no hay seguimiento a los resultados académicos ni 
actividades de recuperación, de lo que puede inferir que la institución ignora la importancia 
de emprender acciones mediáticas y preventivas frente al fracaso escolar. Por lo cual la 
situación tiende a ser cíclica prediciendo que al finalizar el año posiblemente aumentaran 
los casos de pérdida de dimensiones y repitencia del año escolar. 
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En el apoyo pedagógico al revisar los observadores y diagnósticos elaborados por los 
docentes, se halló que éstos al iniciar el año realizaban el respectivo diagnóstico 
pedagógico de acuerdo con el formato institucional, lo que se supone permitía hacer la 
remisión al área de orientación escolar para que los estudiantes iniciaran el proceso de 
diagnóstico médico y su posterior atención  de acuerdo con sus necesidades específicas; 
pese a esto, no hubo efecto positivo, pues el proceso no transcurrió porque aunque todos 
diligenciaron los diagnósticos pedagógicos, sólo 6 hicieron la respectiva remisión al área de 
orientación escolar, sin embargo cuando se solicitó la información respectiva a ésta 
dependencia,  no se encontraron ni las listas de la población remitida por los docentes, por 
lo tanto tampoco hubo evidencia de atención a estudiantes, no existía el diagnóstico 
psicopedagógico que se debía realizar para iniciar el proceso con padres de familia y 
estudiantes, es así como los estudiantes fueron promovidos al grado siguiente sin haber 
recibido atención alguna del área especializada, los casos donde se logró establecer un 
diagnóstico fue donde los docentes directores de curso se apropiaron de la situación y 
decidieron liderar el proceso por sí solos. Es importante mencionar que el apoyo 
pedagógico es indispensable para garantizar procesos de aprendizaje eficaces en los 
estudiantes con algún tipo de necesidad educativa específica, al no realizar estos procesos 
los estudiantes se encuentran en riesgo de fracaso escolar al ser sometidos a una educación 
y evaluación en el que se ignoran sus necesidades, dicho en palabras de Villodres (2010), 
“las dificultades de aprendizaje pueden ser reversibles siempre y cuando se diagnostiquen 
precozmente, se respeten las características individuales de cada niño y se dé el adecuado 
tratamiento apenas se detecte el problema, para atender esta causa del fracaso escolar”(p.5). 
Es así, como desde el documento del MEN, sobre discapacidad, se abordan los procesos 
de caracterización pedagógica y presenta lo que se denomina planes individuales de ajustes 
razonables, ofreciendo las orientaciones pedagógicas para que los establecimientos 
educativos implementen procesos de atención educativa oportunos y pertinentes, con el fin 
de potenciar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes con alguna discapacidad, de igual 
forma se abordan algunos aspectos críticos en relación con la atención educativa a 
poblaciones con discapacidad en riesgo. (Pág.14) 
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En el uso pedagógico de los resultados de las pruebas externas solo se acudía a la 
socialización de los resultados según el direccionamiento del Día E, el cual estaba a cargo 
de algunos docentes, pero no trascendió a otros aspectos de las actividades institucionales, 
sólo se encontró el acta de acuerdos, sin embargo estos no se reflejaban en el plan de 
mejoramiento institucional. 
A continuación se relacionan los hallazgos en relación con el campo de acción, sus 
categorías y fuentes de información. 
 
Tabla 3  
Resultados de revisión documental 2015 
Revisión documental 2015 
Campo de 
acción 











Actas de compromiso 
3 docentes realizaban registro riguroso de 
asistencia, 7 registro intermitente. 
 
En los boletines se encontró que un curso 
registraba las ausencias por días mientras 
que el otro lo hacía por horas. 
 
No se encontraron actas de compromiso 






Actas finales de promoción. 
 
 
Actas de comisión de 













Pruebas de suficiencia 
Existencia de 10 actas finales de 
promoción. 
 
Existencia de 312 actas de comisión de 
evaluación y promoción anualmente. 
 
Existencia de 312 actas de compromiso 
firmadas por los padres, anualmente. 
 
Inexistencia física de la generación de este 
informe del sistema de apoyo escolar. 
 
Inexistencia de planes de mejoramiento  
y/o actividades de recuperación para cada 
dimensión. 
 
Inexistencia de evidencia de las pruebas 




Acta del día E 
 
Planes de mejoramiento 
Institucional  
 
Existencia del acta. 
 
Inexistencia de los acuerdos establecidos 
en el acta con relación a los propósitos del 




Análisis de resultados de las 
pruebas 2015. 
 
Inexistencia de un documento que refleje 













Remisiones a padres de 
familia por el área de 
orientación escolar 
 
Actas de compromiso de 
orientación escolar 
 
Plan Individual de Ajustes  
Razonables (PIAR) 
 
Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA)  
 
Diagnóstico clínico 
Existencia de observadores con 
información relacionada con el desempeño 
convivencial y académico por cada 
periodo. Registro de algunos casos que 
fueron reportados a orientación escolar. 
Existencia de todos los diagnósticos 
pedagógicos elaborados por los docentes. 
 







4 Diagnósticos, uno de déficit cognitivo 
leve, dos limítrofe y uno con dislexias 
múltiples. 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de revisión documental del colegio Santa Martha, 2015. 
 
De acuerdo con las evidencias encontradas se puede establecer que en el colegio Santa 
Martha existe una falla en el sistema del seguimiento académico, ya que carece de 
unificación de criterios y rutas que permitan garantizar la atención efectiva en los diferentes 
casos de ausentismo, bajos desempeños académicos, actividades de recuperación y apoyo 
pedagógico en estudiantes con algún tipo de dificultad. Es importante comprender que los 
procesos de seguimiento académico permiten a la institución realizar un diagnóstico 
oportuno para plantear acciones de mejoramiento que permitan disminuir los desempeños 
bajos y así minimizar los riesgos de fracaso escolar que son reflejados en las pruebas 
externas e internas. 
Para lo cual el grupo investigador plantea, además, una alternativa para reflexionar 
acerca de los aportes que desde el quehacer educativo los maestros pueden hacer para 
prevenir el fracaso escolar. De acuerdo con esta situación problema surge la pregunta 
científica ¿Cómo una propuesta de gestión académica, basada en el modelo de gestión por 
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procesos previene el fracaso escolar, en el ciclo I en el colegio Santa Martha IED?,  es así 
como el objeto de estudio, para la presente investigación corresponde al área de gestión 
académica, propuesto en la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, en la cual se 
dan sugerencias metodológicas para que la institución enfoque sus acciones y así lograr que 
los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño 
personal, social y profesional.  En congruencia el campo de acción en el que se realiza la 
intervención es el  seguimiento académico, donde se busca plantear acciones de 
seguimiento que permitan la obtención de datos para adelantar planes de mejoramiento en 
cuanto a la asistencia, los resultados académicos, el  análisis de pruebas externas, 
actividades de recuperación y apoyo para estudiantes con dificultades de aprendizaje, los 
cuales son componentes claves en la obtención de mejores resultados académicos. 
Para tal fin se propuso como objetivo general de la investigación Implementar una 
propuesta de gestión académica basada en el modelo de gestión por procesos, para 
prevenir el fracaso escolar en el ciclo I en el colegio Santa Martha IED;  para el 
cumplimiento del mismo se plantearon las siguientes tareas de investigación: elaboración 
del diagnóstico que evidencia los casos de fracaso escolar de los estudiantes de ciclo I del 
colegio Santa Martha IED, Construcción del marco de referencia a partir de la consulta de 
normas, antecedentes y teorías que soportan el proyecto de investigación, diseño de la 
propuesta de gestión por procesos para la prevención del fracaso escolar en el ciclo I del 
colegio Santa Martha IED  y  ejecución, evaluación, análisis y trazabilidad de resultados 
de la propuesta con los docentes y directivos de la institución. 
La fase intermedia designada ejecución del plan de acción, determina el rumbo de la 
investigación y su principal objetivo es elaborar una ruta metodológica que responda al 
modelo teórico de la investigación; es aquí donde se diseña la propuesta “siguiendo el 
fracaso escolar” basada en el modelo de gestión por procesos haciendo uso de la 
herramienta PHVA, se socializa y se ejecuta teniendo en cuenta que durante dicha 
ejecución se presentan cambios que reorientan el proceso; es decir, es el momento en que el 
docente investigador toma decisiones sobre las estrategias que van a ser utilizadas para 
transformar la situación problema dando respuesta al interrogante generado. 
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La última fase denominada transformación que da cuenta del proceso que se ha realizado 
a lo largo de la investigación, en esta parte del proceso es donde el docente líder 
investigador, socializa con la comunidad de docentes y directivos los avances obtenidos de 
las transformaciones tanto en el quehacer, como en el  proceso educativo, en términos del 
análisis de los resultados, las conclusiones y recomendaciones, permitiendo así una 
retroalimentación para generar impacto positivo institucional. Es en este momento es donde 
se elabora el informe descriptivo que permite dar cuenta de los resultados obtenidos de 
forma tal que puedan ser reflexionados e interiorizados por toda la comunidad educativa. 
De acuerdo con esta última fase los aportes del trabajo de investigación tienen que ver 
con el campo teórico donde sobresale  la propuesta  de gestión académica desde el 
seguimiento como acción preventiva del fracaso escolar, en el que se deja un antecedente 
importante de construcción de protocolos de seguimiento para cada componente: 
ausentismo, apoyo pedagógico, uso pedagógico de las pruebas externas, resultados 
académicos y actividades de recuperación, para que otras instituciones adopten la propuesta 
realizándole las adecuaciones pertinentes de acuerdo al contexto y las necesidades 
particulares que emerjan de la misma;  por otro lado, se encuentra el aporte práctico que se 
realiza en la institución y está relacionado directamente con las prácticas en los procesos de 
seguimiento académico que realicen los directivos y docentes para prevenir el fracaso 
escolar desde el ciclo I en el colegio Santa Martha, beneficiando directamente a los niños y 
niñas que se encuentran en el proceso de incursión a la educación básica primaria, 
generando un impacto positivo en el cambio de perspectiva de la problemática y las 
acciones pertinentes para su atención y prevención.  
De esta manera la investigación es presentada en dos capítulos, el primero relacionado 
con el marco teórico conceptual en donde se abordarán las categorías de análisis: fracaso 
escolar, gestión académica y seguimiento académico desde la perspectiva de diferentes 
autores que son los elementos que sirven como base para el diseño de la propuesta, 
incluyendo el marco legal; en el segundo capítulo se encuentra la propuesta en términos de 
diseño, metodología, estructura, evaluación y validación de la misma, lo que corresponde a 
la fase de ejecución del plan de acción. 
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Finalmente se presenta la fase de transformación en términos de conclusiones generales 
y recomendaciones finales. 
Teniendo en cuenta esta problemática y la preocupación que despierta en los 
profesionales de la educación se realizó una revisión de  investigaciones a nivel 
internacional, nacional y local en torno al fracaso escolar, gestión académica y seguimiento 
académico, trabajos que mediante el abordaje de este tema, han presentado soluciones al 
problema a través de acciones como mejorar las prácticas docentes, fortalecer el trabajo 
pedagógico, reducir los niveles de ausentismo y llegadas tarde al colegio, así como un plan 
de mejoramiento institucional que facilite realizar un  seguimiento a la problemática y 
ahondar en el punto de quiebre que impide alcanzar la meta; todo esto en su conjunto, 
facilita el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes y se traduce en 
mejores resultados académicos (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 
Tales resultados académicos dependen en mayor medida del trabajo que realizan los 
docentes y directivos de los establecimientos educativos, es así como padres y profesores 
pueden mejorar el desempeño de niños y jóvenes, desarrollando en ellos buenos hábitos de 
estudio y enseñándoles estrategias efectivas de aprendizaje, entre otros (OCDE, 2016). 
En este sentido Villodres (2010), en su artículo titulado El fracaso escolar en educación 
primaria, menciona que el fracaso escolar es cuando un estudiante se encuentra por debajo 
del nivel de rendimiento medio esperado para su edad y nivel pedagógico; es decir, se 
produce una situación en la que el sujeto no alcanza las metas esperables para su nivel de 
escolaridad, de manera tal que ésta se ve alterada repercutiendo en su rendimiento integral 
y en su adaptación a la sociedad. Sin embargo, no es simplemente un fenómeno que refleja 
sólo las diferencias de rendimiento entre los estudiantes, sino también la representación de 
una o varias fallas en algún punto del sistema educativo, es decir,  fracasa alguna acción  
educativa. “El Sistema Educativo encierra modos de intervención que justifican y legitiman 
un orden concreto y la asimilación de unos significados injustos en tanto que, acaban 
determinando el éxito o el fracaso escolar de los alumnos en relación a diferentes 
características” (p.1).  
De acuerdo con el autor la falla puede estar en cualquier punto del sistema educativo lo 
que incluye las políticas educativas, la administración en los colegios, los programas de 
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atención, los contenidos excesivos, la falta de inversión económica en materiales adecuados 
para los aprendizajes, la atención poco pertinente y adecuada de estudiantes con 
dificultades de aprendizaje o algún tipo de discapacidad, la fragmentación curricular, la 
formación docente, los procesos de evaluación y el seguimiento académico al ausentismo, 
resultados de pruebas externas e internas,  apoyo pedagógico entre otras, así como las 
oportunidades que se le brindan a los estudiantes para mejorar sus rendimientos.  
En este sentido Vogliotti (2009), en su libro titulado ¿Quién fracasa en la escuela? 
establece que las causas del fracaso escolar pueden ser exógenas que corresponden a la 
política, la economía y la cultura; y endógenas al sistema educativo en lo que tiene que ver 
con formación docente, currículo, condiciones laborales e institucionales, concepciones que 
orientan las prácticas docentes, entre otras. Es así como para dar respuesta a este gran 
interrogante y dar una interpretación al problema adelanta una investigación colaborativa 
con la participación de tres instituciones de formación docente, en donde cada uno realiza 
un proceso investigativo de acuerdo con temas relacionados con alguna de las cuatro líneas 
teóricas en las que se fundamenta el problema (centrada en el alumno, diferencia cultural, 
desigualdad social y fenomenología), cada autor expone de forma individual en un capítulo 
del libro la investigación realizada y sus respectivos aportes. 
De allí se resalta los aportes presentados por Teghillo y Cacciamani  (2009), quienes 
exponen un estudio realizado para analizar las concepciones a cerca del fracaso escolar de 
docentes del nivel inicial. Esta investigación es de carácter cualitativo y exploratorio y se 
realizó a través de dos estudios. Para lo cual se utilizaron observaciones de prácticas 
pedagógicas, dinámica institucional, lecturas de documentos y conversaciones informales 
con directores, docentes y algunos padres de familia. Las autoras establecen una estrecha 
relación entre las dinámicas institucionales y las prácticas pedagógicas, así como la razón 
de ser de la evaluación; de allí que, la escuela es responsable del fracaso escolar al obviar 
programas de prevención para el mismo, lo que supone la no modernización o ajustes 
pertinentes al currículo. Adicionalmente consideran que el bajo rendimiento académico 
conlleva al fracaso escolar; el cual, está determinado por no alcanzar los programas 
curriculares establecidos para cada área, en este sentido se habla de una homogeneidad de 
contenidos, métodos y criterios de evaluación que excluyen a la diversidad estudiantil, 
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ignora la particularidad del estudiante y se basa sólo en resultados.; por otra parte 
consideran que el grado preescolar es el nivel “privilegiado para la prevención de un 
posible fracaso escolar, ya que en este periodo el niño construye los inicios de la lengua 
escrita y las bases del sistema simbólico numérico, insustituibles para afrontar la propuesta 
formal de la educación básica” (p.274). 
Es por esto que las instituciones educativas están llamadas a resaltar la importancia de 
este primer nivel, ya que no se trata solo de garantizar la promoción automática al siguiente 
grado, sino de ofrecer la ayuda que los estudiantes requieren para superar sus dificultades, 
si bien, se habla de flexibilización y de ritmos de aprendizaje, éstos deben ser acompañados 
de estrategias pedagógicas que les ayuden en el progreso de sus aprendizajes más no en la 
nivelación de éstos con el resto de sus compañeros.  
El autor concluye que si el docente conoce la realidad del estudiante y comprende sus 
necesidades no se daría el fracaso escolar, ya que el rendimiento académico estaría 
determinado por el proceso y no por el resultado acumulativo de pruebas escritas.  
Continuando con esta postura Gimeneo (1985), realiza un estudio comparativo a nivel 
internacional basado en el análisis de los resultados de investigaciones importantes que se 
encuentran documentadas en bibliotecas, la OIE y la Unesco, dichas investigaciones se 
relacionan con el problema del fracaso escolar en la enseñanza primaria, a partir de las 
cuales establece como causas de este problema la deserción escolar, la economía, 
ausentismo escolar, repetición de cursos, inteligencia y aptitudes, nivel educativo de los 
maestros, programas, calendarios y horarios. Argumentando que la prevención a este 
flagelo se da desde diferentes opciones como la expansión de la educación preescolar, 
colaboración de los padres, orientación escolar y personal, así como la renovación 
pedagógica y acciones intraescolares de la institución. Estas investigaciones se basaron en 
la revisión documental, pruebas escritas, experimentos con grupos focales, entre otros. Sin 
embargo, resalta que la acción contra el fracaso escolar tiene una importancia singular en la 
educación preescolar, tanto en aspecto psicológico, como pedagógico y social, ya que estos 




Es por esto que la influencia de la educación preescolar facilita la adquisición de ciertos 
aprendizajes que son vitales para el desenvolvimiento en los posteriores años de educación 
básica. De allí la importancia de implementar propuestas de prevención del fracaso escolar 
en el ciclo I del colegio Santa Martha. 
Bajo esta premisa Portellano (2003), señala que muchos casos de fracaso escolar durante 
la enseñanza primaria son provocados por algún tipo de dificultad de aprendizaje. Es así 
como el autor establece que la prevención primaria del fracaso escolar debe realizarse 
desde la escuela infantil para reducir sus consecuencias. Para lo cual adelantó el estudio 
experimental con 90 niños y niñas comprendidos entre los 5 y 6 años de edad; cuyo 
objetivo fue la identificación de signos de alarma en niños de edad preescolar y la 
prevención del fracaso escolar. El estudio permitió concluir que la identificación temprana 
de estos signos permite la intervención oportuna mediante programas acordes a sus  
necesidades, dada la amplia plasticidad cerebral en niños de corta edad, por esta razón la 
edad óptima para el inicio de la prevención del fracaso escolar es precisamente cuando se 
ingresa al sistema educativo.  
En este sentido es necesario iniciar procesos de prevención desde el ingreso al sistema 
escolar,  lo cual requiere revisar el quehacer pedagógico de los maestros para analizar sus 
implicaciones en el proceso, en este sentido Pruzzo de Di Pego (1995), realiza una 
investigación donde analiza la implementación didáctica que dio origen al fracaso escolar 
para demostrar que los docentes no vinculan evaluación a fracaso y por tanto no la emplean 
como función educadora, el análisis de casos se realizó sobre la base de entrevistas a los ex 
alumnos, sus padres, maestras de escuelas y el profesional de la recuperación. A la vez se 
contó con los cuadernos escolares de esa época conservados hasta la presente, así como los 
cuadernos de recuperación que emplearon para analizar la evaluación docente y la 
metodología de la recuperación. En consecuencia, atribuye que gran responsabilidad del 
fracaso escolar se debe a las orientaciones pedagógicas que realiza el maestro a sus 
estudiantes, alude que los maestros deben reorientar los procesos de evaluación para evitar 
la existencia del fracaso escolar, ya que cuando un estudiante fracasa, el maestro también 
fracasa. De esta manera se hace evidente la importancia de implementar una política de 
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apoyo pedagógico donde se haga seguimiento a la atención brindada a estudiantes con 
algún tipo de acompañamiento especial. 
Otra mirada de las causas del fracaso escolar la menciona Beltrán (2011), quien 
concluye que las faltas de asistencia a clase de forma reiterada o por periodos de tiempo 
prolongados, afecta inevitablemente el ritmo de aprendizaje del alumno y comienzan a 
aparecer problemas de retraso escolar, de no solucionarse rápidamente, pueden culminar en 
situaciones de abandono y fracaso escolar. La anterior conclusión surge como efecto de una 
investigación cuantitativa no experimental de tipo transversal donde el principal 
instrumento utilizado fue cuestionarios con preguntas tipo Likert.  
En concordancia con lo anterior Cabrera, Del Río, García, Rodríguez y Sánchez, (2017), 
realizan un estudio cualitativo en el que se recogen las opiniones de los estudiantes a través 
de entrevistas abiertas, y logran determinar que existen causas endógenas y exógenas en las 
que tanto padres como docentes son responsables del aumento o disminución de casos de 
ausentismo escolar, por lo cual las instituciones tienen el deber de implementar estrategias 
para hacer que los estudiantes deseen asistir y adicional tener una política de control y 
seguimiento para los mismos. 
Las anteriores investigaciones permiten tener una percepción a nivel internacional de las 
causas del fracaso escolar y establecen como principal campo de acción para su prevención 
el nivel inicial de la educación formal, que para el caso de la presente investigación es el 
ciclo I, comprendido por los grados: preescolar, primero y segundo. 
A continuación, se enuncian otras investigaciones en cuanto a la gestión académica y 
seguimiento académico, las cuales ofrecen una mirada en cuanto a procesos administrativos 
que promueven acciones conjuntas para la prevención del fracaso escolar. 
En el ámbito nacional se resalta el artículo científico de  Rodríguez & González (2009), 
quien luego de analizar dos investigaciones de fracaso escolar en el contexto de la región 
Caribe colombiana, reitera la urgencia de deconstruir la problemática del fracaso escolar 
para construir éxito escolar con la participación de los sujetos involucrados en el contexto. 
Argumenta que es necesario que desde las instituciones se empiece  con la perspectiva de 
liderazgo formativo de forma activa y participativa entre docentes y directivos para que a 
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través del mejoramiento de la calidad educativa se alcance un mejor nivel en la calidad de 
vida. 
Apoyando este supuesto Caicedo (2013), realiza un estudio relacionado con las 
características de la gestión académica de ocho Instituciones Educativas del Departamento 
del Tolima, tomando como base de análisis los trabajos de investigación realizados por los 
estudiantes de la Especialización en Pedagogía de la Universidad del Tolima entre 2009 y 
2011, así como la aplicación de instrumentos y técnicas correspondientes al método 
etnográfico La investigación centra su atención en determinar cómo se gestiona el diseño 
curricular y pedagógico; “describe y analiza la forma como se planean y dinamizan las 
prácticas pedagógicas y las formas cómo se desarrolla la gestión del aula de clase” (p.44)  
Lo anterior, ratifica que a través de la gestión académica se pueden orientar y hacer 
seguimiento a los procesos para mejorar los niveles académicos, a través del diseño e 
implementación de planes de estudio basados en el análisis de los resultados de las 
evaluaciones externas e internas, y de esta manera prevenir futuros casos de fracaso escolar. 
En el ambiente local Díaz (2016), en su tesis “prevención del fracaso escolar a partir de 
experiencias pedagógicas significativas”  se centró en el análisis de las variables que 
inciden en el fracaso escolar de los estudiantes de grado sexto del Colegio Alfredo Iriarte y 
en la caracterización de experiencias pedagógicas significativas en la disminución de esta 
problemática. La propuesta se basó en implementar experiencias significativas con 
estudiantes entre los 10 y 11 años. Dentro de los resultados encontrados se resalta la 
respuesta favorable que se obtuvo con los estudiantes de menor edad, quienes lograron 
desempeños significativamente más altos en relación con los otros cursos, por consiguiente, 
se evidencia que es pertinente adelantar un proceso de gestión académica que permita la 
prevención del fracaso escolar desde las edades más tempranas en el proceso educativo. 
Finalmente se resalta el trabajo investigativo realizado por Méndez & Mancipe (2014), 
denominado “Importancia de la articulación en los procesos de gestión de las instituciones 
educativas para el mejoramiento de la calidad educativa” en este trabajo se exalta la 
importancia de adelantar acciones correspondientes a las áreas de gestión para alcanzar 
éxitos en la calidad educativa de las instituciones. De esta manera, la gestión se convierte 
en el camino más adecuado para conseguir que todos los actores del colegio realicen un 
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trabajo mancomunado para que desde una perspectiva holística, incluyente y participativa 
facilite el logro de los objetivos de la educación. 
En concordancia con lo anteriormente expuesto, y considerando el estado del arte a nivel 
internacional, nacional y local de investigadores que han reflexionado sobre el fracaso 
escolar y los medios para hacerle frente se resalta la importancia de orientar procesos de 
prevención del fracaso escolar desde el ciclo inicial, para lo cual es necesario iniciar 
procesos de seguimiento académico que le permita a las instituciones conocer y reflexionar 
sobre su realidad académica para emprender acciones de mejoramiento. De no realizar 
acciones de seguimiento que den cuenta de la realidad institucional, es difícil realizar 
acuerdos y encaminar acciones para mejorar, lo que sin duda a largo plazo tiende a 
empeorar la situación de los bajos desempeños académicos. 
La propuesta “siguiendo el fracaso escolar” retoma cada componente del seguimiento 
académico y hace un aporte innovador y significativo desde el diseño de protocolos para 
cada uno, los cuales garantizan que la institución unifique criterios para la atención de 
estudiantes con bajo rendimiento académico y así disminuir el índice de desempeños 
básicos y bajos para cada dimensión. Adicionalmente se da reconocimiento a la labor 
docente dentro de los procesos de gestión académica que permiten mejorar las dinámicas 
institucionales. Es importante aclarar que frente a esta problemática tan constante en las 
instituciones educativas no existe la última palabra, por eso es tan imprescindible que se 
realicen investigaciones desde otra perspectiva a la solución del problema, entonces ésta se 
constituye en una nueva vista de solución que involucra las acciones de seguimiento como 
alternativa de transformación. Dentro de las investigaciones consultadas y documentos 
relacionados con el tema no se encontró ningún trabajo que presentara protocolos de 
seguimiento académico, es precisamente éste el plus de la investigación. 
En el colegio Santa Martha IED, esta propuesta es innovadora e impactante pues retoma 
y valora los avances que se han hecho y ponen de manifiesto el interés por mejorar la 
situación académica de la institución en general, por otro lado de todas las investigaciones 
que se han realizado en la institución es la primera que se preocupa por el fracaso escolar y 
que logra concentrar una mayoría significativa de la población, ya que las otras se han 
desarrollado a nivel de prácticas de aula únicamente. El resultado del proceso formativo e 
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investigativo de las autoras se convierte inicialmente en soporte para la construcción y 
postulación al premio a la gestión 2017, obteniendo el primer lugar, razón por la cual el 
documento investigativo se retoma como modelo para realizar ajustes en las demás áreas de 
gestión desde la creación de nuevos protocolos y el uso de la herramienta PHVA para estos 
procesos. Como avance de ellos para el año 2018 el colegio inicia la postulación para la 
acreditación a la excelencia en gestión educativa liderado por la Secretaría de Educación 
del Distrito (SED) en convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el 
cual es liderado por un grupo de docentes de la institución al cual pertenecen las autoras de 







Capítulo 1. Marco teórico conceptual 
El presente capítulo da cuenta de algunas concepciones teóricas y conceptualizaciones 
pedagógicas que enmarcan la propuesta de investigación basada en las categorías de 
análisis: el fracaso escolar, la gestión académica y seguimiento académico. 
1.1 Fracaso escolar 
1.1.1. Definición 
El término fracaso escolar es un fenómeno que desde diferentes perspectivas ha sido 
intervenido para lograr establecer un significado, de allí que su concepto aún no está 
claramente definido y puede ser ambiguo desde el análisis de éstas, por esta razón para la 
presente investigación se definirá a partir de una perspectiva pedagógica en donde tiene 
especial relevancia el sistema educativo, currículo y evaluación, los cuales son factores para 
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determinar el éxito o el fracaso escolar de un estudiante. En este sentido Villodres (2010), 
establece que: 
El fracaso escolar se produce cuando algo falla en algún punto del sistema educativo, es 
decir, fracasa alguna acción educativa que no ha sido orientada correctamente. Podría 
definirse como un desajuste entre el proceso de enseñanza propuesto y el de aprendizaje 
del alumno o alumna (p.1). 
En este sentido es importante resaltar que el fracaso escolar no obedece solamente a las 
condiciones y actitudes del estudiante sino también de las falencias presentes en alguno, 
varios o todos los procesos del sistema educativo. Esto significa que el bajo rendimiento 
está determinado por múltiples variables relacionadas con el sistema educativo, la familia, 
la escuela y el estudiante, destacando que la escuela es responsable del Fracaso escolar al 
obviar programas de prevención para el mismo, lo que supone la no modernización o 
ajustes pertinentes al currículo; y por parte del estudiante, relacionado con su motivación y 
desarrollo cognitivo. En este sentido Vogliotti (2009)  afirma que:                         
El fracaso escolar en general es promovido por la falta de seguimiento académico que 
implica: el ingreso tardío a los procesos escolares, la repitencia, la deserción, bajo 
rendimiento académico, falta de un programa de prevención entre otros. El fracaso 
escolar es, en cualquier caso una situación desoladora en el plano moral, humano y 
social, que constantemente genera situaciones de exclusión que marcarán a los 
estudiantes durante toda su vida (P.25). 
Desde esta perspectiva Perrenoud (1990) afirma “el fracaso escolar no sería producto de 
la capacidad del individuo sino del capital cultural con que inicia la escolaridad y que luego 
transforma las diferencias culturales en desigualdades escolares”. Por lo tanto, el primer 
objetivo de los sistemas educativos debe ser disminuir la brecha de pobreza y exclusión que 
hace a los niños vulnerables socialmente, a fin de fragmentar este círculo vicioso. Las 
medidas que habrá que tomar requieren ante todo de detectar en los alumnos las desventajas 
que padecen frente a su situación familiar, social y escolar, para luego adoptar políticas de 
solución hacia los que tienen más dificultades. Por esta razón se hace importante que la 
escuela asuma con responsabilidad su fin último, el de educar inclusivamente para que 
luego dentro de este proceso se pueda instaurar un programa de prevención que permita 
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disminuir el fracaso escolar y no la implantación de leyes y normas que homogenizan  los 
estudiantes, aplicándoles evaluaciones a través de pruebas escritas que lo único que hacer 
es alimentar la posibilidad de fracaso escolar; al respecto establece una diferencia entre dos 
percepciones del concepto. Por un lado con un  punto de vista más objetivo refiriéndose a 
que quien no llega a los desempeños  mínimos está fracasando, aspecto que adicionalmente 
esta preestablecido en la Ley de educación, estos mínimos toman como referencia el hecho 
de que todos los niños son iguales en relación de la edad y el curso, pero no se tiene en 
cuenta las discapacidades, aptitudes, sus problemas de aprendizaje, para saber si su 
rendimiento está por encima o por debajo de sus posibilidades, ya que estas pruebas son 
aplicadas a la totalidad de los estudiantes sin distinción alguna. Por otro lado, se dice que: 
Quien fracasa, es quien no llega a la meta donde podría llegar, pero para este aspecto es 
complicado determinar estadísticamente el fracaso escolar, puesto que el éxito o fracaso 
escolar está determinado por las características particulares del estudiante y no de las 
calificaciones de todos los estudiantes del curso (Carabaña, 2003).  
Para el equipo investigador, el Fracaso escolar, no solo es una falla o ruptura en 
cualquier parte del sistema educativo, sino que implica también el no asumir con 
responsabilidad retos de seguimiento y control desde la escuela, que lleven a proponer 
alternativas de prevención, intervención y solución ante  los desafíos del contexto en el que 
se vive. De igual forma, implica dar respuesta a: ¿Por qué?, ¿Cuándo?, ¿dónde? y ¿Con 
quién? se da el fracaso escolar. 
Por ende, las instituciones de educación tienen la responsabilidad de identificar, rescatar 
y fortalecer lo mejor de cada uno para así hacer de él un estudiante con oportunidades que 
lo lleve al éxito. Otro de los aspectos que se tienen en cuenta son los estudiantes que 
abandonan el sistema educativo debido a que no consiguen unos mínimos requeridos por el 
mismo, sin embargo no se puede hablar de fracaso escolar en la educación básica primaria 
ya que estos niños están obligados a permanecer escolarizados por ley, por lo tanto este 
fenómeno se descarta. 
1.1.2. Tipos de Fracaso Escolar 
De acuerdo con Villodres, (2010)  establece cuatro tipos de fracaso escolar dentro de los 
cuales se encuentra 
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El Primario, que es en el que aparecen problemas de rendimiento en los primeros 
años de la vida escolar del niño, suelen estar asociados a dificultades madurativas y 
dependiendo de cuales sean, pueden solucionarse espontáneamente o ser la base de 
un fracaso escolar permanente. Cuando estos problemas se convierten en habituales 
desde el comienzo de la escolaridad, es así como se empieza a encubar el fracaso más 
peligroso, ya que puede llegar a cursos superiores y por lo general los padres no 
suelen dar importancia al hecho de que los profesores del primer y segundo ciclo 
opten por deducir que el alumno necesita mejorar en algunas de las materias, debido a 
causas  como retraso en la adquisición de la lectura y escritura (dislexias, dislalia, 
problemas de motricidad en la grafía, digrafía), en la letra con desorientación 
espacial, “mala caligrafía”, el retraso en el desarrollo psicomotriz, retraso del 
lenguaje hablado, bajo nivel intelectual, problemas de tipo personal, etc.. Para sus 
padres son todavía muy pequeños y catalogan sus fracasos como pequeños y sin 
importancia. Sin embargo, es en esta época donde se va fraguando el futuro fracaso 
escolar, y donde es importante e imprescindible identificar las alteraciones y 
problemas que puedan presentar los niños para así poder establecer el programa de 
mejoramiento para cada uno, según las necesidades. El secundario, se produce 
cuando después de unos años de buena escolarización, aparecen problemas, debido a 
cambios como la adolescencia o algún hecho puntual en la vida que interfiere 
momentáneamente. Circunstancial, este es transitorio y aislado, aquí se deben 
averiguar las causas, para poder poner el remedio adecuado (p.3).  
 En este caso todo el grupo educativo debe analizar circunstancias concretas (personales, 
familiares, sociales…) que hayan podido motivar el abandono circunstancial del estudio y 
del trabajo escolar; para así detectar los factores que pueden incurrir en el fracaso escolar 
del alumno y así poder intervenirlo. (Jimenez, 1984).  
1.1.3. Principales causas del fracaso escolar 
Un punto de encuentro entre los especialistas, es afirmar que hay un sinnúmero de causas 
que pueden originar el fracaso escolar, dentro de los cuales se encuentran la desmotivación, 
la falta de auto estima, la desorganización, la ansiedad ante un examen, la falta de hábitos 
de estudio, los trastornos de aprendizaje, la falta de atención,  los problemas de memoria, 
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que asociados al lenguaje según Carbonell (1986) “se presentan al no reconocer las nuevas 
palabras en la lectura, retornan al descifrado, de ahí la lentitud lectora que los caracteriza” , 
entre otros. 
Por otro lado, Villodres (2010), agrupa las causas del fracaso escolar en  cuatro grupos 
denominados de la siguiente manera: esfera orgánica, factores intelectuales, factores 
afectivos-emocionales y causas pedagógicas. 
Dentro de la esfera orgánica, se encuentran todas aquellas consideraciones biológicas 
que tienen que ver con deficiencias en la salud manifestados a través de trastornos que 
impliquen disminución física, alteraciones sensoriales, de psicomotricidad, de las funciones 
del lenguaje entre otras. También se tiene en cuenta enfermedades crónicas como la 
diabetes o la epilepsia, alteraciones cardiacas, enfermedades genéticas, las cuales pueden 
constituir un impedimento para el aprendizaje normal del niño. Como es sabido, los 
procesos de aprendizaje no sólo requieren que el individuo ponga inteligencia, sino que 
ponga en actividad una serie de mecanismos de carácter intelectual y neurointegrativos, 
tales como la percepción (visual, kinestésica, táctil espacial, auditiva), la atención, 
concentración y memoria, los cuales a su vez, dependen del ritmo del nivel de madurez y de 
intensidad volitiva que vaya adquiriendo cada individuo.  
Es por esto, que toda la vida mental, así como la orgánica, tiende a asimilar 
progresivamente el medio ambiente  a las estructuras ya construidas y a la vez acomodar 
estas estructuras a los objetos externos, lo que implica una transformación de las mismas. 
“En este proceso de asimilación y acomodación, el niño logra una organización progresiva 
y una adaptación cada vez más precisa de la realidad” (Piaget, 1984,p.7). 
Otra de las causas  del fracaso escolar son los factores intelectuales, los cuales 
corresponden a las capacidades intelectuales que determinan el rango de inteligencia de un 
individuo, las cuales se miden a través de una valoración psicológica y cuya normalidad se 
establece dentro de un intervalo de puntuaciones. 
En el caso de que el (CI) se encuentre por debajo de la media esperada, podría estarse 
frente a un caso de debilidades mentales que si son ligeras, no son fácilmente detectables, 
en el caso contrario se encuentran los niños superdotados que son aquellos que tienen un 
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nivel intelectual muy superior al normal, que en algunos casos paradójicamente presentan 
fracaso escolar. 
Existen otros factores de rendimiento intelectual como la atención que permite la 
concentración de fuerzas y la memoria, que es un instrumento de primera importancia para 
el aprendizaje. 
Otra causa hace referencia a los factores afectivos-emocionales, dentro de este aspecto 
entrarían trastornos de ansiedad, la baja auto estima, depresión, y  ya complicaciones más 
delicadas como psicosis o neurosis. 
La familia se convierte en un factor determinante en este tipo de trastornos, la influencia 
de ésta, en la estabilidad emocional del estudiante, es fundamental, definiendo el clima 
afectivo como el soporte del proceso de socialización de los niños. Es importante tener en 
cuenta que un ambiente tranquilo, respetuoso, responsable y comprensivo le brinda 
estabilidad y seguridad en sí mismo y en las relaciones con los demás, lo que se constituye 
como punto  de partida del proceso educativo y comunicativo. El nivel cultural de la familia 
influye  altamente en los procesos de aprendizaje enriqueciéndolos ya que cuenta con una 
variedad y riqueza de estímulos como la sensibilización hacia los intereses y curiosidades y 
la riqueza del lenguaje. En ese orden de ideas tiene singular importancia la extensión y 
precisión del lenguaje ya que la madre es la primera interlocutora natural del niño. 
Así Lacan (1983), lo llama la “doble demanda” el niño es un sujeto de necesidades 
desde el inicio de su vida, necesita al otro, la madre, que realice este proceso proveyéndole 
el sector de la realidad que los constituye a ambos en esta relación, estimulando la 
curiosidad y el deseo de saber. Si la influencia de la familia es negativa las consecuencias 
son innumerables; además de esto muy a menudo descargan su responsabilidad en la 
escuela  desconociendo los procesos educativos lo cual no les permite realizar apoyo a sus 
hijos desde sus hogares, por ende es importante tener en cuenta que “cuando los padres 
desconocen o no comprenden totalmente el sistema de evaluación y los componentes del 
éxito y del fracaso escolar, la repitencia y la deserción, es vivida como algo que ocurre sin 
entender demasiado como, ni porqué…” (Oyola, 1994) 
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 A Esto se suma a la crisis de autoridad y falta de pautas de crianza de la familia como 
función primordial dentro de los procesos emocionales y educativos de los niños, incluso su 
propia actitud ante el trabajo, que sirve de ejemplo a los hijos en el estudio.  
Destacaremos asimismo la importancia de los amigos y del clima escolar en el que se 
desarrolla el alumno, estimulando o impidiendo la tarea del estudiante en relación a la 
convivencia y lo académico.  A todo lo anterior, hemos de sumar la influencia negativa de 
los medios masivos de comunicación  como las redes sociales, videojuegos, y otros 
mecanismos electrónicos que los distraen exageradamente disminuyendo el tiempo que se 
debería dedicar al estudio. 
Otra de las causas del fracaso escolar, están relacionadas con la irregularidad en la 
escolaridad ya sea  por el ausentismo o el  traslado de un colegio a otro, que evidentemente 
hace que se afecte el proceso de aprendizaje de los niños. Por otro lado puede ser el método 
de enseñanza utilizado en el colegio. Según, Comenio (1998), “Si el alumno no aprende, se 
debe revisar el método”, en el sentido de no adecuar el interés del niño con los contenidos 
que se imparten, o bien la alta exigencia que no atiende a la madurez de cada uno, y a veces 
no se tiene en cuenta por ejemplo, que en una misma clase pueda haber niños que se lleven 
hasta doce meses de diferencia en edad.  
Por otro lado, la masificación de estudiantes en las aulas, no permite que haya una 
atención  más individualizada y oportuna, lo que interfiere y evita la eficiencia del 
desempeño de los actores del proceso. 
Por otra parte el desconocimiento de las adecuadas técnicas de estudio y el exceso de 
actividades extraescolares generan en el estudiante presión, lo que puede implicar un bajo 
rendimiento académico, aun cuando tenga toda su capacidad.  
Por último, la figura del profesor es básica también, así como señala la posibilidad del 
docente de incidir sobre la actividad mental de un sujeto, en la intervención se rescata la 
posibilidad de incidir sobre esa actividad mental desde el primer ciclo de escolaridad para 
prevenir el fracaso escolar (Coll, 1990). En este sentido los profesores marcan negativa o 




1.1.4. Consecuencias del fracaso escolar 
“El fracaso escolar, puede originar en él niño insatisfacción personal, desmotivación e 
incluso baja autoestima ante la imposibilidad de concluir con éxito sus estudios” 
(Hernandez, 1999, p.45). En primera  instancia se puede hablar de aquellas consecuencias 
que afectan la personalidad de los niños y su comportamiento, consecuencias que vienen 
dadas por la no aprobación de uno o varios años escolares, lo que implica un momento 
crítico ya que  hace referencia al concepto que tiene de sí mismo y el que tienen los demás 
de él, lo que implica la pérdida de confianza en sí y en sus posibilidades intelectuales. Por 
esta razón el alumno puede reaccionar de dos maneras frente al fracaso escolar: tomarlo 
como un reto para superarse tratando de obtener unas mejores calificaciones o rechazar 
totalmente el estudio y la vida en la escuela, ya que cuando los niños se enfrentan a la 
repitencia se convierten en los “repitentes” afrontando una carga emocional de presión ya 
que suponen ser los mejores del curso, desde ese momento empiezan a saborear el  
«fracaso» y este empieza a dejar su huella; desde este instante empieza la motivación para 
el abandono de los estudios pues una escolaridad breve que no le permita llegar a dominar 
las asignaturas como la lectura, escritura y cálculo, representa un total fracaso ya que son 
éstas las que son evaluadas por las pruebas externas, esto sin mencionar que las actividades 
de recuperación para los alumnos atrasados, en el caso de la promoción automática, no 
siempre están establecidas sistemáticamente por lo cual, aunque el alumno pase de un curso 
a otro, sus diferencias de nivel de conocimientos con los demás compañeros pueden 
distanciarse aún más.  
Por otro lado la familia se ve también afectada por los resultados escolares de los hijos; 
pues es difícil aceptar el fracaso y de una u otra manera busca a quien responsabilizar; en 
primera instancia culpa a su propio hijo, pero no sin dejar de culpar a la escuela; todo esto 
genera una serie de tensiones con perjuicio para el  equilibrio familiar y en algunos casos 
desemboca en la dedicación prematura del hijo al trabajo, es decir, el abandono de la 
escuela. Si la familia considera que la culpa la tiene la escuela, buscará otro tipo de 
institución que le ofrezca más garantías por su eficacia o donde pueda obtener 
calificaciones más elevadas y porque no, alcanzar el tan anhelado «diploma» ya que este es 
la clave del empleo y del éxito en la mayoría de las sociedades actuales. Si este,  no se 
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logra, es inevitable el abandono de los estudios  e indudablemente la repercusión será el 
analfabetismo.  
Otra repercusión muy importante del fracaso escolar, se produce en el orden económico 
debido a la repitencia, este se da en una doble faceta: en primera instancia la incorporación 
al mundo del trabajo de quien ha sufrido el fracaso escolar ya que su integración a las 
actividades laborales se efectuará a puestos de bajo nivel, lo que implica que su 
productividad se verá afectada igualmente por su falta de formación;  y en segunda 
instancia el financiamiento del sistema educativo pues los presupuestos de educación para 
la repetición de cursos supone un recargo cuyo volumen es de cientos de miles o de varios 
millones ya que presupone que el número de maestros necesarios para atenderlos, aumenta 
considerablemente.  
En el plano social, según Villodres (2010),  el fracaso escolar que ha llevado al niño a la 
deserción  puede representar un factor grave de incidencia social, ya que el tiempo, del que 
dispone el niño que no asiste a la escuela, unido al sentimiento de frustración que en él 
origina el fracaso escolar, puede convertirse en un foco para el uso de las drogas, 
delincuencia infantil, explotación  en la mendicidad, trabajo  sexual, entre otros. Esas 
consecuencias del fracaso escolar, en definitiva, tienen gran relevancia porque llevan a los 
niños a la infelicidad lo que puede conllevar a suscitar reacciones peligrosamente asociales 
(P.8). 
1.1.5. Fracaso escolar y rendimiento académico 
Uno de los aspectos de gran importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje lo 
constituye el rendimiento académico del alumno. Cuando se pretende evaluar el 
rendimiento académico para mejorarlo, se busca analizar los factores que pueden influir en 
él, como lo son: la dificultad de implementar una enseñanza personalizada, los factores 
socioeconómicos , la dimensión de los planes de estudio, la metodología de enseñanza 
utilizada, los preconceptos de los estudiante, así como el nivel de pensamiento formal de 
los mismos (Benitez, Gimenez, & Osicka, 2000);  sin embargo, refiere que “se puede tener 
una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo 
un rendimiento adecuado ” ( p. 23).  De allí que el rendimiento académico es un fenómeno 
multifactorial que determina el éxito o el fracaso escolar.  
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Para determinar la principal variable empleada por los docentes con respecto al  
rendimiento académico, el maestro tiene en cuenta las calificaciones escolares las cuales se 
convierten en predictivas, cuando es él, quien ha estado en frente de todo el proceso del 
niño, aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría anticipar sin 
complicaciones, teóricas o metodologías, los alcances de predecir la dimensión cualitativa 
del rendimiento académico a partir de datos cuantitativos.  Sin embargo, en su estudio  
“análisis de las calificaciones escolares como criterio de rendimiento académico”, Cascon 
(como se citó en Edel, 2003) atribuye la importancia del tema a dos razones principales:  
En primera instancia a los problemas sociales, y no sólo académicos, que están 
ocupando a los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de 
alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo 
efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus 
potencialidades; por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado 
y en la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, 
sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son 
reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus 
conocimientos sobre las distintas áreas  materias, que el sistema considera necesarias y 
suficientes para su desarrollo como miembro activo de la sociedad. (p.3) 
1.1.6. Promoción automática y fracaso escolar 
El problema de la Promoción Automática no está suficientemente evaluado, en América 
Latina y que, en todo caso, su implantación si se mantienen constantes las demás variables 
de orden pedagógico relacionadas con el fracaso escolar, no resuelve el problema sino que, 
a lo sumo lo posterga, señala (Tedesco,1985).  
Esto implica que la promoción automática, se convierte en una causa generadora del 
fracaso escolar. 
Los estudiosos de los sistemas de promoción manifiestan que de acuerdo con las 
investigaciones, los argumentos en contra de la Promoción Automática se basan en que ésta 
supuestamente disminuye el rendimiento, además de que hace decrecer la motivación tanto 
del maestro como del alumno, acrecienta los problemas pedagógicos en el aula al obligar al 
docente a manejar grupos heterogéneos, además de que podría generar otro tipo de 
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frustración en el alumno al ubicarlo en una situación de aprendizaje y un grupo que trabaja 
temáticas que van más allá de su comprensión. 
Del otro lado, se ubican los apoyan los sistemas de promoción automática, y lo hacen en 
tres postulados, en primera medida afirman que además de los efectos nocivos en el auto 
concepto del niño, genera un desfase entre la edad cronológica y el grado en el que se 
encuentra un alumno lo cual dificulta mucho más sus posibilidades de adaptación social; en 
segunda medida, la variable más relacionada con la deserción es la reprobación y esto no 
hace que mejore el nivel de homogeneidad dentro de los grupos; con o sin reprobación los 
grupos seguirán siendo heterogéneos; y en tercera medida el ser o no promovido no es un 
elemento que permita conocer el grado de aprendizaje de un alumno y las evaluaciones y 
los sistemas de decisión respecto a la promoción no proporcionan un indicador válido y 
confiable para establecer el nivel de conocimiento de un alumno. Igualmente se afirma, 
desde la investigación que: 
Repetir un año escolar, no significa que esto ayude al niño a cualificar las habilidades 
académicas. Por el contrario, perjudica al estudiante pues la ansiedad que se genera 
respecto al fracaso escolar, se ve reflejada en la presión de los padres, y esto crea 
muchas veces problemas de desadaptación social y personal (Haddad, 1991).  
Es importante tener en cuenta que “faltan evidencias suficientemente sustentadas que 
permitan establecer conclusiones definitivas sobre esta polémica” (Muñoz, 1988).  
Lo que parece evidente, desde la revisión de los estudios realizados es que la solución 
del problema del fracaso escolar no puede reducirse a medidas administrativas relacionadas 
con los sistemas de promoción, como señala Haddad (1991) “promover o no promover no 
es el problema. El verdadero problema es cómo mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes que presentan bajo desempeño y en cómo evitar la reprobación”. Desde el punto 
de vista del autor citado, las medidas preventivas implicarían un replanteamiento profundo 
en los procesos pedagógicos y didácticos así: Primero, la estructura curricular, la cual más 
que por años y grados escolares debería organizarse en pequeñas unidades discretas 
procesualmente articuladas, de tal manera que la retroalimentación se diera en períodos 
cortos y manejables.  
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Lo anterior implicaría  establecer políticas de tiempos diferenciales de enseñanza para 
los alumnos que poseen habilidades diferentes. La investigación ha mostrado que el 
alcanzar determinado nivel de aprovechamiento requiere de diferentes cantidades de tiempo 
real, dependiendo de cada alumno, y bajo diferentes condiciones de enseñanza. Segundo, 
replantear la función de la evaluación educativa de tal manera que su foco de atención y 
utilización no sea solamente la certificación y la promoción, sino más bien el “estimar el 
grado de aprendizaje de los alumnos, y así diagnosticar la efectividad de los métodos de 
enseñanza y lo adecuado de los materiales, con un mecanismo de retroalimentación que 
introduzca mejoras siempre que se requiera (Haddad, 1991). 
En la misma línea  afirman: ni un sistema de Promoción Automática, ni un sistema que  
promueva la repitencia, basado en el nivel de conocimientos logrados serían la solución 
a las dificultades. Solamente un sistema de educación flexible y diferenciada, a partir de 
un diagnóstico de las dificultades de aprendizaje, sería la solución adecuada que 
permitiría conocer los problemas que cada niño presenta y establecer un plan adecuado 
(Bravo, 1975).  
Dentro de este contexto es importante y necesario analizar e incursionar con la puesta en 
marcha de experiencias  que puedan aportar al desarrollo de una política educativa que 
propenda por un sistema educativo eficiente, en la calidad del logro académico y de las 
condiciones de la enseñanza y aprendizaje.  
1.2 Gestión académica  
1.2.1. Definición 
La gestión corresponde a un término hegemónico basado en concepciones empresariales o 
administrativas de los procesos sociales, institucionales u organizacionales. Para el caso es 
entendida como el conjunto de acciones que dirigen los procesos colectivos y parte del 
reconocimiento de las prácticas de una institución, para la construcción de un sentido 
histórico de los procesos y su posterior análisis que permiten la construcción de un proyecto 
institucional (Huergo, (s.f)). 
Aplicando el concepto al campo de la educación, surge la gestión institucional, la cual 
da cuenta de cuatro áreas denominadas: directiva, académica, administrativa y financiera, y 
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de la comunidad,   por medio de las cuales se articulan procesos internos que permiten la 
consolidación del PEI (MEN, 2008). 
 
Figura 4. Áreas de la gestión institucional.  
Fuente: Elaboración propia 
 
La gestión académica es un área de la gestión institucional, enmarcado en el conjunto de 
acciones y estrategias que tienen un alto impacto en la calidad de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de las instituciones  “recoge la función que juega el establecimiento escolar 
en su conjunto y en su especificidad unitaria, local y regional para incorporar, propiciar y 
desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas educativas vigentes” (Pacheco, 
Ducoing, & Navarro, 1991, p. 1).  
Para el grupo investigador, la Gestión académica no solo implica todo lo que el estado 
ha propuesto y que se encuentra contenido en las leyes, normas y específicamente en la 
guía 34 , como respuesta a requerimientos internacionales económicos; sino que también lo 
involucra directamente en su apersonamiento desde una perspectiva menos económica y 
más humana, donde por un lado se  tenga en cuenta al estudiante como ser individual y 
particular con necesidades biológicas, intelectuales, emocionales y sociales que deben ser 
atendidas por el docente desde diferentes disciplinas, pero al que se le dan muy pocas 
herramientas que le permiten responder de manera eficiente, dichos requerimientos, 


















necesario  la inmersión de profesionales de la salud permanentes que apoyen los procesos 
académicos dentro de la escuela; para que así se den los procesos completos e 
ininterrumpidos y se logre  la cualificación  de los estudiantes, en competencias básicas, 
como respuesta a las necesidades de la sociedad. 
Es así como, la gestión académica se convierte en “la esencia del trabajo de un 
establecimiento educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los 
estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño 
personal, social y profesional” (MEN, 2008, p. 27).  
Por lo anterior se puede considerar como la base fundamental para la ejecución de 
procesos académicos, pedagógicos y directivos que facilitan la formación de los 
estudiantes, encaminados al éxito escolar a través del cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el PEI para tal fin es necesario hacer un constante seguimiento y evaluación 
de las acciones realizadas y así plantear planes de mejoramiento que guíen a la institución a 
la calidad educativa. 
Situarse en el plano de la gestión académica, supone la existencia de un conjunto de 
condiciones propiamente institucionales que rebasan el ambiente estrictamente escolar para 
tocar las esferas de poder formales y no formales que atañen tanto a autoridades, 
funcionarios y sujetos. De allí la importancia que en las instituciones educativas exista la 
figura de un coordinador académico que para el caso es el encargado de organizar y 
proyectar los subprocesos implícitos en este componente. Lo anterior enfatiza en la 
responsabilidad de liderar los procesos pedagógicos para asegurar una calidad educativa de 
acuerdo con las necesidades y particularidades de cada institución, esto requiere del 
planteamiento y ejecución de procesos estratégicos y operativos que permitan el alcance de 
indicadores de gestión que lleven a una meta común, para el caso haría relación al proyecto 
educativo institucional.  
Por tal razón se considera que esta gestión ocupa una posición estratégica en el sistema 
escolar ya que representa una “zona sensible se tensionan las posibilidades y límites de la 
reflexión y la práctica educativa” (Santos, 1997, p. 153). 
Retomando el MEN (2008), el área de gestión académica se compone de cuatro procesos 
que son: diseño curricular,  prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases aula y 
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seguimiento académico. Cada uno de estos procesos tiene a su vez, componentes que se 
interrelacionan y hacen posible la consecución de los fines del área de gestión, lo cual 
quiere decir que un proceso depende del otro, no existe un orden jerárquico o de especial 
importancia para que se desarrollen los procesos, éstos deben ser puestos en marcha en un 
mismo tiempo para garantizar y posibilitar la apertura de oportunidades para el 
mejoramiento, la búsqueda permanente de acuerdos pedagógicos entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa; es decir “facilitar el diálogo entre grados, áreas y 
niveles; hacer un uso pedagógico de los resultados de las pruebas externas e internas; velar 
por un manejo adecuado de los tiempos y recursos destinados para el aprendizaje, así como 








Figura 5. Procesos de la gestión académica.  
Fuente: Elaboración propia 
1.2.2. Proceso de seguimiento académico 
Según el MEN (2008), precisa que el proceso de seguimiento académico permite “definir 
los resultados de las actividades en términos de asistencia de los estudiantes, calificaciones, 
pertinencia de la formación recibida, promoción y recuperación de problemas de 
aprendizaje” (p.29). Del mismo modo en la guía N° 11 Guía de Autoevaluación para el 
Mejoramiento Institucional, delimita que 
El seguimiento académico se ocupa de analizar las estrategias mediante las cuales se 
lleva acabo el monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje de tal manera que los 
resultados de los estudiantes sean una fuente de retroalimentación tanto del desarrollo de 









seguimiento al ausentismo, el seguimiento de resultados académicos, el uso pedagógico 
de la evaluación externa, actividades de recuperación y apoyo pedagógico (MEN, p.30). 
Para el equipo investigador, el seguimiento académico debe contar, además de los cinco 
componente del seguimiento académico, estipulados por el MEN, en la guía 34, con 
gestores éticos, responsables, propositivos y eficientes que tiendan a ejecutar el monitoreo 
con métodos eficaces que permitan identificar la ruptura de los mismos en pro de la 
prevención del fracaso escolar. 
Por lo tanto realizar un proceso de seguimiento académico le permite a las instituciones 
obtener información confiable, actualizada, útil y oportuna para adelantar un proceso de 
autoevaluación del diseño y planes de acción que se han realizado para cada componente 
del proceso. El fin último de este proceso, es identificar en qué medida los planes de acción 
contribuyen y dan respuesta al requerimiento de formación integral, desempeño en las 
pruebas saber y continuidad efectiva en el sistema escolar.  
Con base en la anterior información se presenta en la Figura 2, componentes del proceso 








Figura 6. Componentes del proceso de Seguimiento Académico.  
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación se procede a ampliar cada uno de estos componentes, los cuales se 




























1.2.3. Componentes del seguimiento académico 
 Seguimiento al ausentismo 
El ausentismo escolar se caracteriza por la inasistencia de los estudiantes a la institución 
educativa, tal inasistencia puede ser por horas, días y/o semanas según sea la causa. De 
acuerdo con la Organización de la Sociedad Civil de Chile,  Educación 2020 (2016), el 
ausentismo es uno de los antecedentes de la deserción, la cual se sufre especialmente en la 
enseñanza media y se prolonga a lo largo del sistema educativo, tal fenómeno golpea más a 
los niño que a las niñas y afecta a las poblaciones más pobres.  
Para Nicole Cisternas (citada por Educación 2020 (2016)),  investigadora de Política 
Educativa de Educación 2020, otro efecto nocivo del ausentismo es su incidencia en el 
aprendizaje. “Cuando un niño está aprendiendo a leer hay un proceso que se desata y que 
necesita continuidad”. Y si este proceso se da interrumpidamente se empieza a generar 
desinterés por parte del estudiante y si no se actúa inmediatamente puede finalizar en 
desempeños bajos en los resultados académicos. 
De esta manera el ausentismo se considera como un síntoma de riesgo para el fracaso 
escolar dado en alguna de sus manifestaciones ya sea por pérdida de año por inasistencias, 
bajo rendimiento académico o deserción escolar.  
Es evidente que el ausentismo se da en contextos determinados con factores 
interrelacionados entre sí. Es por esto que se considera importante que el abordaje de este 
fenómeno se realice desde edad temprana, o ante los primeros síntomas, porque en muchos 
casos deja de ser un dato puntual y puede convertirse en un camino que deriva en el 
abandono y el fracaso escolar. Conviene abordar desde infantil lo que puede convertirse en 
una dificultad severa a la hora de conseguir una inserción adecuada en la sociedad y en el 
campo laboral.  
Es prioritario adelantar una intervención sobre el ausentismo escolar basada en 
principios preventivos y pedagógicos, antes de recurrir a instancias legales que permitan 
garantizar el derecho a la educación de todos los menores de edad en enseñanza obligatoria. 
Dada la complejidad de la problemática, el primer paso para abordarla consiste en que la 
comunidad educativa -docentes, directivos, preceptores, estudiantes, familiares, etc.- 
reflexionen sobre los motivos que producen el ausentismo escolar, y de esta manera 
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construir indicadores para evitar situaciones que puedan derivar en fracaso escolar. El 
mejor contexto para dar lugar a la reflexión se da previamente a la aparición de la situación 
problemática, ya que la urgencia no siempre permite claridad en la definición de estrategias 
y objetivos (Ministerio de Educación Presidencia de la Nación, S.f). 
Por lo tanto para realizar el seguimiento al ausentismo es necesario crear un protocolo 
que active las alarmas cuando se presentan situaciones de posible fracaso escolar, de esta 
manera es posible atender los casos prioritarios o en condición de riesgo y a la vez 
adelantar un trabajo pedagógico con las familias para crear compromisos que ayuden a 
disminuir los índices de ausentismo.   
 Seguimiento a los resultados académicos 
Los resultados académicos corresponden a la valoración cuantitativa que se da acerca 
del rendimiento académico que ha tenido cada estudiante en particular con relación a la 
planeación curricular establecida para cada asignatura en los diferentes niveles de la 
educación, éstos se dan a lo largo del año lectivo y se promedian al finalizar cada periodo 
académico. 
En términos de Tonconi (2010), el rendimiento académico se evidencia a través de 
indicadores cuantitativos, usualmente expresados mediante calificación ponderada en el 
sistema vigesimal y, bajo el supuesto que es un "grupo social calificado" el que fija los 
rangos de aprobación, para áreas de conocimiento determinadas, para contenidos 
específicos o para asignaturas. Según esta caracterización, se infiere que el rendimiento 
académico es entendido sólo como resultado. 
Bajo tal premisa el rendimiento académico es visto como producto del sistema 
educativo, el cual de acuerdo a los desempeños de los estudiantes en las asignaturas y a lo 
largo del año lectivo, determina si aprueban o reprueban; es decir, si sus calificaciones les 
permiten continuar en el mismo nivel o por el contrario les obliga a reiniciar el año 
académico, lo anterior para efectos de promoción de fin de año. 
 Es así como la nota representa el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, 
basado en unos mínimos establecidos desde el MEN, los cuales son adaptados por las 
instituciones educativas y juzgados bajo una escala valorativa que adquiere un valor 
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numérico que representa universalmente buenos resultados o malos resultados para cada 
asignatura del saber. 
En este sentido realizar un seguimiento a los resultados académicos consiste en revisar 
periódicamente los desempeños obtenidos por cada estudiante en cada nivel, área y grado 
para determinar la situación académica de la institución y poder adelantar planes de 
mejoramiento que permitan la consecución de mejores resultados para la población 
estudiantil, es necesario tener en cuenta que tal seguimiento se debe hacer en conjunto entre 
docentes y directivos durante y al finalizar cada periodo académico para realizar ajustes 
correspondientes para el siguiente periodo, los cuales serán comunicadas a los estudiantes y 
padres de familia.  
Es importante que las instituciones adelanten procesos de seguimiento académico ya que 
permite hacer una radiografía institucional de cómo están los estudiantes frente a los 
objetivos institucionales, y adelantar compromisos para disminuir los resultados 
desfavorables atendiendo los casos particulares de estudiantes que requieren una atención 
diferencial. Adicionalmente ayuda a que los docentes reflexionen sobre cómo sus prácticas 
educativas ayudan o impiden la consecución de aprendizajes efectivos en los estudiantes. 
 Uso pedagógico de la evaluación externa 
La evaluación externa corresponde al análisis del rendimiento académico que otras 
entidades hacen desde afuera, para destacar las fortalezas y debilidades de los procesos 
académicos que se adelantan en cada institución. La importancia de la evaluación externa 
radica en realizar un autoseguimiento a la evaluación interna y sus resultados académicos 
para corregir errores y mejorar constantemente. Éstas  permiten una aproximación parcial a 
la realidad de los saberes y capacidades que han logrado los estudiantes en cada ciclo 
educativo,  porque no permite analizar todas las áreas del saber, adicionalmente limita las 
evidencias solo al uso de lápiz y papel y por último no tiene en cuenta los saberes locales 
desarrollados por el PEI (Ravela, 2007). 
Es importante destacar que las evaluaciones externas que se realizan a nivel nacional 
comparan los resultados académicos de la población estudiantil con los Estándares 
Curriculares establecidos por el MEN, y las internacionales comparan el nivel académico 
entre los países participantes; sin embargo, las dos cumplen con el mismo objetivo, por un 
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lado proveer información acerca de lo que los estudiantes aprendieron como resultado del 
proceso académico (UNESCO, 2000), el cual sirve de insumo para mejorar la calidad 
educativa a través de la superación de las deficiencias en los procesos de aprendizaje. 
En Colombia como respuesta a este objetivo se han establecido evaluaciones que se 
realizan a lo largo del ciclo escolar y buscan que las instituciones elaboren planes de 
mejoramiento que superen las dificultades presentadas y garanticen el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes, para lo cual, el ICFES elabora diferentes pruebas para los 
tres niveles de educación (básica, media y superior), en el nivel básico se implementan tres 
pruebas saber al finalizar los grados 3°, 5° y 9°. Estas pruebas evalúan las competencias de 
los estudiantes en lenguaje y matemáticas para todas las pruebas, y para 5° y 9° se incluye 
ciencias naturales. El ICFES basa su evaluación en los Estándares Básicos de Competencia, 
definidos como “referentes que permiten evaluar los niveles de desarrollo de las 
competencias que van alcanzado los y las estudiantes en el transcurrir de su vida escolar” 
(MEN,2016, p.12).  
Las anteriores pruebas son de carácter formativo y buscan que las instituciones a través 
de los planes de mejoramiento mejoren los desempeños académicos de los estudiantes que 
están por debajo de los índices de calidad antes de finalizar su ciclo de educación 
obligatoria. Mientras que para la educación media se implementa la prueba Saber 11°, la 
cual es un tipo de evaluación netamente sumativo, es decir, evalúa las competencias de los 
estudiantes al finalizar todo su ciclo de educación obligatoria y permite conocer que tan 
competentes son los estudiantes al finalizar su bachillerato. Esta prueba se convierte en un 
requisito para ingresar a la educación superior y sirve de base para conocer la calidad de 
educación de cada uno. 
 A nivel Internacional la OCDE, ha diseñado la prueba PISA que a diferencia del ICFES 
no va dirigida por grados sino por edad, se aplica cada tres años a los estudiantes entre los 
15  años y tres meses y 16 años y dos meses, evalúa componentes de lenguaje, matemáticas 
y ciencias, y “tiene por objetivo evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la 
educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios 
para la participación plena en la sociedad del saber” (OCDE, 2018). 
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Finalmente los resultados de estas pruebas amplían la perspectiva del rendimiento 
académico de los estudiantes en particular y de la institución para mejorar los índices de 
calidad educativa, para lo cual se requiere principalmente que “los docentes y directivos 
docentes tomen conciencia de la importancia de la evaluación y de la necesidad de diseñar 
planes de mejoramiento adecuados que permitan superar las diferencias” (Ayala, 2015). Sin 
el compromiso de estos actores, no será posible sacar el máximo provecho a las 
evaluaciones externas. 
 Actividades de recuperación 
En cuanto a este componente la guía 34 el MEN (2008), plantea que este proceso se 
inicia cuando “las prácticas de los docentes incorporan actividades de recuperación basadas 
en estrategias que tienen como finalidad ofrecer un apoyo real al desarrollo de las 
competencias básicas de los estudiantes y al mejoramiento de sus resultados” (p.109), sin 
embargo no es suficiente sólo con la transformación en las prácticas educativas, sino que 
también se requiere de revisar y evaluar constantemente el efecto que produce la 
implementación de actividades de recuperación en los resultados académicos de la 
población intervenida. Tal evaluación le permite a la institución educativa realizar ajustes 
pertinentes para el mejoramiento en el desempeño de los estudiantes. 
Para realizar actividades de recuperación la institución debe partir del análisis de los 
resultados académicos obtenidos en cada periodo, es necesario que el directivo docente cree 
una planilla o rúbrica que le facilite conocer cuáles son las asignaturas con bajos resultados, 
cuáles son los estudiantes que se encuentran en ese grupo y las acciones que se han 
adelantado para mejorar los resultados. 
Es importante conocer las asignaturas para determinar las competencias en las que están 
presentando deficiencias los estudiantes, y establecer si las actividades de recuperación 
realmente responden a esta necesidad o sólo se quedan en actividades basadas en 
adquisición de conocimientos. 
Para cumplir con este propósito es necesario que tanto los docentes como directivos 
estén comprometidos con el mejoramiento de los resultados académicos, así como lo 
menciona el Decreto 1290, “los docentes y directivos deben realizar reuniones 
para  analizar, diseñar  e  implementar  estrategias permanentes de  evaluación y de  apoyo 
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para  la  superación de  debilidades de  los estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, 
padres de familia y docentes”(p.4). 
 Apoyo pedagógico 
Este componente está ligado a las actividades de recuperación, pues parte del análisis del 
seguimiento que se hace a los estudiantes con bajos rendimientos académicos para 
determinar las causas biológicas o psicológicas que impiden mejorar sus desempeños en las 
diferentes asignaturas, aún después de haber implementado las estrategias y actividades 
programadas en el plan de mejoramiento. 
Para lo cual es importante que las instituciones educativas cuenten con políticas y 
mecanismos claros para abordar los casos de bajo rendimiento académico cuya base radica 
en problemas de aprendizaje, necesidades educativas y/o discapacidades particulares de los 
estudiantes. 
Lo anterior supone la elaboración de un protocolo que permita a partir de un diagnóstico 
elaborado por especialistas, determinar el tipo de dificultad, discapacidad o problema de 
aprendizaje que presente el estudiante y realizar los ajustes curriculares correspondientes 
para garantizar la atención pertinente que requiere el estudiante garantizando el derecho a la 
educación sin ningún tipo de discriminación (Decreto 366, 2009).  
De esta manera el apoyo pedagógico requiere de especialistas en el área de educación 
inclusiva que ayude a los maestros de aula regular a generar procesos, procedimientos, 
estrategias, materiales y metodologías acordes para los estudiantes con discapacidad, 
problemas de aprendizaje, necesidades educativas y aquellos con capacidades o con 
talentos excepcionales. Es así como  
Los docentes de apoyo pedagógico: son los docentes que tienen como función principal 
acompañar pedagógicamente a los docentes de aula que atienden estudiantes con 
discapacidad. para lo cual deberán: fortalecer los procesos de educación inclusiva a 
través del diseño, acompañamiento a la implementación y seguimiento a los Planes 
Individuales de Apoyos y Ajustes Razonables (PIAR) y su articulación con la 
planeación pedagógica y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI); la consolidación 
y refrendación del Informe Anual de proceso pedagógico o de competencias; el trabajo 
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con familias; la sensibilización y formación de docentes y los ajustes institucionales para 
garantizar la atención pertinente a esta población (MEN, 2017,p.7). 
A continuación se presenta el esquema de los componentes del seguimiento académico, 
durante el año escolar, permitiendo establecer relaciones de orden y de tiempo. 
Figura 7. Esquema de los componentes del seguimiento académico durante el año escolar.   
Fuente: Elaboración propia. 
 
1.3 Marco legal 
A continuación se presentan algunas consideraciones legales de leyes y decretos que se 
deben tener en cuenta en el campo educativo. 
En primera instancia se encuentra La Constitución Política de Colombia (1991), que de 
acuerdo con el  Artículo 67, establece que 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura… El Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de 
edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 
básica…Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
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educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo. 
Ley 1098 de 2006 que reglamenta el Código de Infancia y Adolescencia  en su 
Artículo 28. Reglamenta el derecho a una educación de calidad y crea sanciones para 
las instituciones públicas que se abstengan de recibir a un menor en edad escolar 
obligatoria. También su Artículo 42, de las Obligaciones especiales de las 
instituciones educativas en los numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 12, en los cuales se hace 
referencia a los procesos académicos y programas de nivelación académica para 
garantizar la permanencia en el sistema educativo y una educación de calidad sin 
fomentar prácticas discriminatorias. 
Las anteriores leyes establecen la obligatoriedad de la educación como derecho 
para todos los menores de edad, garantizándola a través de la corresponsabilidad entre 
Estado, padres y escuela sin ningún tipo de excepción. 
De acuerdo con esto se enuncian otras normas legales para atender las necesidades 
educativas de los niños y niñas en edad escolar: 
Ley Estatutaria 1618 de 2013, establece las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  
Decreto 2105 de 2017 en su Artículo 2.4.6.3.3. Donde establece un nuevo Tipo de cargo 
docente, el de apoyo pedagógico, a quien se le asignan responsabilidades y funciones 
dentro del sistema de planeación, evaluación y seguimiento académico de la población 
inclusiva. 
Decreto 366 de 2009, por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de 
apoyo pedagógico para la atención de estudiantes con discapacidad y con capacidades 
excepcionales en el marco de la educación inclusiva. Se definen apoyos pedagógicos 
necesarios para atender los requerimientos de dicha población: Desarrollar programas de 
formación de docentes, estrategias pedagógicas, materiales y herramientas que faciliten su 
proceso de aprendizaje. 
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Decreto 2082 de 1996, por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con 
limitaciones o con capacidades o con talentos excepcionales. Presidencia de la República. 
Determina que el plan gradual de atención deberá incluir la definición de los 
establecimientos estatales que organizarán aulas de apoyo especializadas, de acuerdo con 
los requerimientos y necesidades previamente identificados.  
Resolución 2565 de 2003, por la cual se establecen parámetros y criterios para la 
prestación del servicio educativo a la población con Necesidades Educativas Especiales, en 
esta resolución se establece la organización, funciones, equipos de apoyo, formación de 
docentes y condiciones que deben implementarse institucionalmente. 
Es así como se hace obligatorio para las instituciones educativas atender de manera 
oportuna a la población estudiantil dentro de un programa de inclusión, para lo cual es 
necesario tener presente las reglamentaciones frente a los procesos de evaluación, pues son 
estos los que determinan la existencia del fracaso escolar, en este sentido cabe destacar: 
Ley 1324 de 2009, la cual fija parámetros y criterios para organizar el sistema de 
evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de 
una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y 
se transforma el ICFES. En sus Artículos 7 y 8 que hacen a alusión a los fines, 
organización, implementación y seguimiento a los exámenes de Estado, así como los 
procedimientos básicos para la organización de cada tipo de examen.  
Decreto 1090 de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de la educación básica y media. Establece los criterios para 
formar el Sistema institucional de evaluación en el marco del PEI y atiende las 
características y necesidades institucionales; reglamenta la evaluación y promoción acorde 
con los niveles de desempeño esperados en los estudiantes, escalas de valoración y 
reestructuración del currículo y del plan de estudios. 
Decreto 1290 de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media, se tienen en 
cuenta los ámbitos de las evaluaciones, el objetivo de cada una, así como las 
responsabilidades del establecimiento educativo frente a los procesos evaluativos. 
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Y como todo proceso debe ser evaluado, reflexionado y  mejorado, se tuvieron en cuenta 
las siguientes Guías elaboradas y publicadas por el Ministerio de Educación Nacional: 
Guía N° 11, Autoevaluación para el Mejoramiento Institucional (Actualmente se 
encuentra en proceso de actualización). 
Guía N° 39  La cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos (2012). 
Guía N° 34 Para el mejoramiento institucional. De la autoevaluación al plan de 
mejoramiento (2008). 
Todo esto permite establecer la contextualización legal de la propuesta en la que se 
fundamentan las rutas de atención para toda la población estudiantil, garantizando una 
educación de calidad incluyente donde se atienda e intervenga oportunamente para prevenir 
el fracaso escolar. 
El anterior capítulo profundizó en las categorías conceptuales que permitieron hacer una 
delimitación de las concepciones teóricas del fracaso escolar, motivo de la presente 
investigación. Abordando el ausentismo, resultados académicos, actividades de 
recuperación, apoyo pedagógico y uso pedagógico de las evaluaciones externas como los 
componentes de la gestión académica establecidos en la Guía 34 para el mejoramiento 
institucional del MEN y el marco legal que hace mención desde la obligatoriedad de la 
educación hasta los lineamientos para su implementación los cuales se convierten en 
acciones preventivas para el fracaso escolar y brindan orientaciones para la formulación de 
la propuesta “siguiendo el fracaso escolar”. 
1.4 Modelo de gestión por procesos 
El Modelo de Gestión por Procesos, pretende establecer la mejor y más eficiente forma de 
ejecutar las actividades de la institución,  el diseño de flujos de información y relaciones de 
trabajo, bajo un enfoque sistémico que permita el logro de los objetivos de la institución. 
Adicionalmente, permite medir resultados obtenidos y compararlos con los objetivos 
planificados, convirtiendo esa información en una herramienta de toma de decisiones, 
facilita la mejora continua, modificaciones necesarias siempre para lograr los objetivos 
definidos y cumplir con la misión para la cual fue creada, siempre orientado al logro de la 
satisfacción de los clientes que para el caso son la comunidad educativa (Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional [USAID]). 
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Para lo cual se busca que las instituciones identifiquen y gestionen numerosos procesos 
estableciendo interrelaciones entre los actores y líderes  con el objetivo de cumplir las 
metas propuestas en relación con el proyecto educativo institucional (PEI), de igual forma, 
fija su atención en la forma sistemática en que se desarrollan los procesos que se realizan en 
la institución lo que permite detectar errores y evaluar las desviaciones del mismo, con el 
fin de corregir e implementar planes de mejora,  antes de que su resultado sea contrario al 
esperado. Para que un conjunto de actividades ligadas entre sí conduzcan a un resultado 
determinado es necesario definir y controlar el proceso del que forman parte. “La importancia 
de dirigir y controlar un proceso radica que no es posible actuar directamente sobre los 
resultados, ya que el propio proceso conduce a ellos. Para controlar el efecto (resultado) hay 
que actuar sobre la causa (proceso)” (Ministerio de Fomento España, 2005, p. 6-7). 
Capítulo 2.  Propuesta “Siguiendo el fracaso escolar” 
2.1 Fundamentación de la propuesta 
El presente trabajo de investigación corresponde a una propuesta enmarcada en la gestión 
académica, delimitada en el proceso de seguimiento académico y sus componentes: 
ausentismo,  resultados académicos, uso pedagógico de la evaluación externa, actividades 
de recuperación y apoyo pedagógico según la guía 34 del MEN (2008). Dicha propuesta 
consiste en crear e implementar procesos de seguimiento a través de protocolos que 
respondan a los componentes del proceso implementado, donde se hace necesaria la 
participación de los docentes y directivos docentes para alcanzar los fines establecidos. 
Como estrategia se plantean encuentros de socialización y reflexión para analizar los 
resultados parciales del seguimiento al fracaso escolar y su relación con los componentes 
de la propuesta. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con el análisis de información del 
diagnóstico y apoyados en la información de las pruebas saber 3° del Día de la excelencia 
2016 establecido por el Ministerio de Educación Nacional, se origina como categoría de 
análisis desde la cual se direcciona la propuesta, la gestión académica desde los 
componentes del seguimiento: ausentismo, resultados académicos, actividades de 
recuperación, uso pedagógico de la evaluación externa y apoyo pedagógico.  
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2.2 Categorías de análisis 
Para la planeación, ejecución y evaluación de la propuesta se tienen en cuenta la categoría 
de análisis y sus componentes mencionados anteriormente, los cuales se exponen en la 
siguiente tabla  y se encuentran definidas en el capítulo I.  
Tabla 4  
Categorías de análisis 









Existencia de formatos institucionales para 
registrar ausencias. 
Existencia del protocolo para el 
seguimiento de ausencias. 
Estrategia de 
mejoramiento 
Análisis de ausencias. 
Compromiso con acudientes sobre 







Existencia de índices de resultados 
académicos. 
Conocimiento de resultados académicos 




Análisis de resultados académicos 
institucionales. 
Diseño de acciones de apoyo para mejorar 
resultados académicos. 
Uso pedagógico 
de la evaluación 
externa 
Análisis de resultados Estudiantes que presentan la prueba. 






Existencia de actividades de recuperación. 
Estudiantes que presentan actividades de 
recuperación. 
Docentes que elaboran actividades de 
recuperación. 
Indicadores de las 
competencias básicas 




Programas de atención 
a estudiantes con bajo 
rendimiento académico 
Estudiantes con bajo rendimiento 
académico. 
Estudiantes con dificultades de 
aprendizaje. 
Estudiantes con algún tipo de 
discapacidad. 
Alianzas interinstitucionales. 
Existencia de programas de apoyo 
pedagógico y mecanismos de seguimiento. 
Nota: Elaboración propia. 
2.3 Diseño de la propuesta. 
La presente propuesta se enmarca en el modelo de gestión por procesos, que responde a una 
gestión de calidad caracterizada por la orientación de las actividades realizadas por la 
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institución educativa para satisfacción de los agentes que en ella intervienen dentro del 
proceso de gestión; también, permite la organización y asignación de responsabilidades 
entre las personas de forma transversal en función de la intervención en los procesos; del 
mismo modo, garantiza que la evaluación del proceso de seguimiento al fracaso escolar se 
dé bajo los indicadores de gestión académica para obtener los resultados planificados en 
función de la finalidad perseguida con cada proceso (Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional [USAID]).  
 Lo anterior implica el compromiso y participación de los directivos para que desde su 
liderazgo institucionalicen los protocolos de seguimiento y hagan procesos de evaluación, y 
por parte de los docentes y orientadores se hace necesario el compromiso en la ejecución  
de dichos protocolos.  










Figura 8. Mapa de procesos de la propuesta.  
Fuente: Elaboración propia. 
La gestión por procesos requiere la identificación de los macroprocesos, procesos y los 
subprocesos que permiten establecer una ruta para la ejecución de actividades y su 
correlación en la consecución de objetivos. Para  la siguiente propuesta se organizan de la 
siguiente manera: 
Tabla 5 
Proceso y subprocesos de la gestión académica 
Macroproceso: Gestión Académica 
Proceso: Seguimiento Académico 
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Coordinador Disminuir el índice de 
ausentismo escolar para 






Seguimiento a Resultados 
académicos y actividades de 
recuperación 
 
Coordinador  Disminuir el índice de 
estudiantes con bajos 
desempeños académicos 
 




inclusiva para estudiantes con 
algún tipo de discapacidad y/o 
problema de aprendizaje 
 
 





Plantear acciones de 
mejoramiento institucional 
para disminuir el índice de 
bajos desempeños 
académicos. 
Nota: Elaboración propia 
Analizar las estrategias mediante las cuales se lleva acabo el monitoreo de los procesos de 
seguimiento al ausentismo, seguimiento de resultados académicos, uso pedagógico de la evaluación 
externa, actividades de recuperación y apoyo pedagógico. 
Para la ejecución del modelo de gestión por procesos se hace uso de la herramienta  
metodológica basada en el ciclo Deming.  
2.3.1. Ciclo Deming - Herramienta (PHVA) 
Figura 9. Ciclo PHVA.   




El ciclo Deming,  se ha llevado al área de la educación para mejorar los procesos de gestión 
en las instituciones educativas de carácter público y privado, éste fue desarrollado por 
Walter Shewhart en 1920 y difundido exitosamente por Deming. Su gran acogida dentro 
del sistema educativo se debe a que “se caracteriza por ser dinámico, flexible y puede ser 
aplicado a cada uno de los procesos y las etapas de planificación, implementación, control y 
mejora tanto de los productos como de los procesos de los sistema de gestión” (Yánez, 
2012, pág. 87). 
Este ciclo Deming, también llamado PHVA se basa en cuatro pasos, que inician con el 
Planear, donde se identifican y analizan las áreas de mejora, se establecen metas, objetivos 
y métodos para alcanzarlos, y así elaborar el plan de acción para la mejora. El segundo paso 
se determina como el Hacer, es donde se ejecutan o desarrollan las actividades del plan de 
mejora propuestas en el paso anterior, en muchos casos este paso inicia con un proyecto 
piloto. El tercer paso es el Verificar, consiste en comprobar si las actividades se han 
implementado correctamente, y si los resultados obtenidos corresponden con los objetivos, 
consiste en analizar los efectos de lo realizado anteriormente; y el último paso es el Actuar, 
es aquí donde se toman decisiones frente a los resultados de la verificación para identificar 
los errores, reajustar los objetivos y proponer nuevas mejoras (López, 2001). 
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Con base en la anterior información se presenta en la Figura 10, el ciclo PHVA del 
proceso del seguimiento académico, y en la Tabla 7, se exponen descriptivamente el ciclo 
PHVA para cada uno de los componentes del seguimiento académico. 
Figura 10. Ciclo PHVA de la propuesta “siguiendo el fracaso escolar”.  
Fuente: Elaboración propia. 
2.3.2. Estructura de protocolos  
Para el diseño de los protocolos se tuvo en cuenta el Comité Distrital de Convivencia 
Escolar (2016), en la cual se establece que éstos “tienen como propósito determinar los 
pasos a seguir por parte del establecimiento educativo con miras a brindar orientaciones 
para atender los casos que se presentan” (p.1). Cuya estructura está conformada por 6 
elementos: 
 Encabezado, donde se ubica el título del protocolo 
 Definición, comprendida por la descripción de cada componente, establece el 
objetivo para el cual fue creado y las dependencias encargadas. 
 Lista de señales o indicios para establecer que un estudiante requiere de la activación 
del protocolo.  
 Diagrama de atención, este es la representación gráfica de la secuencia de acciones y 
ruta a seguir en cada una. 
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 Descripción de las acciones que se presentan en el diagrama de seguimiento y que se 
deben llevar a cabo en cumplimiento del protocolo y algunas orientaciones al 
respecto.  
 Material de apoyo, que corresponden a las planillas de seguimiento y registro de 
información. 
A continuación se presenta la estructura general de los protocolos 
Tabla 6 









Incluye la descripción de cada componente del seguimiento académico 
(seguimiento al ausentismo, seguimiento a resultados académicos, actividades de 
recuperación, uso pedagógico de la evaluación externa, actividades de 
recuperación y apoyo pedagógico). 
 Hace referencia a cada uno de los procesos del seguimiento académico 
mencionados anteriormente. 
 Dependencias, son las o el área encargada (Docentes, Coordinación académica, 










Es la ruta de acciones que refleja el ciclo de cada protocolo. 
Descripción 
de acciones 
Hace referencia de forma detallada a cada acción y al responsable de cada una de 




Son todas las planillas o formatos de seguimiento que se utilizan dentro de cada 
protocolo y que permite obtener información veraz para llevar a cabo el proceso 
de seguimiento. 
Nota: Elaboración propia. 
En la figura 11, se muestran las convenciones utilizadas para la elaboración del diagrama 




Acciones que componen el 














Figura 11. Diagrama de seguimiento para los protocolos.  
Fuente: Tomada de Comité Distrital de Convivencia Escolar, 2016, (p. 9). 
2.3.3. Evaluación de los  subprocesos 
De  acuerdo  con el modelo de gestión por procesos y la herramienta de control PHVA, se 
elabora una lista de chequeo para cada subproceso (seguimiento al ausentismo, resultados 
académicos y actividades de recuperación, uso pedagógico de las pruebas externas y apoyo 
pedagógico), la cual es un instrumento que se utiliza para determinar el alcance de las 
metas propuestas para cada uno, ya que es un tipo de ayuda de trabajo informativo útil para 
realizar comprobaciones, en el cual se elabora una lista de acciones que sirve para verificar 
el grado de cumplimiento de determinadas reglas o actividades establecidas con un fin 
determinado. De esta manera se convierte en una ayuda para la memoria, al proporcionar 
un método para una rápida verificación de los ítems planteados según el subproceso a 
controlar (Cardona & Restrepo, S.f).  
Falzatev, (2012) (como se mencionó en (Cardona & Restrepo, S.f) plantea que los pasos 
a seguir para construir una lista de chequeo, son:  
1. Hacer la lista de actividades o tareas a verificar.  
2. Denominar los atributos (lo cualitativo) y variables (lo cuantitativo) a verificar de 
cada actividad.  
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3. Determinar, del paso anterior, la importancia o impacto de cada atributo y variable en 
el resultado final.  
4. Definir la frecuencia de verificación: Mensual, quincenal, semanal o diaria  
5. Tener claridad sobre quien realizará la verificación. Si es un proceso largo, se deben 
distribuir las responsabilidades de verificación entre las personas que participan, de tal 
manera que cada una de ellas se enfoque en unos pocos atributos o variables a controlar. 
6. Diseñar el formato de verificación. Dependiendo del volumen de información 













Objetivo:   
Analizar las estrategias mediante las cuales se lleva acabo el monitoreo de los procesos de seguimiento al ausentismo, seguimiento de resultados 
académicos, uso pedagógico de la evaluación externa, actividades de recuperación y apoyo pedagógico. 
Responsable del proceso: 
Directivos y docentes del ciclo I 
Alcance: 
Va desde la creación de protocolos de seguimiento para cada componente hasta la evaluación y análisis de resultados de la implementación de 
los mismos. 
Inicia en el primer periodo académico 
Termina con la finalización del año académico 
Verificación: 
Para evaluar los indicadores se utiliza una lista de chequeo en cada subproceso que permite dar cuenta de la efectividad de los instrumentos para 
realizar las acciones en cada uno, se realiza en el paso de verificación del PHVA. 
Seguimiento al ausentismo 
Respons
able 









P Diseño de indicadores y metas a alcanzar 
con la implementación del protocolo. 
 
Diseño de lista de chequeo para el 
seguimiento al ausentismo. 
El 100% de los docentes asisten a la presentación del protocolo 
de seguimiento al ausentismo. 
 
El 90% de los docentes de ciclo uno entregan efectivamente los 
formatos diligenciados con la información pertinente. 
 
El 40% de los casos que cumplen con 60 horas de inasistencia se 
firmó compromiso.  
 
El 80% de los docentes registren en el sistema de apoyo escolar 








El 80% de los casos cumpla con los compromisos evitando ser 







H Aplicar los formatos. 
Registrar ausencias 
Registrar excusas. 
Reportar a coordinación. 





Llamar a acudientes. 
Reprogramar actividades. 
Socializar el informe de la política de 
control. 
Formatos diligenciados con la información requerida 
















V La cantidad de formatos entregados. 
Análisis de la información 
 
Lista de chequeo de acuerdo con los indicadores. 











A Elabora el informe de política control. 
Acciones de mejoramiento. 
 
Informe de la política de control. 




Seguimiento a los resultados académicos y actividades de recuperación 
Respons
able 
















P Diseño de indicadores y metas con la 
implementación del protocolo. 
Diseño de lista de chequeo para el 
seguimiento a los resultados académicos y 
actividades de recuperación.. 
El 100% de los docentes asisten a la presentación del protocolo 
de seguimiento a los resultados académicos y actividades de 
recuperación. 
 
El 100% de los docentes aseguran recibir los resúmenes de 
rendimiento académico. 
 
El 90% de los docentes de ciclo uno entregan efectivamente los 








El 60% de los padres de familia asisten a las citaciones. 
 
Reducción de un 5% de la población con desempeños bajos con 
más de dos áreas. 
 
El 100% de los docentes entregan las actividades de 
recuperación en el tiempo esperado. 
 
El 100% de los docentes ejecutan las actividades de recuperación 
según el cronograma. 
 










H Diligenciar los formatos con la 
información solicitada. 
Generar resúmenes de rendimiento. 
Reportar a comisión de evaluación y 
promoción estudiantes con más de 2 áreas 
con desempeño bajo. 
Programar actividades de recuperación. 




Socializar el informe de análisis del 
sistema de seguimiento a resultados 
académicos y actividades de recuperación. 
Formatos diligenciados con la información requerida 
 
Acciones de mejoramiento del sistema de seguimiento a 

















V La cantidad de formatos entregados. 
Análisis de la información  
Lista de chequeo de acuerdo con los indicadores. 













A Elabora el informe del sistema de 
seguimiento a los resultados académicos y 
actividades de recuperación. 
Informe del sistema de seguimiento académico y resultados 




Seguimiento al apoyo pedagógico 
Respons
able 











P Diseño de indicadores y metas. 
Diseño de lista de chequeo para el 
seguimiento al apoyo pedagógico. 
El 100% de los docentes asisten a la presentación del protocolo 
de seguimiento de apoyo pedagógico 
 
El 100% de los docentes asisten a la socialización de la política 
educativa de inclusión. 
 
El 80% de los docentes aplica el formato de indicadores de 
observación a los estudiantes reincidentes con desempeños bajos. 
 
El 80% de los docentes aplican el formato de indicadores de 
observación antes de finalizar el segundo periodo académico. 
 
El 80% de los docentes remiten a apoyo pedagógico y 
orientación escolar a los estudiantes que se les aplicó el formato 
de indicadores de observación. 
 
Orientación escolar realiza valoración pedagógica al 70% de los 
estudiantes remitidos por el director de curso. 
  
La docente de apoyo pedagógico realiza valoración pedagógica 
al 70% de los estudiantes remitidos por el director de curso. 
 
El 50% de los padres de familia entregan diagnósticos de sus 
hijos al área de orientación escolar. 
 
El 100% de los estudiantes diagnosticados con algún tipo de 











El 100% de los estudiantes diagnosticados con algún tipo de 











H Detectar los estudiantes reincidentes con 
bajo desempeño académico. 
Aplicar el formato de indicadores de 
observación. 
Aplicar recomendaciones y sugerencias del 
área de orientación escolar y apoyo 
pedagógico según valoraciones 
pedagógicas. 




Elaborar programas DUA y PIAR. 
Valorar pedagógicamente desde 
orientación escolar y apoyo pedagógico a 
los estudiantes reincidentes. 
Socializar los resultados del programa. 
Valoración pedagógica según indicadores de observación. 
Valoraciones pedagógicas emitidas por orientación escolar y 
apoyo pedagógico respectivamente. 
Estudiantes diagnosticados. 
Programas de DUA y PIAR 
































V La cantidad de formatos entregados. 
Análisis de la información emitida de 
valoraciones y diagnósticos. 
Efectividad de los programas DUA y PIAR 
Lista de chequeo de acuerdo con los indicadores. 
























A Elabora el informe que da cuenta del 
alcance o cumplimiento de los indicadores. 
Informe del programa de apoyo pedagógico. 







Seguimiento al uso pedagógico de las pruebas externas 
Respons
ables 






seguimiento  a 
las pruebas 
externas 
P Diseño de indicadores y metas. 
Diseño de lista de chequeo para el 
seguimiento al uso pedagógico de las 
pruebas externas 
El 100% de los docentes asisten a la presentación del análisis de 
los resultados de las pruebas externas. 
 
Acompañamiento del 60% de padres representantes de curso. 
 
Acompañamiento del 100% de los representantes de curso. 
 
El 70% de los docentes aplica las acciones de mejoramiento. 
 
Directivos docentes cumplen al 100% con la implementación de 













H Socializar resultados. 
Elaborar y socializar plan de 
mejoramiento. 




Planilla con la información solicitada. 













Planilla con la 
información 
pertinente. 
V Comparar resultados año tras año e 
identificar avances o retrocesos. 
Cumplimiento de las acciones de 
mejoramiento 
Lista de chequeo de acuerdo con los indicadores. 



























A Ejecutar las acciones de mejoramiento. 
Retroalimentar y realizar ajustes al plan de 
mejoramiento. 









2.4 Metodología de la propuesta 
En el caso de la presente propuesta, se integra la investigación previa que permitió  
determinar el problema y los factores asociados a este, así como la fundamentación teórica 
que aportó al planteamiento de estrategias de intervención, es por esto que la propuesta se 
enmarca en un enfoque de seguimiento y análisis de la información que a partir de los 
grupos focales permiten  el intercambio de saberes y la puesta en práctica de acuerdos y 
aprendizajes colectivos. En este sentido, se propone “El protocolo” como herramienta 
central de la propuesta, ya que este brinda las pautas y una ruta de procedimientos 
inmediatos que se consideran adecuados para que los agentes participantes puedan hacer 
una intervención eficiente en cada situación que se presente.  
A partir de la implementación de los protocolos se generan espacios de participación y 
reflexión que contribuyen a la apropiación de los protocolos dentro del quehacer educativo,  
y facilitan la evaluación oportuna de la implementación de los mismos, éste se considera un 
momento importante dentro de la investigación pues permite que los docentes expresen 
libremente los aciertos y desaciertos del proceso, así como dar sus puntos de vista y 
proponer desde su experiencia algunas alternativas para mejorar. 
Para cada protocolo se elabora el diagrama de las actividades y se crea la estructura 
donde se establecen los elementos y la descripción de cada uno, de acuerdo con las 
acciones propias de cada componente del seguimiento académico. 
2.4.1. Objetivos de la propuesta 
Objetivo general 
Implementar la propuesta de seguimiento académico dando a conocer los protocolos para 
identificar posibles fallas y así prevenir el fracaso escolar. 
Objetivos específicos 
Sensibilizar a los docentes a través de la socialización de la propuesta para prevenir el 
fracaso desde de los primeros años de escolaridad.   
Diseñar e implementar el protocolo de cada componente para realizar proceso de 
seguimiento académico. 
Establecer la incidencia de los protocolos en el proceso de seguimiento académico a 
través de indicadores de gestión. 
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2.4.2. Fases de la propuesta 
La propuesta comprende tres fases de implementación, en cada una de ellas las docentes 
investigadores realizaron un trabajo con los docentes y directivos docentes de la institución, 
enfocado hacia la formación en cuanto al proceso de seguimiento académico. La primera 
fase  denominada “Sensibilización” se desarrolló durante Marzo y Abril, aquí se 
desarrollaron procesos de reflexión y compromiso sobre la importancia de la detección y 
prevención primaria del fracaso escolar a través del seguimiento académico, por medio de 
tres grupos focales, se inició con el grupo de gestión de la institución, el cual está 
conformado por el rector, coordinadores y orientadoras, en este encuentro se socializó el 
problema encontrado y la propuesta desde los protocolos y los formatos de seguimiento que 
permiten evidenciar cada acción del subproceso, de allí se generó la aprobación para iniciar 
el proceso con los docentes directores de curso del ciclo I (Ver apéndice E). Posteriormente 
se socializó el problema desde los resultados académicos encontrados al grupo docente, por 
último se socializó la propuesta como acción preventiva del problema. De estos grupos 
focales con docentes se generó un acta de acuerdos (Ver apéndice F) y una plantilla de 
asistencia que permitió constatar la población participante (Ver apéndice G). 
La segunda fase desarrollada durante el mes de Mayo a Octubre, fue catalogada 
“Implementación” y en ella se buscó  la ejecución de los protocolos de acuerdo a tiempos 
establecidos dentro del calendario académico. Para lo cual, se entregó a cada director de 
curso el diagrama, la descripción de actividades y los formatos requeridos para cada 
componente del seguimiento académico los cuales permitían la recolección de información. 
En esta fase fue necesario realizar algunos encuentros esporádicos para hacer aclaraciones 
pertinentes y específicas sobre uso y manejo de los mismos.  
En consecución con el calendario académico se inició con la implementación del 
protocolo de ausentismo, siendo este el subproceso que se da constantemente a lo largo del 
año escolar, posteriormente se implementó el de resultados académicos y actividades de 
recuperación que se da al finalizar cada periodo académico y que se hace necesario para 
continuar con el protocolo de apoyo pedagógico. Finalmente se dejó la propuesta del 
protocolo del uso pedagógico de las pruebas externas para el año siguiente, ya que está 




La tercera y última fase corresponde al “cierre y evaluación del proceso”, y se dio 
durante el mes de Noviembre, en esta los docentes y directivos, identificaron las fortalezas 
y debilidades de los protocolos y las planillas de seguimiento, así como, el impacto positivo 
en los procesos de seguimiento académico. Se socializó los resultados en términos de 
cumplimiento de las acciones como generación de hábito. 
A continuación se presenta de forma general la estructura de la propuesta con sus 
respectivas fases en donde se evidencian las actividades en cada uno de sus componentes. 
Tabla 8 
Fases de la propuesta “Siguiendo el fracaso escolar” 







Reconocer la importancia que tiene 
detectar el fracaso escolar para su 
prevención primaria. 
Reunión con grupo de 
gestión. 
 




, reflexivo y 
participativo 















Promover la autoformación docente 
como mecanismo de prevención del 
fracaso escolar. 
 
¿En mi colegio Santa 
Martha existe el 
fracaso escolar? 
Fomentar la participación docente y 
directiva en la apropiación de 














Establecer compromisos que 
promuevan el seguimiento académico 
por cada agente de la institución. 
 
“Siguiendo el fracaso 
escolar” 
 
¿Quién está ausente? 
Ejecutar las planillas y/o formatos del 
seguimiento académico. 
Del fracaso al éxito. 
 
Promover el empoderamiento de la 
propuesta por los docentes y directivos 
de la institución 
Del diagnóstico a la 
inclusión 








Identificar las fortalezas y debilidades 






Reflexionar sobre el impacto positivo 
de realizar procesos de seguimiento 




académicos e impacto 
en el ciclo I.  
Nota: Elaboración propia. 
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A continuación se presentan el diagrama del protocolo creado para cada subproceso del 
seguimiento académico,  
2.4.3. Protocolo de seguimiento al ausentismo 
 
Figura 12. Diagrama Protocolo de seguimiento al ausentismo.  
Fuente: Elaboración propia.  
La descripción de las anteriores actividades se encuentra en el Apéndice H. 
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2.4.4. Seguimiento a resultados académicos y actividades de recuperación 
  
Figura 13. Diagrama Protocolo de seguimiento a resultados académicos y actividades de recuperación.  
Fuente: Elaboración propia. 
 




2.4.5. Seguimiento al apoyo pedagógico 
Figura 14. Diagrama Protocolo de seguimiento al apoyo pedagógico.  
Fuente: Elaboración propia. 
 








Figura 15. Diagrama Protocolo de seguimiento al uso pedagógico de las evaluaciones externas. 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
La descripción de las anteriores actividades se encuentra en el Apéndice K. 
 
2.5 Evaluación de la propuesta 
La evaluación ocurre de forma periódica y después de la intervención para determinar la 
eficiencia y la eficacia de los protocolos. En este sentido la información arrojada por los 
instrumentos de los protocolos son utilizados como base para evaluar la propuesta, el 
instrumento utilizado para este fin es una ficha de verificación indicadores por proceso. 
Este instrumento evalúa los avances con relación a la meta establecida. (Federación 




Con el objetivo de analizar los resultados de la implementación de la propuesta se 
diseñaron metas e indicadores para cada protocolo a través de la herramienta de control 
PHVA. La herramienta consigna los siguientes instrumentos de recolección de información 
que permiten medir el avance de los  indicadores. 
Ficha de indicadores. Este formato se elabora para validar la propuesta a partir de cada 
subproceso del seguimiento académico y establece los instrumentos requeridos para medir 
el alcance (Ver Tabla 9, 10, 11 y 12). 
Listas de chequeo. Teniendo en cuenta que las plantillas de seguimiento recopilan de 
fuente primaria la información de cada componente del seguimiento académico, se hace 
necesario recopilar de nuevo los formatos para medir el alcance de la meta de los 
indicadores de cada proceso. Luego de la implementación se solicitó a algunos miembros 
de la comunidad educativa evaluar de forma general la propuesta y el material de apoyo 
empleado teniendo en cuenta el impacto observado en el seguimiento académico (Ver 
apéndices L, M, N y O). 
Listas de asistencia. Para cada encuentro grupal  los participantes firmaron una planilla 
de asistencia con el fin de determinar la cantidad de personas impactadas (Ver apéndice P).  
Consolidados de coordinación académica. Inicialmente fueron usados para la 
elaboración del diagnóstico, y durante la implementación de la propuesta fue necesario 
retomarlos, pues son el sustento primario del rendimiento académico y por la tanto permite 
dar cuenta del impacto de la propuesta, éstos son generados directamente de la plataforma 
de apoyo escolar. (Anexo 2) 
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2.5.2. Evaluación de formatos 
La siguiente gráfica permite visualizar los resultados de la evaluación de las planillas de 
seguimiento. Cada una de éstas fue evaluada por los 10 docentes directores de curso del 
ciclo I y los 5 integrantes del equipo de gestión, para un total de 15 evaluadores. La 
evaluación se llevó a cabo en diferentes tiempos, dependiendo de los tiempos académicos 
en concordancia con los periodos académicos del año escolar. 
A. ¿La plantilla se 











C. ¿Fue útil la 
información 
que se 
resumió en la 
planilla? 







que la planilla 






clara y de 
fácil uso? 




Gráfico 6. Evaluación de los formatos de seguimiento 
Fuente: Elaboración propia basada en encuesta.  
 
La gráfica permite analizar la percepción y el grado de aceptación que tiene las 
planillas de seguimiento que se han implementado para cada uno de los protocolos, de 
tal manera, que la mayoría de la población evaluadora se concentró en la puntuación 5 
para establecer que éstas son un soporte importante para brindar información a los 
padres de familia y comunidad académica, puesto que organiza los datos necesarios para 
cumplir con el protocolo en cada componente del seguimiento académico, además que 
ofrece un resumen de todos los procesos que se adelantan en la institución para detectar 
la comunidad tendiente al fracaso escolar y hacer la prevención correspondiente que 
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evaluador logró adoptar las planillas como parte de su labor pedagógica con lo cual 
se puede decir que se ha generado un proceso de reflexión en el que es importante 
que cada área de la institución sea responsable del cumplimiento de sus funciones 
para garantizar un adecuado seguimiento y atención especial a los casos críticos de 
bajo rendimiento académico, al igual que se convierten en una herramienta de 
control para hacer seguimiento de forma indirecta al acompañamiento y 
responsabilidad de los padres de familia en la prevención primaria del fracaso 
escolar.  
Por otro lado algunos evaluadores ubicaron en el nivel 2 y 3 el manejo de la planilla de 
seguimiento al fracaso escolar, considerando que es de bastante análisis y comprensión para 
poderla implementar, en este aspecto se podría inferir que esto obedece a una población que 
aún no tiene del todo claro los pasos del protocolo y por otro lado que al ser la primera vez 
que se hace seguimiento a este tipo de procesos, no es fácil atender a los requerimientos, 
puesto que esto también demanda responsabilidad, constancia permanente por parte de 
todos los agentes involucrados dentro del proceso, lo cual a su vez ejerce cierta presión 
entre los mismos para poder cumplir con los requerimientos de cada actividad del 
protocolo, pues el paso siguiente depende del otro, convirtiéndose en una cadena de 
responsabilidades y constante comunicación. 
2.6 Resultados de la implementación 
Para determinar los niveles de ejecución de la propuesta se toman como referencia los 
indicadores de gestión para cada ciclo PHVA de los subprocesos del seguimiento 
académico. Para constatar los resultados se implementó una lista de chequeo para verificar 
el cumplimiento de las actividades en cada uno, teniendo como fuente de información la 
entrega del material de apoyo dispuesto para cada protocolo. 
En las siguientes tablas se presentan las metas propuestas y el indicador alcanzado y los 






2.6.1. Protocolo del seguimiento al ausentismo 
Tabla 9 
Ficha de indicadores seguimiento al ausentismo 
Seguimiento al ausentismo 
Meta Indicador Instrumentos 
El 100% de los docentes asisten a 
la presentación del protocolo de 
seguimiento al ausentismo. 
 
El 90% de los docentes de ciclo 
uno entregan efectivamente e 
formato de seguimiento al 
ausentismo. 
 
El 90% de los docentes reportan a 
coordinación los casos con más 
de 60 horas de inasistencia.  
 
El 40% de los casos que cumplen 
con 60 horas de inasistencia se 
firmó compromiso.  
 
El 80% de los docentes registren 
en el sistema de apoyo escolar las 
ausencias de los estudiantes. 
 
El 0% de los casos sean remitidos 
a orientación escolar por 


















Planillas de asistencia 
 
 




Formato de remisión a 
coordinación 
 








Formato de remisión a orientación 











2.6.2. Análisis de los resultados del seguimiento al ausentismo 
 
Gráfico 7. Resultados del seguimiento al ausentismo  
Fuente: Elaboración propia basada en ficha de indicadores 
De acuerdo con la lista de chequeo que garantiza el cumplimiento de las metas establecidas 
para la implementación del protocolo del seguimiento al ausentismo, se puede establecer 
que no hubo coincidencia entre metas e indicadores, el rango de éstos estuvo muy por 
debajo de las metas establecidas. De esta manera se evidencia el incumplimiento de algunos 
docentes en la ejecución de más de una acción dentro del proceso, lo cual dificulta realizar 
un análisis real de la situación, pues sin el diligenciamiento del formato queda la 
incertidumbre si realmente los resultados obtenidos corresponden a un seguimiento efectivo 
o a que fue dado por el incumplimiento de las actividades.  
Tales resultados negativos en la mayoría de acciones evidencia que la asistencia a la 
sensibilización no garantiza el cumplimiento de las acciones, se infiere que algunas de las 
causas de este suceso son la falta de claridad en la ruta de acción del protocolo o porque 
sencillamente no  se le dio la importancia necesaria al ausentismo como factor de riesgo 
para el fracaso escolar también que al no haber control por parte de coordinación académica 
las acciones se dejan de realizar, evidencia de esto es que no se encontraron reportes de 
llamados de atención o memorandos a los docentes que incumplieron con alguna de las 
acciones; otra evidencia de esto es que aunque no se reportaron los casos de factor de riesgo 
al coordinador para poder continuar con el proceso, éstos si fueron reportados al sistema de 
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dentro del protocolo se especifica una acción sancionatoria para quien no cumple la acción, 
mientras que para realizar reporte de los casos no aparece ninguna acción sancionatoria. 
En definitiva se concluye que el seguimiento al ausentismo se convierte en un factor de 
riesgo del fracaso escolar, ya que existe constante ruptura en el proceso tanto por el agente 




























2.6.3. Seguimiento a resultados académicos y actividades de recuperación 
Tabla 10 
Ficha de indicadores del seguimiento a resultados académicos y actividades de recuperación 
Seguimiento a resultados académicos y actividades de recuperación 
Meta Indicador Instrumentos 
El 100% de los docentes asisten a la 
presentación del protocolo de 
seguimiento a los resultados 
académicos y actividades de 
recuperación. 
 
El 100% de los docentes aseguran 
recibir los resúmenes de rendimiento 
académico. 
 
El 90% de los docentes de entregan a 
coordinación el formato de alerta de 
posible fracaso escolar. 
 
El 90% de los docentes entregan 
diligenciado el formato individual de 
actividades de recuperación. 
 
El 90% de los docentes entregan el 




El 60% de los padres de familia 
asisten a las citaciones. 
 
Reducción de un 40% de la población 
con desempeños bajos con más de 
dos áreas. 
 
El 90% de los directivos docentes 
entregan las actividades de 
recuperación en la reunión de padres 
de familia. 
 
El 90% de los docentes ejecutan las 
actividades de recuperación según el 
cronograma. 
 
El 90% de los estudiantes realizan las 




































Formato de entrega y recibido de 




Formato de alerta de posible 
fracaso escolar. 
 
Formato individual de actividades 
de recuperación. 
 









Formato estadístico de cierre de 
recuperación. 
 
Formato de alerta de posible 
fracaso escolar. 
Formato de entrega y recibido de 
información por el área de 
coordinación 
 




Formato estadístico de cierre de 
recuperación. 
Nota: Elaboración propia 
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2.6.4. Análisis de resultados del seguimiento a los resultados académicos y 
actividades de recuperación 
Gráfico 8. Resultados del seguimiento a los resultados académicos y actividades de recuperación  
Fuente: Elaboración propia con base en ficha de indicadores del subproceso. 
 
Se puede evidenciar que en el seguimiento a los resultados académicos y  las actividades 
de recuperación tienen mayor importancia ya que se acercan más a las metas propuestas lo 
que implica mayor compromiso, responsabilidad  y control. 
El resultado más bajo tiene que ver con la responsabilidad de los padres en el 
cumplimiento de las citaciones que se realizan desde el área de coordinación para generar 
compromisos que permitan reducir los índices de bajo rendimiento académico y de alguna 
manera se pueda hacer prevención del fracaso escolar. Lo anterior evidencia la mayor falla 
dentro del proceso. 
Hubo reducción de los casos con bajos desempeños en un 48%, es decir superó la meta 
propuesta, lo anterior como resultado del proceso de la implementación del formato de 
actividades de recuperación en el cual se envía el cronograma en las que el estudiante debe 
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citaciones se puede inferir que algunos de los padres ausentes realizaron acompañamiento 
aunque no hayan firmado los respectivos compromisos, sin embargo, la población restante 
no alcanzó la meta los estudiantes cuyos padres no asistieron a la entrega de informes ni a 
la citación programada desde coordinación. 
Un hecho representativo dentro del proceso está relacionado con el cumplimiento por 
parte de coordinación para entregar los informes y resúmenes del rendimiento académico 
generado desde la plataforma, el cual se convierte en el principal insumo para continuar en 
el proceso. 
Un aspecto que evidencia interés y compromiso de los maestros por adelantar 
actividades de recuperación y mejoramiento en los desempeños, está relacionado con la 
diferencia de la población entre la acción de entrega del “formato de alerta de posible 
fracaso” al área de coordinación y la entrega de actividades de recuperación en la reunión 
de padres, la cual presentó un aumento del 20% con respecto a la primera. 
 Aunque los resultados en este proceso evidencian mayor cumplimiento por parte de los 
docentes y coordinación, siguen presentándose fallas en una o varias actividades tanto del 
agente de control (coordinación) como el agente de acción (docente), sin embargo no se 
















2.6.5. Seguimiento al apoyo pedagógico 
 Tabla 11 
Ficha de indicadores del seguimiento al apoyo pedagógico 
Seguimiento al apoyo pedagógico 
Meta Indicador Instrumentos 
El 100% de los docentes asisten a la 
socialización de la política educativa de 
inclusión. 
 
El 80% de los docentes aplican el 
formato de indicadores de observación 
antes de finalizar el segundo periodo 
académico. 
 
El 80% de los docentes remiten a apoyo 
pedagógico y orientación escolar a los 
estudiantes que se les aplicó el formato 
de indicadores de observación. 
 
Orientación escolar realiza valoración 
pedagógica al 70% de los estudiantes 
remitidos por el director de curso. 
  
La docente de apoyo pedagógico realiza 
valoración pedagógica al 70% de los 
estudiantes remitidos por el director de 
curso. 
 
El 50% de los padres de familia entregan 
diagnósticos de sus hijos al área de 
orientación escolar. 
 
El 100% de los estudiantes 
diagnosticados con algún tipo de 
discapacidad son intervenidos por el área 
de apoyo pedagógico. 
 
El 100% de los estudiantes 
diagnosticados con algún tipo de 
discapacidad son reportados en  SIMAT, 























Planillas de asistencia 
 




La consignación en el 
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2.6.6. Análisis de resultados del seguimiento al apoyo pedagógico 
 
Gráfico 9. Resultados del apoyo pedagógico  
Fuente: Elaboración propia con base en fichas de indicadores para el subproceso 
 
El análisis nos permite evidenciar que la actividad con mayor importancia del protocolo 
para garantizar el apoyo pedagógico es la entrega de diagnósticos por parte de los padres de 
familia, aunque en la meta se estableció un porcentaje mínimo el indicador estuvo aún un 
30% por debajo de lo esperado, lo cual muestra que hay una falla representativa en esta 
parte del proceso que no garantiza el seguimiento al apoyo pedagógico y se convierte en un 
factor de riesgo para el fracaso escolar. 
Los resultados permiten dar cuenta del cumplimiento efectivo de las acciones realizadas 
desde el área de apoyo pedagógico y está relacionado con el cumplimiento en la atención 
de toda la población diagnosticada con algún tipo de discapacidad y su posterior reporte al 
sistema de matrículas SIMAT, esto quiere decir que efectivamente la acción que impide 
adelantar procesos de apoyo pedagógico para ese tipo de población recae en la 
responsabilidad y compromiso de los padres de familia y del sistema de salud que dificulta 
el acceso a profesionales encargados de hacer este tipo de diagnósticos.  
También se resalta que la principal acción que garantiza el acceso a este tipo de atención 
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identificar los estudiantes que requieren la aplicación del formato de indicadores de 
observación y posteriormente aplicarlo para luego ser remitidos a los docentes de apoyo, si 
el maestro no ejecuta las anteriores acciones , está impidiendo que tales estudiantes tengan 
una intervención oportuna para que se den sus procesos de enseñanza aprendizaje 
efectivamente garantizando su permanencia en el sistema educativo, como sucedió con los 
dos grupos de estudiantes, donde las maestras no realizaron dicha actividad y no hubo 
ningún tipo de llamado de atención. 
2.6.7. Seguimiento al uso pedagógico de las pruebas externas 
Tabla 12 
Ficha de indicadores del seguimiento al uso pedagógico de las pruebas externas 
Seguimiento al uso pedagógico de las pruebas externas 
Meta Indicador Instrumentos 
El 100% de los docentes 
asisten a la presentación del 
análisis de los resultados de 
las pruebas externas. 
 
Acompañamiento del 60% 
de padres representantes de 
curso. 
 
Acompañamiento del 100% 
de los representantes de 
curso. 
 
El 70% de los docentes 
aplica las acciones de 
mejoramiento. 
 
Directivos docentes cumplen 
al 100% con la 
implementación de la 























Lista de asistencia 
 
 
Lista de asistencia 
 
 
No se encontró un instrumento para 
medir esta meta 
 











2.6.8. Análisis del resultado de seguimiento al uso pedagógico de las pruebas externas 
 
Gráfico 10. Resultados del seguimiento al uso pedagógico de las pruebas externas  
Fuente: Elaboración propia con base en la ficha de indicadores del subproceso 
 
Los resultados permiten evidenciar que hubo total asistencia de los docentes a la 
socialización de los resultados de las pruebas externas, por lo que se podría inferir que la 
razón se origina en que la convocatoria la hizo el rector, ya que este seguimiento está a 
cargo de los directivos de la institución. 
Sin embargo la población de los padres representantes de curso que participaron de esta 
actividad está por debajo del indicador esperado, lo que indica falta vinculación de los 
padres de familia a los procesos pedagógicos de la institución. 
En esta oportunidad el directivo docente utilizó la plantilla de seguimiento de los 
resultados de la prueba externa para establecer un comparativo del año anterior y el 
presente y de esta manera encontrar los avances y/o retrasos en cada área evaluada. 
Los pocos resultados evidencian que falta establecer más actividades e instrumentos que 
permitan hacer un seguimiento completo del proceso de seguimiento al resultado de las 
pruebas externas,  pues las únicas entradas que permitieron evaluar las metas estuvieron 
dirigidas hacia la cantidad de acompañantes en el Día E, y a la utilización de la plantilla por 
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Conclusiones generales  
 
La realización de este proyecto permite cconcluir que:  
Se generó una propuesta de gestión académica que entrega  a la institución un modelo 
de gestión por procesos que presenta las  rutas de atención denominadas protocolos, los 
cuales  permiten realizar una implementación de: registro, evaluación y control a los 
factores que componen la categoría del seguimiento académico, para impactar de forma 
positiva el fracaso escolar, específicamente en el bajo rendimiento académico. 
Es importante resaltar que la implementación de la herramienta de control del ciclo 
PHVA, fue fundamental dentro de cada uno de los procesos del seguimiento académico, 
ya que permitió  establecer las acciones  que nutrían cada uno de los protocolos, la ruta a 
seguir, los responsables de cada acción y la retroalimentación al interior del mismo,  
para así implementar planes de mejoramiento que hacen, aún más eficaz el engranaje de 
todos los procesos. De igual forma sirvió como instrumento  para evaluar el alcance de 
los protocolos. 
En este sentido, resulta importante mencionar que la propuesta trascendió a toda la 
institución educativa, ya que a pesar de que  se implementó con el Ciclo I, el rector 
consolidó un comité de gestión que organizó equipos de trabajo que apoyarán las diferentes 
áreas de gestión en la institución, como resultado de la conformación de éstos,  la 
institución fue merecedora del premio a la gestión institucional 2017 ocupando el primer 
puesto. Por solicitud del comité de gestión, la propuesta “Siguiendo El Fracaso Escolar” se 
implementa institucionalmente a partir del año 2018. 
En cada una de las subprocesos intervenidos se logró: 
En cuanto al seguimiento al ausentismo: la mayoría de docentes cambiaron su 
percepción frente a la implicación que tiene este aspecto en el rendimiento académico de 
los estudiantes, lo cual generó compromiso para registrar las ausencias diarias y su 
respectiva justificación y sólo algunos de estos docentes las reportó posteriormente al 
sistema de apoyo escolar para que se hicieran visibles en el boletín. Sin embargo, 
consideraron de poca importancia reportar a coordinación los casos que lo requerían y 
decidieron hacer llamados de atención verbales a los padres de los niños con esta 
problemática, adicionalmente justificaron que con algunos casos este compromiso verbal 
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surtió efecto positivo en cuanto a la puntualidad y asistencia, así como el reporte de excusas 
justificadas, aunque este último ha sido de menor logro. Es de anotar que este proceso 
requiere de la recopilación de información diaria y de lo único que depende es del 
compromiso del docente y que aunque es independiente de los demás procesos si interfiere 
en los resultados académicos, las actividades de recuperación, en el apoyo escolar y el uso 
pedagógico de las evaluaciones externas. 
El proceso de seguimiento de los resultados académicos y de las actividades de 
recuperación solo se puede realizar una vez se haya finalizado un periodo académico. Este 
proceso depende inicialmente de la responsabilidad de los docentes al registrar 
oportunamente las calificaciones en el sistema de apoyo escolar para que posteriormente el 
coordinador pueda generar los resúmenes académicos con la misma brevedad de tiempo. 
En cuanto a los logros de este seguimiento se evidencia en el que los docentes conocieran 
periodo a periodo las condiciones académicas de cada estudiante y hacer un comparativo 
entre los dos, con lo cual se pudo establecer las áreas con mayores desempeños bajos, esta 
situación facilitó identificar casos reiterativos y cuyos  resultados no mejoraban aún 
después de realizar las actividades de recuperación. En el protocolo de seguimiento a las 
actividades de recuperación se incluyó el proceso de inscripción a la plataforma 
institucional Santamartha.milaulas.com.  
Teniendo como base el informe de resultados académicos, se activa el protocolo de 
Apoyo pedagógico, el cual requiere que se haga inicialmente un análisis del rendimiento 
académico del estudiante. Adicionalmente se logró que la comunidad educativa conociera 
los tiempos y condiciones para que se llevaran a cabo las actividades de recuperación. Se 
consiguió consolidar la información de actividades de recuperación en términos estadísticos 
para conocer quienes habían aprobado las actividades de recuperación y quienes quedaban 
pendiente. También se alcanzó que los docentes registraran en el tiempo oportuno las 
recuperaciones en el sistema de apoyo escolar, con lo cual se disminuyó los casos de 
desempeño bajo. 
Este proceso permitió a los docentes identificar casos donde se presumía de algún 
tipo de dificultad académica, se ayudó a que ellos comprendieran que está en sus manos 
la activación de este protocolo y que es la primera puerta para que los estudiantes, con 
esta problemática puedan acceder a este tipo de atención, para en compañía de los 
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docentes de apoyo se generen estrategias de flexibilización y adaptación curricular, además 
de la vinculación de los padres de familia para ayudar en el diagnóstico, en el tiempo 
oportuno.  
Desafortunadamente se evidenció una ruptura importante en el proceso, porque 
cuando los estudiantes eran reportados al área de orientación escolar, muy pocos casos 
fueron atendidos, no existen informes al respecto, se dio prioridad a los estudiantes 
diagnosticados con algún tipo de discapacidad, los cuales si recibieron atención 
oportuna.  En lo referente al subproceso de uso pedagógico de las evaluaciones externas, 
realmente fue muy poco lo que se pudo avanzar, ya que solo se tienen en cuenta  una vez 
al año y dependen del informe entregado por el ICFES; este análisis se realiza solo desde 
lo estadístico y con la intención de rendir un reporte a nivel central, pero no genera un 
plan de mejoramiento eficaz y oportuno; se centra tan solo en la intención de reducir los 
puntajes, desde lo estadístico y por supuesto no da cuenta de su implicación dentro de 
las practicas pedagógicas, ya que resulta complicado establecer, en qué medida los 
maestros ejercen acciones de mejoramiento que conlleven a alcanzar las metas. Este es 
un proceso que debe ser liderado por los directivos, pero realmente, ha sido asignado a 
los docentes que conforman la comisión de evaluación y promoción, quienes 
juiciosamente hacen la tarea para poder cumplir con los requerimientos. 
Todos estos resultados se obtienen, después de un proceso de aplicación de 
instrumentos de recolección de información documental, como actas de comisión de 
evaluación y promoción, resumen de reporte al sistema de apoyo escolar, resultados de 
las pruebas semestrales institucionales y pruebas saber 3° correspondientes al año 2015, 
fue posible identificar, en el colegio Santa Martha la existencia de una de las 
manifestaciones del fracaso escolar, denominada bajo rendimiento académico. 
Allí se encontró que muchos de los casos que habían sido reportados a comisión de 
evaluación y promoción al finalizar el año escolar eran promovidos con desempeños 
básicos en las áreas donde habían presentado desempeño bajo, lo que supone que el grupo 
docente para cumplir con la promoción automática acudía a esta solución porque carecía de 
un proceso de seguimiento que permitiera determinar si la institución había cumplido con 
las acciones pertinentes para cada situación.  
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De acuerdo con esto, también se evidenció que no había procesos de seguimiento 
académico, lo único que había, eran acciones  aisladas de maestros que preocupados por 
esta situación, trataban de hacer lo posible para mejorar a través de acciones momentáneas 
e individuales que daban respuesta al problema que surgía en el instante, mas no como una 
decisión colectiva que respondiera al plan de mejoramiento institucional. 
Posteriormente se consolidó el marco de referencia teniendo en cuenta los ámbitos 
teórico, legal y contextual, que dio soporte al proceso investigativo.  En consecuencia, y 
teniendo en cuenta esta información, se formuló la propuesta: “Siguiendo el fracaso 
escolar”, que se planteó desde la gestión académica, con el fin de prevenir el fracaso 
escolar y así contribuir a la transformación de la situación problema a través de la creación 
e implementación de protocolos para cada componente del seguimiento académico  
garantizando que la comunidad educativa conocieran el proceso de seguimiento. 
A manera de colofón, es importante aclarar que: 
En este proceso investigativo no se lograron  establecer resultados comparativos exactos 
entre el antes y el después, puesto que la institución carecía de documentación pertinente 
frente a los componentes del seguimiento al ausentismo, a resultados académicos, las 
actividades de recuperación, apoyo pedagógico y uso pedagógico de la evaluación externa.  
Este es un proceso que surte efecto a largo tiempo, pues se trata de modificar una cultura 
institucional que ha permanecido durante mucho tiempo y donde se debe desaprender 
algunas acciones que se tenían estandarizadas. 
Uno de los mayores aportes a la institución es la elaboración der un diagnóstico general 
del seguimiento académico, aspecto que permite tener una información confiable para 
tomar decisiones en el momento de realizar el plan de mejoramiento institucional mediante 











La ejecución de este proyecto de gestión permite al grupo investigador recomendar: 
  
Cada institución debe realizar procesos de seguimiento a todas las acciones que se realzan 
dentro de ella,  para que se tenga información veraz frente a como se encuentra la 
institución y poder tomar decisiones acertadas. 
  
Es importante realizar procesos de socialización con toda la comunidad escolar, de las 
nuevas propuestas y acciones que se implementan al interior de los distintos procesos que 
se van desarrollando, para que la comunidad se apropie de las dinámicas institucionales y 
decida participar en ellas de manera comprometida. 
 
Frente a la propuesta que se plantea en este trabajo, ella es susceptible de ser llevada a la 
práctica en cualquier institución educativa ya que tanto los protocolos como los 
instrumentos de seguimiento, se ajustan a las dinámicas educativas institucionales. 
  
Es conveniente divulgar los protocolos dentro del manual de convivencia  para hacerlos 
visibles y efectivos dentro de la institución, para que todo aquel que llegue tenga acceso a 
ellos, los pueda conocer junto con su ruta y los ponga en práctica; de esta manera tendrá 
una visión general del manejo de los procesos de seguimiento académico de la institución  
 
Finalmente se recomienda seguir adelantando investigaciones en cuanto al seguimiento 
académico y el efecto que surte en la prevención del fracaso escolar, trabajos que permitan 
espacios de reflexión frente a una situación que golpea de forma directa el desempeño de 
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Apéndice A. Encuesta cerrada a maestros 
      UNIVERSIDAD LIBRE 
INSTITUTO DE POSGRADOS 
DOCUMENTO DE CIRCULACIÓN- MAESTRÍA 
 
Colegio Santa Martha I.E.D. 
Encuesta Cerrada a Maestros 
 
Apreciado docente, el colegio Santa Martha I.E.D., adelanta actualmente un proceso de 
investigación educativa relacionada con el fracaso escolar, para lo cual es importante conocer 
la percepción y el conocimiento que tienen los maestros frente a algunos interrogantes o 
preguntas propuestas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, lo invitamos a participar leyendo y respondiendo de forma 
escrita las preguntas de acuerdo con su experiencia y desempeño actual. 
Es una encuesta anónima y los datos arrojados serán utilizados únicamente y 
exclusivamente para la investigación. 
 
ASPECTOS Si No 
1.     ¿Ha escuchado el concepto de seguimiento académico?    
2.     ¿Conoce cuáles son los componentes del seguimiento académico?   
3.     ¿Tiene conocimiento del seguimiento académico que se hace en el 
colegio? 
  
4.     ¿En su labor docente hace seguimiento al ausentismo?   
5.     ¿La mayoría de veces, el fracaso escolar, es una consecuencia del 
desempeño del estudiante? 
  
6.     ¿En su labor docente se refleja el éxito o fracaso académico del 
estudiante? 
  
7.     ¿La promoción automática contribuye a incrementar el fracaso escolar?   
8.     ¿En su área o grado a cargo, existe el fracaso escolar?   
9.     ¿Considera usted que el seguimiento académico disminuye los casos de 
fracaso escolar? 
  








Apéndice B. Encuesta  cerrada con respuesta tipo Likert 
UNIVERSIDAD LIBRE 
INSTITUTO DE POSGRADOS 
 
Colegio Santa Martha I.E.D. 
Encuesta con respuesta tipo Likert dirigida a maestros 
 
Apreciado docente, el colegio Santa Martha I.E.D., adelanta actualmente un proceso de 
investigación educativa relacionada con el fracaso escolar, para lo cual es importante conocer 
la percepción y el conocimiento que tienen los maestros frente a algunos interrogantes o 
preguntas propuestas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, lo invitamos a participar leyendo y respondiendo de forma 
escrita las preguntas de acuerdo con su experiencia y desempeño actual. 
Es una encuesta anónima y los datos arrojados serán utilizados únicamente y 



















1. Los procesos de seguimiento académico deben ser direccionados por los 
directivos, bajo la responsabilidad del equipo docente, para garantizar el debido 
proceso.      
2. Para que las instituciones disminuyan la población de fracaso escolar, deben 
implementar una política de prevención e intervención, en los casos que lo 
requieran.       
3. Es importante que los maestros realicen procesos de seguimiento académico, 
para disminuir el fracaso escolar.       
4. Los resultados académicos y las actividades de recuperación, son dos de los 
aspectos más importantes que inciden en el fracaso escolar.      
5. El ausentismo, es un componente del seguimiento académico que permite 
aumentar los bajos desempeños académicos.      
6. Hacer análisis de los resultados académicos por periodo, ayuda a la 
formulación de estrategias de mejoramiento para disminuir los bajos 
desempeños.      
7. Los estudiantes con algún tipo de necesidad educativa,  deben ser incluidos 
dentro de la población con fracaso escolar, ya que se deben reflejar sus bajos 
desempeños académicos.       
8. Una de las razones por las que se da el  fracaso escolar en los estudiantes, 
está íntimamente relacionado con la labor docente.      
9. Los docentes y/o padres de familia responsabilizan a los estudiantes del 
fracaso escolar.      
10. El estado ha contribuido de una u otra forma para que se dé el fracaso 
escolar.      
11. El fracaso escolar se da cuando algo falla en algún punto del sistema 
educativo, es decir fracasa alguna acción educativa que no ha sido orientada 
correctamente y que termina generando dificultades en el aprendizaje.      
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Apéndice C.  Encuesta con respuesta abierta a maestros 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
INSTITUTO DE POSGRADOS 
 
Colegio Santa Martha I.E.D. 
Encuesta con respuesta Abierta a Maestros 
 
Apreciado docente, el colegio Santa Martha I.E.D., adelanta actualmente un proceso de 
investigación educativa relacionada con el fracaso escolar, para lo cual es importante conocer 
la percepción y el conocimiento que tienen los maestros frente a algunos interrogantes o 
preguntas propuestas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, lo invitamos a participar leyendo y respondiendo de forma 
escrita las preguntas de acuerdo con su experiencia y desempeño actual. 
Es una encuesta anónima y los datos arrojados serán utilizados únicamente y 
exclusivamente para la investigación. 
 
1. ¿Para usted, qué es el Fracaso escolar? ____________________________________  
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2. ¿Cuál es la principal causa del fracaso escolar?  ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
3. ¿Qué estrategias utiliza en su labor para prevenir el fracaso escolar? ______________ 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 




5. ¿Considera usted, que la promoción automática lleva al estudiante al fracaso escolar? 
SI____NO___ ¿Por qué? ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
6. ¿Influyen los estilos educativos de los padres, en el fracaso escolar? 
SI___NO___, si la respuesta es afirmativa, ¿qué estilo favorece más el fracaso escolar: 
Permisivo____autoritario_____Democrático______ 
7. ¿Crees que las condiciones económicas influyen en el fracaso escolar? SI____NO___ 
¿Por qué? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
8. ¿En qué medida son culpables los padres, en el fracaso escolar de sus hijos? ________ 
___________________________________________________________________ 





10. ¿Crees que los profesores han recibido información sobre las estrategias y/o técnicas para 




11. ¿Deben los profesores enseñar a estudiar y a aprender? SI___NO___ ¿Se le ocurre alguna 
estrategia o técnica efectiva?  ______________________________________ 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
12. ¿Cómo pueden ayudar los profesores a conseguir que el estudio sea una actividad habitual a 
lo largo del curso? ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
13. ¿Cree que en alguna ocasión, los problemas por exceso  de alumnos en una clase, han podido 








15. ¿Qué hace la institución con los resultados de las pruebas externas?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
¿Es suficiente? SI_____NO____ ¿Por qué? ________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
16. ¿Cuáles son los componentes del seguimiento académico? ___________________________ 
_________________________________________________________________________ 
17. ¿Qué proceso se lleva a cabo en la institución con las actividades de recuperación? 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
18. Reporta juiciosamente las ausencias de los estudiantes, periodo a periodo, en la plataforma de 
apoyo escolar? SI______NO_____ Porqué?_______________________________________ 
19. Para usted, que es el seguimiento académico? ____________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
20.  ¿De qué forma se realizan las actividades de recuperación en la institución? ____________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  







Apéndice D. Entrevista a coordinadores. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
INSTITUTO DE POSGRADOS 
DOCUMENTO DE CIRCULACIÓN- MAESTRÍA 
 
Colegio Santa Martha I.E.D. 
Entrevista Abierta a coordinadores 
 
Apreciado docente, el colegio Santa Martha I.E.D., adelanta actualmente un proceso de 
investigación educativa relacionada con el fracaso escolar, para lo cual es importante conocer 
la percepción y el conocimiento que tienen los maestros frente a algunos interrogantes o 
preguntas propuestas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, lo invitamos a participar leyendo y respondiendo de forma 
escrita las preguntas de acuerdo con su experiencia y desempeño actual. 
Es una encuesta anónima y los datos arrojados serán utilizados únicamente y 
exclusivamente para la investigación. 
 
1. ¿Para usted, qué es la gestión académica? __________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2. ¿Quiénes hacen parte de la gestión académica? ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. ¿Quién debe liderar y hacer seguimiento a la gestión académica? _______________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4. ¿Qué procesos conforman la gestión académica? ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5. ¿Para usted, qué es el fracaso escolar? ____________________________________________ 
         ___________________________________________________________________________ 
6. ¿Cuál es la principal causa del fracaso Escolar? ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  











9. ¿Los profesores, han recibido formación sobre estrategias, técnicas o procesos que se deben 
realizar para reducir el fracaso escolar de sus alumnos? SI_______NO_____. ¿Cuáles? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
10. ¿La institución, en cabeza de sus directivos, ha ofrecido formación de apoyo pedagógico a los 
maestros, para que estos puedan replicarlos y/ o aplicarlos con los estudiantes? ____________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
11. ¿Las prácticas pedagógicas, son la concreción del plan de estudios acordado institucionalmente 




12. ¿El consejo académico y las áreas, lideran e implementan los procesos de mejoramiento de la 
propuesta pedagógica institucional? ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
13. ¿los docentes cuentan con una herramienta de planeación que haga explícitos los contenidos del 




14. ¿Cómo se evalúan los aprendizajes escolares de los estudiantes? ¿Esta establece el nivel de 
conocimiento alcanzado por los mismos? __________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
15. ¿Existe un seguimiento sistemático de los planes de aula, las actividades de recuperación y su 
incidencia en los logros de los estudiantes? ¿Se utiliza para el diseño de procesos de 




16. ¿El seguimiento académico, es una actividad exclusiva de los maestros? Explique _________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
17. ¿La institución evalúa periódicamente el ausentismo, para diseñar estrategias de mejoramiento 




18. ¿La institución revisa periódicamente su sistema de seguimiento académico y realiza 








19. ¿Teniendo en cuenta los resultados externos, se hace un seguimiento a las estrategias 




¿Se implementan los correctivos pertinentes? SI____NO___. Cual? _____________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
20. Los programas de apoyo pedagógico liderados por la SED, MEN y/o maestros de la institución 
para mejorar las falencias y/o dificultades de los estudiantes, son valorados periódicamente y se 






















































El ausentismo escolar se caracteriza por la inasistencia de los estudiantes a la 
institución educativa, la cual puede ser por horas, días y/o semanas según sea la 
causa. De acuerdo con la Organización de la Sociedad Civil de Chile,  Educación 
2020 (2016), el ausentismo es uno de los antecedentes de la deserción, Es por esto 
que se considera importante que el abordaje de este fenómeno se realice desde edad 
temprana, o ante los primeros síntomas de riesgo del fracaso escolar. 
 
La dirección, planeación, programación, organización coordinación, orientación, 
seguimiento y evaluación de los establecimientos son funciones propias de los 
directivos docentes (Rector y coordinadores). (Decreto 1075, Artículo 2.4.3.3.2). 
Tales procesos son apoyados en la ejecución de acciones por parte de: docente, 
padre de familia, orientación escolar, comisión evaluación y promoción. 
 
Lista de 






 1,2, y 3. Identificar factores de riesgo del fracaso escolar, Implementar política 
de control e Implementar planillas de seguimiento. 
El coordinador establece el ausentismo como un factor de riesgo, para lo cual 
orienta la implementación del protocolo y elabora planillas de seguimiento, las 
entrega a los docentes de aula para que registren el motivo y las ausencias de los 
estudiantes. Esta última acción se debe realizar diariamente y en cada sesión de 
clase. 
 
 4, 5, 6 y 7 Reportar a coordinación, Solicitar reporte escrito, Reprogramación de 
actividades y Llamar a acudiente. 
 
El director de curso reporta a coordinación los casos de ausentismo donde el 
estudiante presente 60 horas al mes injustificadas, para lo cual debe registrar en la 
planilla de remisión de ausentismo la información pertinente. En este caso el 
coordinador es quien envía al finalizar cada mes la planilla para que cada docente 
pueda realizar tal acción. Pero, si las ausencias corresponde a 4 días consecutivos, 
en el día 4 el director de curso llama al padre de familia para informar la situación. 
 
Para poder reprogramar actividades de entrega de trabajos, sustentación de trabajos, 
evaluaciones y actividades de recuperación entre otros, el padre de familia debe 
presentar por escrito la causa de estas (Incapacidad médica, calamidad doméstica, 
cita médica o asistencia a terapias, solicitud de permiso por anticipado, entre otras). 
 
En cualquiera de los dos casos (con y sin justificación) el director de curso debe 
registrar la situación en el observador y en la plataforma de apoyo escolar al 




 8, 9, 10 y 11. Citar acudientes, Indaga la situación y firma compromiso, Remitir 
a orientación 
El coordinador envía por escrito la citación a padres de familia de los casos 
injustificados, indaga a profundidad la causa de las ausencias y acto seguido firma 
compromiso con el padre para evitar reincidencia. 
Cuando el padre de familia no asiste a la citación realizada por el coordinador o el 
estudiante reincide en las ausencias, se reporta el caso a orientación, y ésta reportará 
en la plataforma de factores de riesgo. 
 
 12. Remitir a comisión de evaluación y promoción 
Orientación remite a comisión de evaluación y promoción los casos de reincidencia 
e incumplimiento de compromisos emitidos por el coordinador. 
 
 13. Generar memorando. 
El coordinador emite memorando al docente que incumpla con el registro de 
ausentismo diario y en cada sesión de clase, ya que impide continuar con el proceso. 
 
 14- 15. Llamado de atención 
El coordinador realiza llamado de atención y establece compromisos con los 
docentes que incumplan con el registro de ausencias en el sistema de apoyo escolar 
al finalizar cada periodo académico. 
 
 16. Realizar seguimiento 
El coordinador hace seguimiento a los compromisos elaborados por padres de 
familia y docentes. 
 
 17, 18 y 19 Presentar Informe de la política de Control 
Al finalizar el año académico el coordinador elabora por escrito la política de 
control descrita en el protocolo, en el cual se debe reflejar el índice de ausentismo 
escolar anual, la cantidad de compromisos firmados y el proceso de seguimiento 
realizado para detectar incumplimiento y reincidencia.  
De acuerdo con el análisis se evalúa el efecto del protocolo en el rendimiento 
académico, se plantean alternativas de solución y se socializa el informe con los 




 Formato de seguimiento al ausentismo para el docente (Apéndice Q ) 
 Formato de remisión a coordinación (Apéndice R) 
 Formato de citación (Anexo 3) 
 Actas de compromiso (Apéndice S) 
 Formato de memorando (Apéndice T) 
 Formato de remisión a orientación (Apéndice U) 
 
 













Según Tonconi (2010), los resultados académicos son la valoración 
cuantitativa que han tenido los estudiantes en el proceso de aprendizaje con 
relación a la planeación curricular, tales resultados se dan por áreas o 
dimensiones y que se promedian al finalizar cada periodo académico. De 
acuerdo con el promedio y según el sistema de evaluación institucional se 
programas actividades de recuperación para los estudiantes cuyos resultados 
académicos los ubican desempeños bajos. 
 
La dirección, planeación, programación, organización coordinación, 
orientación, seguimiento y evaluación de los establecimientos son 
funciones propias de los directivos docentes (Rector y coordinadores). 
(Decreto 1075, Artículo 2.4.3.3.2). Tales procesos son apoyados en la 
ejecución de acciones por parte de: docente, padre de familia, orientación 





Finalización de periodo académico. 
Resultados académicos iguales e inferiores a 59,99% según escala de 






 1,2, y 3. Identificar factores de riesgo del fracaso escolar, Implementar 
sistema de seguimiento a los resultados académicos, Generar resúmenes 
y/o consolidados.  
El coordinador establece los resultados académicos como un factor de 
riesgo, para lo cual orienta la implementación del protocolo de seguimiento a 
los resultados académicos. Al finalizar cada periodo académico genera los 
resúmenes y/o consolidados del sistema de apoyo escolar donde se refleja los 
resultados académicos de cada estudiante en las áreas o dimensiones según 
el nivel, éstos son entregados a los docentes directores de curso antes de 
realizar la entrega de boletines correspondiente a cada periodo. 
 
 4. Diligenciar Formatos 
El director de curso analiza la información registrada en los consolidados y 
diligencia el Formato de Alerta de posible fracaso escolar, en el que se 
reflejan los estudiantes con áreas o dimensiones con desempeños bajos y 
cantidad de estudiantes por asignatura o dimensiones con desempeños bajos. 
Una vez diligenciado el formato se debe entregar al coordinador. 
 
 5, 6 y 7 Analizar Formato de Alerta de posible fracaso escolar, Solicitar 
actividades de recuperación y Remitir a Comisión de evaluación y 
promoción. 
El coordinador académico analiza la información reportada en los formatos 
de Alerta de posible fracaso escolar y establece los casos que se deben enviar 
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a la comisión de evaluación y promoción para que sean inscritos sólo a la 
plataforma de santamartha.milaulas.com o adicionalmente realicen 
actividades de recuperación. 
El coordinador solicita a los docentes diligenciar el formato individual de 
actividades de recuperación y entregarlos 5 días antes de la reunión de 
padres de familia. 
El coordinador entrega a los directores de curso los formatos individuales de 
actividades de recuperación mínimo con dos días de anticipación a la entrega 
de boletines de cada periodo académico. 
 
 8, 9, 10 y 11 
La comisión de evaluación y promoción según acuerdos preestablecidos, da 
cumplimiento a lo siguiente: 
 Inscribe en plataforma a todos los estudiantes con desempeños 
bajos. 
 Inicia proceso en la comisión con los casos de tres o más asignaturas 
con desempeños bajos. 
 Define estudiantes que deban realizar adicionalmente actividades de 
recuperación. 
 Cita a todos los padres de familia de los estudiantes que ingresan a la 
plataforma. 
 Realiza sensibilización, talleres de formación a docentes, estudiantes 
y padres de familia acerca del manejo y uso de plataforma. 
 Establece compromiso con padres y estudiantes. 
 Cuando el padre de familia no acude, se realiza una segunda citación 
si reincide en el incumplimiento, el caso se reporta a orientación 
escolar. 
 
 12. Reporte al sistema de alarma 
La orientadora realiza una nueva citación a los padres con dos 
incumplimientos a las citaciones realizadas por la comisión, si el padre de 
familia no asiste, se hace reporte al sistema de alarmas de la Secretaría de 
Educación. 
 
 13 y 14 Ejecución y cierre de actividades de recuperación 
El docente debe entregar el Formato individual de actividades de 
recuperación al coordinador 5 días antes de la fecha de entrega de boletines y 
cumplir con el cronograma establecido en el Formato individual de 
actividades de recuperación. 
El director de curso entrega las actividades de recuperación en la reunión de 
padres de familia programada al finalizar cada periodo académico. 
Al finalizar la semana de recuperación cada docente diligencia el Formato 
estadístico de recuperación, donde se relaciona la cantidad de estudiantes 
que presentaron actividades de recuperación, los que aprobaron y los que 
continúan pendiente. Se debe anexar el formato individual de actividades de 
recuperación de los estudiantes con las calificaciones respectivas. 
Adicionalmente el docente reporta al sistema de apoyo escolar los 
estudiantes que hayan aprobado la recuperación.  
 
 15. Generar memorando 
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El coordinador genera memorando y/o llamados de atención a los docentes 
que incumplen con las fechas establecidas para la entrega de alguno de los 
formatos diligenciados. (Formato individual de actividades de recuperación- 
Formato estadístico de recuperación). 
 
 16,17,18 y19 Informe final 
 
Al finalizar el año académico el coordinador presenta por escrito el informe 
de análisis del sistema de seguimiento a los resultados académicos y  
actividades de recuperación propuestos en el protocolo. Tal informe debe 
tener el índice de estudiantes según la escala valorativa en cada periodo 
académico, así como  los procesos realizados con estudiantes con bajo 
desempeño académico y el efecto generado de las actividades de 
recuperación. 
 
De acuerdo con el análisis se evalúa el efecto del protocolo en el rendimiento 
académico, se plantean alternativas de solución y se socializa el informe con 




 Resúmenes y consolidados por periodo académico (Anexo 2) 
 Formato de Alerta de posible fracaso escolar (Apéndice V) 
 Formato individual de actividades de recuperación (Apéndice W) 
 Citación a padres (Anexo 3) 
 Actas de compromiso (Anexo 4)  
 Formato de memorando (Apéndice T) 














Apéndice J. Descripción de actividades del protocolo de seguimiento al apoyo pedagógico 
 
Elementos Descripción 




El programa de apoyo pedagógico tiene como fin incorporar la política de 
educación inclusiva en las diferentes instancias y áreas de la institución educativa 
con el direccionamiento y acompañamiento del docente de apoyo pedagógico quien 
tiene como función principal acompañar pedagógicamente a los docentes de aula 
que atienden estudiantes con discapacidad para lo cual deberán: fortalecer los 
procesos de educación inclusiva a través del diseño, acompañamiento, 
implementación y seguimiento a los Planes Individuales de Apoyos y Ajustes 
Razonables (PIAR) y su articulación con la planeación pedagógica y el Plan de 
Mejoramiento Institucional (PMI); la consolidación y refrendación del Informe 
Anual de proceso pedagógico o de competencias; el trabajo con familias; la 
sensibilización y formación de docentes y los ajustes institucionales para garantizar 
la atención pertinente a esta población (MEN, 2017,p.7). 
 
La dirección, planeación, programación, organización coordinación, orientación, 
seguimiento y evaluación de los establecimientos son funciones propias de los 
directivos docentes (Rector y coordinadores). (Decreto 1075, Artículo 2.4.3.3.2). 
Tales procesos son apoyados en la ejecución de acciones por parte del docente 
Apoyo pedagógico docente, padre de familia, orientación escolar, comisión 





Reiterados resultados académicos iguales e inferiores a 59,99% según escala de 
valoración institucional (Anexo 1).  






 1. Identificar factores de riesgo del fracaso escolar. 
La institución reconoce que la población con algún tipo de discapacidad o 
problema de aprendizaje representa un riesgo de fracaso escolar. 
 2. Socialización política de educación inclusiva 
El docente de apoyo adelanta procesos de sensibilización y formación docente 
sobre la política de educación inclusiva. 
 3, 4 y 5. Formato de indicadores de observación, Remitir casos. 
El director de curso diligencia el formato de indicadores de observación indicado a 
cada estudiante que en sus resultados académicos y actividades de recuperación 
haya obtenido desempeños bajos en dos o más áreas o dimensiones. Este proceso 
se debe efectuar en el transcurso del segundo periodo académico. Debe registrar la 
situación en el observador del estudiante. 
Remite los casos a orientación y apoyo pedagógico enviando copia del formato de 
indicadores de observación. 
 6. Reporte incumplimiento 
Orientación escolar reporta incumplimiento de docentes a coordinación, cuando los 
docentes directores de curso al finalizar el segundo periodo académico no han 
entregado el formato de indicadores de observación. 
  7. Valoración pedagógica 
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Cada área (orientación escolar- apoyo pedagógico) individualmente elaboran una 
valoración pedagógica dentro del primer mes consecutivo después de que el 
docente de aula hace la remisión y de la misma manera retroalimentan el proceso 
entregando una copia de cada  valoración pedagógica  con sugerencias o 
recomendaciones para que el docente las tenga en cuenta durante el trabajo de aula. 
Las valoraciones y las recomendaciones deben ser anexadas al observador del 
estudiante. 
 8. Citación 
La orientadora cita a los padres de familia para informar la situación actual del 
estudiante y establecer compromisos de acompañamiento en el que se incluye 
garantizar el diagnóstico oportuno por especialistas y poder continuar en el 
proceso. 
El orientador entrega remisión a dependencias como: Terapia ocupacional, terapia 
de lenguaje, fonoaudiología, psicología, terapia física y neuropediatría, pediatría, 
optometría, entre otros según el caso lo requiera. 
 9. Reporte de incumplimiento. 
Si dentro del tiempo establecido el área de orientación y/o apoyo escolar no 
retroalimentan el proceso con el docente de aula, éste último está en el compromiso 
de comunicar la situación al consejo académico con copia al rector para buscar 
alternativas de solución. 
 10. Aplicar recomendaciones y sugerencias 
El directivo docente aplica las respectivas recomendaciones y sugerencias 
generadas a partir de la valoración pedagógica elabora por orientación escolar y 
apoyo escolar. 
 9. Entrega de diagnósticos 
Los padres de familia y/o acudientes son los únicos responsables de entregar el 
diagnóstico realizado por los especialistas al área de orientación. 
Cuando el padre de familia incumple con esta acción el caso es reportado por 
orientación a la plataforma de riesgo. 
 10,  11 y 12. Reportar e Implementación de DUA y PIAR 
Si el diagnóstico indica que el estudiante tiene algún tipo de discapacidad el 
docente de apoyo pedagógico reporta al sistema de Secretaría de Educación y se 
inscribe el SIMAT e inicia proceso con el área de apoyo pedagógico, la cual 
implementa el DUA, elabora y aplica el PIAR en conjunto con el docente de aula. 
 13 y 14. Elaborar e implementar programa de Intervención 
Si el diagnóstico indica que el estudiante no tiene ningún tipo de discapacidad, y 
por el contrario  es diagnosticado con algún problema de aprendizaje, debe iniciar 
el proceso con orientación escolar. 
 15,16, 17 y 18. Seguimiento y retroalimentación 
El área de orientación y apoyo escolar realizan informe al finalizar el año escolar 
de los casos atendidos, los avances y dificultades durante el proceso. Se integran 
los DUA y PIAR al plan de mejoramiento institucional para el año siguiente. El 




 Resúmenes y consolidados por periodo académico (Anexo 2) 
 Formato de indicadores de observación por nivel  (Anexo 5) 
 Formato de valoración pedagógica de orientación (Anexo 6) 
 Formato de valoración pedagógica de apoyo pedagógico (Anexo 7) 
 Citación a padres (Anexo 3) 
 Formato de remisión a especialistas (Anexo 8) 
 Formato de reporte de incumplimiento (Apéndice X) 
Nota: Elaboración propia 
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Es el seguimiento a la incidencia de los resultados de las evaluaciones 
externas (pruebas SABER, exámenes de Estado y pruebas PISA) en las 
prácticas de aula y realiza acciones correctivas para su ajuste en el marco 
del Plan de Mejoramiento Institucional.   
La dirección, planeación, programación, organización coordinación, orientación, 
seguimiento y evaluación de los establecimientos son funciones propias de los 












 1. Identificar factores de riesgo del fracaso escolar. 
La institución reconoce la importancia de hacer un seguimiento a los resultados  
de las pruebas externas (pruebas SABER, exámenes de Estado y pruebas 
PISA). 
 2. Socialización de resultados. 
El equipo directivo socializa los resultados de las pruebas externas con los 
docentes, estudiantes y padres de familia dando cumplimiento a las 
especificaciones del Día E. 
 3.  Elaborar plan de mejoramiento 
Los directivos elaboran y socializan a los docentes, estudiantes y padres de 
familia el plan de mejoramiento. 
 4. Implementar plantilla de seguimiento 
De acuerdo con los indicadores del plan de mejoramiento los directivos docentes 
implementan plantilla de seguimiento que permita comparar resultados de años 
consecutivos y establecer acciones de mejoramiento.  
 5.Ejecutar acciones de mejoramiento 
Los docentes ejecutan las acciones de mejoramiento establecidas en el plan de 
mejoramiento.  
 6, 7 y 8 Retroalimentar y realizar ajustes 
Los directivos docentes direccionan un plan de evaluación que permita evidenciar 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para realizar ajustes pertinentes 
al plan de mejoramiento del año siguiente. 
 
Material de 
apoyo  Plantilla de seguimiento a resultados de pruebas externas (Apéndice Y) 




Apéndice L. . Lista de chequeo de seguimiento al ausentismo (Parte 1 Y 2) 
(Parte 1) 
 




















COLEGIO SANTA MARTHA I.E.D.
 LISTA DE CHEQUEO DEL SEGUIMIENTO AL AUSENTISMO PARTE 1
Compromisos
Formato de remisión a 
comisión de evaluación y 
promoción
Reporte al sistema de apoyo
Curso
Diagrama de protocolo
Formato de seguimiento al 
ausentismo





Estudiantes con 80 
horas de inasistencia
¿Por qué?
1. Diagrama de protocolo
2.
Formato de seguimiento al 
ausentismo
3.




Formato de remisión a 
comisión de evaluación y 
promoción
6. Reporte al sistema de apoyo






LISTA DE CHEQUEO DEL SEGUIMIENTO AL AUSENTISMO PARTE 2
Agente de control Indicador Meta ResultadoLista de acciones
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Apéndice M. Lista de chequeo de seguimiento resultados académicos (Parte 1 y 2) 
(Parte 1) 
 


















COLEGIO SANTA MARTHA I.E.D.
LISTA DE CHEQUEO DEL SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS ACADÉMICOS PARTE 1
Reporte de 
estudiantes con 
2 areas en 
desempeño bajo
Reporte sistema de 
alarmas
Informe final
Remisión comisión de 
evaluación y promoción









1 Diagrama de protocolo
2
Resumen de rendimiento 
académico
3 Formato de alerta
4
Estudiantes con más de dos 
areas con rendimiento bajo
5
Entrega de actividades de 
recuperación a coordinación
6
Entrega de actividades de 
recuperación a estudiante
7
Formato de remisión a 
comisión de evaluación y 
promoción
8
Citación a padres de familia 
por orientación
9 Remisión a orientación
10
Reporte al sistema de 
alarmas
11
Generar memorando y/o 
llamado de atención
12
Presentación informe final. 
Retroalimentación





LISTA DE CHEQUEO DEL SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS ACADÉMICOS PARTE 2





Apéndice N. Lista de chequeo de seguimiento al apoyo pedagógico (Parte 1 y 2) 
(Parte 1) 
 

































COLEGIO SANTA MARTHA I.E.D.
LISTA DE CHEQUEO DEL SEGUIMIENTO AL APOYO PEDAGÓGICO PARTE 1
Curso
Diagrama de protocolo Formato de remisión a coordinación
Formato de indicadores de 
observación
Formato de remisión a orientación Formato de remisión a inclusión
Valoración sicopedagógica de 
orientación
Valoración pedagógica de inclusión
Entrega de valoración a Director de 
curso
Reporte de incumplimiento de 
inclusión
Reporte por incumplimiento de 
padres a la plataformaCurso
Curso
Entrega de valoración a Director de 
Curso
Citación a padres de familia y 
orientación
Reporte de incumplimiento de 
orientación
Reporte incumplimiento de padres
Entrega de diagnostico por parte del 
padre
Cita padre despues de diagnostico 
(Inclusión)


















1 Diagrama de protocolo
2
Formato de remisión a 
coordinación
3
Formato de indicadores de 
observación
4
Formato remisión a 
orientación
5






Entrega de valoración a Dr. 
Curso por orientación
8
Citación a padres de familia 
por orientación
9
Reporte de incumplimiento 
por orientación
10
Valoración pedagógica por 
inclusión
11
Entrega de valoración a Dr. 
Curso
12
Reporte incumplimiento por 
parte de inclusión
13
Reporte de incumplimiento 
de los padres
14
Entrega de diagnosticopor 
parte del padre
15
Cita padres por inclusión 
despues de diagnostico
16
Reporte de niños al sistema 
de  apoyo
17
Reporte por incumplimiento 





Presentación informe final 
inclusión- orientación





LISTA DE CHEQUEO DEL SEGUIMIENTO AL APOYO PEDAGÓGICO PARTE 2 

















1 Socialización de resultados
2 Plan de mejoramiento
3 Plantilla de seguimiento
4 Ajustes




RESULTADOS DE PRUEBAS EXTERNAS
Agente de control Indicador Meta ResultadoLista de acciones
Razón del No





Apéndice P. Listas de asistencia de docentes 
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E=     CARTA ESCRITA
M=    INCAPACIDAD MEDICA
P=     PERMISO
S=     SUSPENCIÓN













COLEGIO SANTA MARTHA I.E.D.
PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL AUSENTISMO
AÑO 
MES
INFORME DE AUSENCIAS Protocolo
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Los estudiantes anteriormente relacionados requieren de atención e intervención según la ruta de los protocolos de 
seguimiento académico
COLEGIO SANTA MARTHA I.E.D.


































Apéndice V Formato de alerta de posible fracaso escolar 
Fecha: ______________________
Grado
Cantidad de asignaturas 
perdidas (más de 2)























Los estudiantes anteriormente relacionados requieren de atención e intervención según la ruta de los protocolos de seguimiento académico
COLEGIO SANTA MARTHA I.E.D.
FORMATO DE ALERTA POSIBLE FRACASO ESCOLAR
De: _________________________
A: __________________________
Seguimiento a resultados académicos y actividades de recuperación
142 
 




















Lenguaje Matematicas Ciencias Naturales
PRUEBAS SABER
COLEGIO SANTA MARTHA I.E.D.
SEGUIMIENTO AL USO PEDAGOGICO DE LA EVALUACIÓN EXTERNA
PLANILLA SEGUIMIENTO RESULTADOS PRUEBAS EXTERNAS
NIVEL DE DESEMPEÑO
3°
Lenguaje Matemáticas Ciencias Naturales
5°




















91 - 100% 
 
91-100% 
Asume un comportamiento excelente y 
acorde con los valores y filosofía propuestos por 
la institución, evidenciando un aprendizaje 
integral en conocimientos, habilidades, 





76 - 90% 
 
+: 84 - 90% Asume un comportamiento sobresaliente y 
acorde con los valores y filosofía propuestos por 
la institución, sin embargo podría alcanzar un 
mejor desempeño. 
-: 76 - 83% Asume un comportamiento acorde con los 
valores y filosofía propuestos por la institución, 






60 - 75% 
+: 68 - 75% Obtiene los logros mínimos con actividades 
complementarias y presenta algunas 
dificultades que alcanza a superar. Puede 
presentar algunas dificultades actitudinales que 
afectan su desempeño. 
-:60 - 67% Alcanza los logros mínimos con actividades 
complementarias y presenta algunas 
dificultades que supera pero no en su totalidad. 
Puede presentar algunas dificultades 
actitudinales y/o convivenciales que afectan su 






+: 31 - 59% No obtiene los logros mínimos y requiere 
actividades de refuerzo y superación, sin 
embargo después de realizadas las actividades 
de nivelación no alcanza los logros previstos.  
-: 0 - 30% No alcanza los logros mínimos y su bajo 
desempeño requiere atención especializada y 




Anexo 2. Resúmenes y consolidados por periodo académico
SEDE
P2 P5 PF PM AU P1 P3 P4 P5 P6 PM AU P1 P2 P3 P4 P5 P6 PF PM AU P1 P2 P3 P4 P5 P6 PF PM AU P1 P2 P3 P4 P5 P6 PF PM AU P1 P2 P3 P4 P5 P6 PF PM AU P1 P2 P3 P4 P5 P6 PF PM AU P1 P2 P3 P4 P5 P6 PF PM AU
34 50,0 0 50,0 40,0 45,0 1 40,0 50,0 50,0 50,0 90,0 2 90,0 90,0 75,0 90,0 0 80,0 70,0 75,0 80,0 0 65,0 80,0 67,0 87,0 0 80,0 80,0 75,0 100,0 0 81,0 80,0 66,0 85,0 0
12 95,0 0 90,0 68,0 98,0 50,0 0 88,0 100,0 98,0 97,0 98,0 0 100,0 80,0 85,0 100,0 0 90,0 90,0 80,0 95,0 0 80,0 80,0 78,0 85,0 0 90,0 95,0 80,0 100,0 0 93,0 80,0 80,0 0
6 95,0 0 100,0 97,0 95,0 70,0 0 95,0 90,0 100,0 100,0 20,0 0 100,0 90,0 95,0 100,0 0 100,0 98,0 100,0 100,0 0 95,0 100,0 98,0 98,0 0 100,0 95,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 72,0 80,0 0
24 95,0 0 70,0 83,0 75,0 25,0 0 70,0 90,0 90,0 80,0 95,0 0 65,0 70,0 60,0 90,0 0 90,0 90,0 85,0 90,0 0 75,0 80,0 76,0 95,0 0 90,0 95,0 85,0 100,0 0 93,0 80,0 92,5 85,0 0
7 95,0 0 85,0 98,0 95,0 90,0 0 80,0 100,0 98,0 100,0 96,0 0 70,0 90,0 90,0 100,0 0 90,0 95,0 100,0 95,0 0 75,0 100,0 96,0 95,0 0 90,0 95,0 100,0 100,0 0 91,0 60,0 90,5 95,0 0
17 95,0 0 90,0 100,0 95,0 80,0 0 90,0 95,0 96,0 100,0 30,0 0 85,0 80,0 85,0 100,0 0 90,0 90,0 95,0 90,0 0 85,0 100,0 94,0 95,0 0 90,0 95,0 95,0 100,0 0 95,0 80,0 91,0 75,0 0
25 95,0 1 80,0 97,0 80,0 25,0 0 80,0 60,0 93,0 80,0 10,0 0 100,0 90,0 100,0 100,0 0 90,0 90,0 95,0 87,0 0 80,0 100,0 92,0 90,0 0 90,0 95,0 95,0 100,0 0 96,0 85,0 74,0 85,0 1
36 50,0 0 50,0 50,0 35,0 10,0 0 40,0 30,0 55,0 45,0 10,0 0 75,0 70,0 70,0 90,0 0 80,0 80,0 85,0 70,0 0 70,0 90,0 60,0 85,0 0 80,0 80,0 85,0 100,0 0 81,0 80,0 91,0 70,0 0
9 95,0 0 80,0 80,0 95,0 80,0 2 80,0 90,0 89,0 100,0 62,0 0 90,0 90,0 90,0 100,0 0 90,0 90,0 85,0 95,0 0 80,0 95,0 82,0 95,0 0 90,0 95,0 85,0 100,0 0 95,0 100,0 70,0 90,0 0
23 95,0 0 85,0 82,0 85,0 0 85,0 75,0 78,0 88,0 0 80,0 90,0 80,0 90,0 0 90,0 90,0 85,0 87,0 0 80,0 95,0 86,0 90,0 0 90,0 95,0 85,0 100,0 0 70,0 80,0 91,0 80,0 0
13 95,0 0 85,0 100,0 95,0 60,0 0 80,0 90,0 96,0 100,0 95,0 0 90,0 90,0 90,0 100,0 0 90,0 90,0 90,0 95,0 0 75,0 95,0 86,0 95,0 0 90,0 95,0 90,0 100,0 0 89,0 80,0 71,0 75,0 1
35 45,0 0 40,0 35,0 20,0 2 30,0 40,0 45,0 10,0 4 80,0 80,0 100,0 0 70,0 70,0 70,0 0 75,0 75,0 85,0 0 80,0 80,0 100,0 0 87,5 75,0 0
5 95,0 0 90,0 100,0 100,0 80,0 0 90,0 90,0 100,0 100,0 90,0 0 100,0 90,0 95,0 100,0 0 95,0 98,0 100,0 100,0 0 90,0 100,0 98,0 98,0 0 95,0 95,0 100,0 100,0 0 98,0 100,0 70,0 80,0 2
11 95,0 0 88,0 88,0 90,0 90,0 0 89,0 90,0 89,0 97,0 75,0 0 90,0 90,0 90,0 100,0 0 90,0 95,0 90,0 100,0 0 96,0 100,0 96,0 98,0 0 90,0 95,0 90,0 100,0 0 83,5 80,0 83,5 85,0 0
22 95,0 0 92,0 62,0 80,0 50,0 0 90,0 85,0 82,0 80,0 30,0 0 100,0 90,0 95,0 100,0 0 95,0 90,0 75,0 90,0 0 85,0 90,0 83,0 98,0 0 95,0 95,0 75,0 100,0 0 95,0 80,0 93,5 70,0 1
2 95,0 0 95,0 95,0 95,0 100,0 0 95,0 80,0 98,0 100,0 95,0 0 100,0 90,0 95,0 100,0 0 95,0 95,0 100,0 100,0 0 90,0 100,0 93,0 98,0 0 100,0 95,0 100,0 100,0 0 96,0 80,0 80,5 95,0 1
30 95,0 0 50,0 68,0 65,0 60,0 0 60,0 60,0 65,0 70,0 30,0 0 90,0 90,0 80,0 100,0 0 80,0 80,0 70,0 80,0 0 80,0 95,0 86,0 90,0 0 80,0 95,0 70,0 100,0 0 90,0 80,0 70,0 80,0 0
31 70,0 0 40,0 60,0 65,0 35,0 0 50,0 55,0 45,0 55,0 20,0 0 85,0 80,0 70,0 90,0 0 80,0 80,0 70,0 80,0 0 70,0 75,0 68,0 90,0 0 80,0 80,0 70,0 100,0 0 75,0 80,0 93,0 75,0 1
15 95,0 0 80,0 83,0 90,0 70,0 0 80,0 75,0 94,0 90,0 65,0 0 90,0 80,0 90,0 100,0 0 80,0 90,0 95,0 90,0 0 80,0 95,0 92,0 98,0 0 80,0 95,0 95,0 100,0 0 99,0 80,0 91,0 85,0 0
16 95,0 0 80,0 90,0 90,0 60,0 0 70,0 85,0 87,0 95,0 60,0 0 90,0 90,0 85,0 100,0 0 90,0 90,0 80,0 95,0 0 80,0 95,0 78,0 95,0 0 90,0 95,0 80,0 100,0 0 96,0 80,0 70,0 80,0 1
10 95,0 0 90,0 98,0 95,0 70,0 1 94,0 100,0 98,0 95,0 55,0 0 100,0 90,0 95,0 100,0 0 95,0 100,0 100,0 100,0 0 90,0 100,0 97,0 98,0 0 95,0 95,0 100,0 100,0 0 82,0 80,0 93,0 80,0 0
4 95,0 0 95,0 93,0 95,0 90,0 4 96,0 90,0 95,0 100,0 100,0 0 100,0 90,0 95,0 100,0 0 95,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 97,0 98,0 0 100,0 95,0 100,0 100,0 0 74,0 80,0 94,0 85,0 3
1 95,0 0 85,0 98,0 95,0 55,0 0 95,0 80,0 96,0 100,0 50,0 0 100,0 90,0 85,0 100,0 0 95,0 95,0 100,0 100,0 0 90,0 100,0 95,0 98,0 0 95,0 95,0 100,0 100,0 0 100,0 80,0 71,5 95,0 0
19 95,0 0 85,0 85,0 85,0 60,0 0 80,0 100,0 96,0 90,0 45,0 0 95,0 90,0 90,0 100,0 0 90,0 95,0 85,0 90,0 0 85,0 95,0 96,0 95,0 0 90,0 95,0 85,0 100,0 0 89,0 40,0 87,5 75,0 2
20 95,0 2 70,0 74,0 85,0 20,0 4 80,0 50,0 93,0 90,0 20,0 4 80,0 90,0 90,0 100,0 0 80,0 90,0 80,0 90,0 0 80,0 85,0 86,0 90,0 0 80,0 95,0 80,0 100,0 0 96,0 60,0 92,0 85,0 3
26 95,0 0 70,0 95,0 75,0 65,0 0 80,0 90,0 94,0 70,0 40,0 0 90,0 90,0 90,0 95,0 0 90,0 85,0 85,0 80,0 0 95,0 95,0 88,0 90,0 0 90,0 95,0 85,0 100,0 0 94,0 80,0 69,5 95,0 2
14 95,0 0 90,0 100,0 90,0 60,0 1 94,0 80,0 100,0 92,0 100,0 0 95,0 90,0 95,0 100,0 0 90,0 95,0 100,0 100,0 0 85,0 90,0 96,0 98,0 0 90,0 95,0 100,0 100,0 0 96,0 100,0 65,0 75,0 2
8 95,0 0 90,0 100,0 95,0 60,0 0 80,0 80,0 100,0 100,0 80,0 0 100,0 80,0 95,0 100,0 0 90,0 90,0 90,0 100,0 0 80,0 90,0 92,0 95,0 0 90,0 95,0 90,0 100,0 0 79,0 80,0 74,0 85,0 0
27 95,0 1 95,0 88,0 80,0 3 98,0 90,0 96,0 75,0 0 95,0 90,0 80,0 100,0 0 95,0 85,0 80,0 80,0 0 80,0 80,0 79,0 90,0 0 95,0 95,0 80,0 100,0 0 84,0 100,0 91,5 75,0 1
32 70,0 0 80,0 65,0 60,0 70,0 2 80,0 70,0 55,0 65,0 75,0 0 100,0 90,0 75,0 100,0 0 80,0 70,0 65,0 75,0 0 75,0 80,0 69,0 90,0 0 80,0 95,0 65,0 90,0 0 80,0 85,0 70,0 75,0 0
29 95,0 0 80,0 98,0 75,0 80,0 0 80,0 65,0 83,0 65,0 70,0 0 95,0 90,0 90,0 100,0 0 95,0 95,0 90,0 80,0 0 100,0 100,0 98,0 100,0 0 95,0 95,0 90,0 100,0 0 98,0 100,0 70,0 75,0 0
33 50,0 0 50,0 43,0 60,0 10,0 6 50,0 20,0 55,0 55,0 20,0 0 85,0 90,0 85,0 100,0 0 80,0 70,0 65,0 80,0 0 75,0 80,0 79,0 85,0 0 80,0 80,0 65,0 100,0 0 77,0 60,0 85,5 80,0 1
3 95,0 0 97,0 80,0 95,0 70,0 0 98,0 80,0 100,0 100,0 95,0 0 100,0 90,0 95,0 100,0 0 95,0 98,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 96,0 98,0 0 100,0 95,0 100,0 100,0 0 95,0 100,0 82,5 95,0 0
28 95,0 1 50,0 82,0 85,0 20,0 3 50,0 70,0 86,0 70,0 35,0 4 90,0 90,0 75,0 100,0 0 80,0 90,0 75,0 85,0 0 60,0 100,0 67,0 85,0 0 80,0 95,0 75,0 100,0 0 91,0 60,0 82,0 75,0 2
18 95,0 0 80,0 95,0 85,0 60,0 1 90,0 100,0 96,0 90,0 100,0 0 100,0 90,0 90,0 100,0 0 90,0 95,0 85,0 90,0 0 80,0 80,0 86,0 90,0 0 90,0 95,0 85,0 100,0 0 96,0 100,0 70,0 95,0 0
21 80,0 1 72,0 87,0 1 80,0 82,0 90,0 4 80,0 80,0 100,0 0 80,0 75,0 90,0 0 76,0 90,0 0 95,0 75,0 100,0 0 79,5 70,0 0
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
COLEGIO SANTA MARTHA  (IED)
1_SANTA MARTHA JORNADA: TARDE
GRUPO: 0101 PERÍODO:
T EC N OLOGIA  E IN F OR M A T IC A
AÑO
:




D IM EN SION  C IEN T Í F IC O -  SOC IA L D IM EN SION  C OGN IT IVA
DIMENSION ESPIRITUALDIMENSION CIENTÍFICO - SOCIAL DIMENSION ESTETICA DIMENSION ETICA
D IM EN SION  C OM UN IC A T IVA D IM EN SION  C OR P OR A L D IM EN SION  ESP IR IT UA L D IM EN SION  EST ET IC A D IM EN SION  ET IC A
TECNOLOGÍA  E INFORMÁTICA
P1 P3 P4 P6 P2 PF
DIMENSION COGNITIVA DIMENSION COMUNICATIVA DIMENSION CORPORAL
2 BALLESTEROS GALINDO SEBATIAN DANIEL 90,0 50,0 55,0 40,0
4 BERMUDEZ ROMERO DANIEL ALEXANDER 95,0 90,0 95,0 90,0
6 CALVO ROJAS JUAN SEBASTIAN 100,0 98,0 100,0 90,0
8 CORDOBA DAGUA VALENTINA 90,0 80,0 90,0 60,0
10 FARIAS OTALORA JUSTIN STIVEN 95,0 90,0 90,0 90,0
12 GARCIA GARCIA ADRIAN LEANDRO 100,0 85,0 86,0 90,0
14 GAVIRIA VARGAS EMYLY VALERIA 95,0 90,0 80,0 70,0
16 GONZALEZ SUAREZ JUAN DAVID 80,0 50,0 50,0 50,0
18 GUANUME LEON ALISSON DAYANA 95,0 80,0 93,0 90,0
20 HERRERA GARCIA JUAN DAVID 95,0 85,0 87,0 60,0
22 JULIO BANQUET ALEXIS DIANER 95,0 90,0 90,0 75,0
24 LARA LOPEZ LINNETH MARIANA 35,0 45,0 45,0
26 LAVERDE PEREZ NASLY ALEJANDRA 100,0 100,0 97,0 100,0
28 LOBATON AVILA SHARON DAYANA 90,0 90,0 93,0 90,0
30 LOZANO RIVERA DANNA SOFIA 97,0 80,0 90,0 65,0
32 MONROY LOPEZ FREDY YESID 100,0 90,0 95,0 90,0
34 MORENO DUCUARA DANNA SOFIA 85,0 80,0 70,0 90,0
36 OLARTE HERRERA ALEJANDRO 95,0 60,0 80,0 55,0
38 QUINTERO CIFUENTES JULIAN ARLEY 95,0 85,0 92,0 90,0
40 RAMOS ROMERO ALISON LISET 95,0 80,0 87,0 90,0
42 REYES MORENO GABRIELA 100,0 90,0 95,0 70,0
44 RIVERA CASTIBALNCO EILEEN SAMANTHA 95,0 98,0 100,0 90,0
46 RODRIGUEZ CAICEDO SAMUEL 100,0 90,0 96,0 90,0
48 RODRIGUEZ GIRALDO JUAN ESTEBAN 95,0 90,0 85,0 90,0
50 SANABRIA TULCAN MELANIE DAYANNA 90,0 80,0 80,0 60,0
52 SANCHEZ LOZANO JOHANN SEBASTIAN 100,0 85,0 80,0 90,0
54 SANCHEZ ROMERO CRISTIAN CAMILO 100,0 98,0 90,0 90,0
56 SARRIA GONZALEZ JOHN FELIPE 100,0 95,0 95,0 90,0
58 SERRANO ALFONSO CRISTIAN DANIEL 100,0 80,0 80,0 90,0
60 SOTO GARZON JORDIN SANTIAGO 90,0 60,0 80,0 60,0
62 TRIANA IZQUIERDO JUAN PABLO 95,0 80,0 80,0 90,0
64 TURIZO FANDIÑO GUISELYS LORENA 85,0 50,0 70,0 60,0
66 URBANO PERILLA ANNY SOFIA 100,0 95,0 95,0 90,0
68 VANEGAS GONZALEZ JULIAN 85,0 60,0 75,0 85,0
70 VILLAMIL ACEVEDO MANUEL ANDRES 100,0 85,0 85,0 100,0
72 harold andres jaime gonzalez 80,0 85,0 75,0
147 
 
Anexo 3. Formato citación a padres de familia
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Anexo 8. . Formato de remisión a especialistas 
 
 
 
